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D e a n o c h e 
M a d r i d , Noviembre 5 
EEOEGANIZA0ION 
DE LA ARMADA. 
Cuando termine en el Congreso la 
discusión del proyecto general de re-
organización de la Armada, se retira-
rá el dictamen de la comisión. 
Se ha acordado introducir algunas 
modificaciones en dicho proyecto, su-
primiendo la cantidad consignada en 
el presupuesto para buques-escuelas, 
uno de ellos destinado á escuela de 
maquinistas y fogoneros, cantidad 
que se destinará á obras do fortifica-
ción para montar artillería de costa. 
MITIN MONSTRUO 
Se ha acordado celebrar mañana un 
mitin monstruo para protestar contra 
la prohibición de celebrar corridas de 
toros los domingos, 
SESION DEL CONGRESO 
En la sesión que se celebrará el lu-
nes en el Congreso se leerá el proyecto 
de ley que regularice, según la Cons-
titución lo previene, el procedimiento 
Judicial para juzgar criminalmente á 
los diputados y senadores. 
La presentación de este proyecto 
fué acordada entre el Groblerno y las 





4 por 100 77-05. 
ESTRECHANDOSE LA DISTANCIA 
Multden, Noviembre 5.—Se ha es-
trechado tanto la distancia entre am-
bos ejércitos, que es ya imposible que 
pueda maniobrar ninguno de ellos. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
EN CAMA 
P a r í s , Noviembre 5.--El general 
André ha tenido que recogrerae en sus 
habitacioues, de resulta» de los gol-
pes que le asestó el diputado Syveton. 
ATENCIONES DE LOÜBBT 
El presidente Loubert ha enviado á 
preguntar por la salud de su ministro 
de la Guerra. 
DESORDENES ESTUDIANTILES 
Viena, Noviembre 5 ."Ha. hahido en 
Insbruck serios desórdenes estudian-
tiles con motivo de haberse abierto 
eparadamente en la Universidad de 
dicha ciudad un curso de ley en ita-
liano yes muy intensa la hostilidad 
eontra los estudiantes italianos. 
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
/ ondres. Noviembre 5.—A. pesar de 
haber Kusia aceptado las bases pro-
puestas por Inglaterra para la cons-
titución del Tribunal de Arbitraje, 
como quedan por arreglar algunos 
puntos secundarios, se cree que di-
cho Tribunal tardará quince días en 
reunirse. 
HACTA EL CABO 
DE BUENA ESPERANZA 
T á n g e r , Noviembre 5.—Han salido 
con dirección al Oeste, los buques de 
la escuadra rusa que quedaban en es-
te puerto. 
STOESSEL ILESO 
San PetersbtirffO, Noviembre 5.—-Ufo 
ha sido confirmada la noticia de ha-
ber sido herido el general Stoessel. 
MOLESTA PERSECUCION 
El periódico Svíet dice que debe 
terminar la persecución de la escua-
dra rusa por los buques de guerra In-
gleses y cuanto más pronto cese me-
jor será. 
EL QUINTO MIEMBRO 
En caso de que los cuatro almiran-
tes que deben componer el Tribunal 
de Arbitraje no puedan ponerse de 
acuerdo sobre el nombramiento del 
quinto miembro de dicho Tribunal, 
Inglaterra y Rusia pedirán al sobera-
no de alguna potencia neutral que 
lo designe. 
Notician Uomerciales. 
Nueva York, Noviembre 5. 
Centenes, *4.78. 
Descuento papal oomeroial, 6í) drv. 
4 & 4.1 [2 por 100. 
OanabiOM mhre Londres, 60 d[V, ban-
queros, ft Í4.83-70. 
Onnobioh soore U'mdre< A la vista, & 
4-86-45. 
Oambios s->bre ParK fin d[v, banquero i 
á 6 trancos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros. A 94.7 [8. 
Bono* registrados de loi Rataios Uni-
dos, 4 por 100, ex-interAs, 106.1[4. 
Centrltugas en plaza, 4.7[16 centa-
vos. 
Oentrífliga* N"? 10, po!. 96, costo y déte, 
3 cts. 
Mascabadn, en plaza. 3.7¡8 centavos. 
AzOcar de miel, en plaza, S.ófS cen-
ta vos. 
Manteca del Oest̂ en tercerolas. $13-55. 
Harina patent» Minnesota. íl $8.40. 
Londres, Noviembre 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13». Zd. 
Pascal ado, 12s. Od. 
Azúcar de remolacha Cde la última za-
fra, fi entregar en 30 día=ñ 12*. 9%(í. 
Consolidados ex-interé«, 87.1 [2. 
Desouento, Baño) Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.3{8. 
París. Noviembre 5. 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
17 céntimos. 
ii mu» 
m i m m i m m m 
del f eallier Bnreaa 
Habana, Cuba, Noviembre 5 de 1904. 
Temperatura máxima, 26° C. 79', F. & 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 76° P. á 
las 7 a. m. 
Aspeet ) da la t'laza 
Noviembre 5 de 190't. 
Azúcares—Ninguna nueva operación 
ha llegado á nuestra noticia, más bien 
por falta de deseos de vender por parte 
de los Hacendados que por los de efertuar 
compras de las casas exportadoras. 
El mercado cierra muy firme debido á 
nueva alza de la remolacha en los merca-
dos Europeos. Londres cotiza 12̂ 9 8[4. 
entregas de este mes. 
Üamótoí—Cierra la plaza con modera-






6.1^ 6 3(4. 
4.5l8 5.3(4 
9.7^. I0.3i8 
Londres 8 drr 
••SO drv 
Farls, H dfv 
Hamburgo. 8 djv 
Estados Unidos 3 d[V 
España 8/ plaz 1 y 
cantidad 8 div. 22.3i4 22. 
Dto. pape, oi nerclai l ) á 12 anual. 
Moneda* evira ijeras.-—^9 cotia in hoy 
como sierue: 
Greenhach» . 16. á lO.lqS 
Plata american* , 
Plata española . 77.7i8 á 78.1i8 
Valores y Acciones.—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 Acciones B. Espl. á 92. 3[4. 
300 Idm. F. C. Unidos á 112 3i8 
100 Id. id id á 112 
4000 plata Espl. 78 IjS. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
4e Cuba contra oro b]4 á 6>̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 á 78»̂  Greenbacks contra oro español 109% & 110 
Uomp. Vead. FONDOS PUBLICOS 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-tamiento 1: hipoteca 110>̂  119 
Obligaciones Hipotecarias Ayuntamiento 2? 111 118 Obligaciones Hipotecarias F. C. Oienfuegos á Vlllaclara 110 Sin 
Id, id. lá 105 Bin Id.lí Perrocarril Caibarion 105 Sin Id. lí id. Gibara á Holguin 90 105 
1 1 1 
H A S A L T 
O P A 1 TJurad0 de la ExPosición de St. Luuis ha concedido el FIRST 
OKAND PKIZE á la nueva máquina de escribir "Underwood" y 
ha hecho caso omiso, completamente, de las máquinas ciegas. 
Riegas quiere decir las máquinas que no tienen la escritura visi-
ble y que estaban en uso el siglo pasado. La máquina ^Underwood" 
es iioy, pues la reconocida oficialmente por todos los Gobiernos, el 
Comercio y las Profesiones. E l acto de todos los demás fabrican-
l e ¿ ^ r \ T n n ^ m b r C r 0 y saludar la ^Underwood" al recibir el 
PKi^MiO GORDO fué muy aplaudido aunque la pildora algo 
amarga. 
" C H A M P I O N & P A S C U A L . " I M P O R T A D O R E S . 
C-2209 
O B I S P O I O I . 
1N 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 1904. 
I C R A R i M A T I M E E ! 
¡GltAN REBAJA DE PKECIOS! 
Grillé $5.—Palco íP3.-Luneta $1.00.' 
Tertulia 30 ceutavos. , 
La grandioso y tradicional di ama en siete 
actos del laureado poeta José Zo: nlla. O E á N C O M P A Ñ I A DE Z A R Z Ü S L i 
POR LA NOCHE 
Tanda á las ocho. 
EL POBRE VALBUENA. 
A las nueve 
[PALCO 13—LUNETA $1—TERTULI.V 33 CTS. 
La preciosa opereta en tres actos 
C-2107 FOR Lá NOCHE FUNCION FOR TANDAS, 1 N 
8 Id. 1? San Cayetano á Viñales 1 Bonos IJipotecanos de la Oompa.-fiía de Gas Consolidada. N Id. 2í Gas Consolidado 51>g 55% Bonos BTípotecarios Convort'doa 
oe Gas Consolidado ^ vr Id. Compañía Gas Cubana N Bonos de la República de Cuba emitidos en 189(5 y 1897 110 114 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cana 92% 03 Banco Agrícola.. 54 60 Banco acionai de Cuba 117 126 Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) 112 112X Comnañía de Caminos de Hierro de Cárdenas v Jácaro WIM 113 Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas é Sabanilla 110 114 Compañía del Ferrocarril del Üe»-te.:. N Compañía Cubana Central Rau* way Limited — Preferidas N Idem. ídem, acciones .„ N Perrocarn oe Giba a & Holgnío» N Compañía Cubana ae Alumbrado de Gas 9 14̂  Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada, 17 18}̂  Compañía del Dique Flotante N Red Teieíónica de la liaDana. N Nuera Fábrica de Hielo N Compañía Lonja de Víveres de la Habana N Compañía de Construcciones, Re-esraclones y Saneamiento de uba 102 109 
Habana 5 de noviembre de 1901 
VAPOKES DE TKAVESIA 
BE ESPERAN 
Novb. 6 Anselma de Larrinaga, Glasgow. M 7 Havana, New York. „ 7 Louisiaua, N. Oneans. 
7 Esperanza, Veracrfiz y Progreso. „ 7 Mainz, Bramen y escalas. „ 9 México, New Yorfc. «i 9 Pto. Rico, Barcelona y escalas. ,, 9 Gaditano, Liverpool. ,, 14 Monterey, New York. 
14 Vigilancia, Progreso y Veracruz. „ 16 Antonio López, Cádiz y escalas. „ 16 Santanderino, Liverpool. „ 28 Pío IX, Barcelona y escalas. „ 23 Fenchurcb, Buenos Aires y escalas. 
SALTDRAN 
Novb. 7 Havana, Veracruz y Progreso. ,. 8 Saint Jan, Veracraz y Tatnpico. II 8 Esperanza, N. York. „ 8 Loisiana, New Orleans. „ 12 México, N. York. „ 14 Monterev, Proefreso y Veracruz. „ 15 Vigilancia, New York. „ 30 Fenchurch, Buenos Aires y escalas. 
E m p r e s a s l e r c a o í i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaliMa en la Mane, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año* de existencia 
y de operaciones contiuuas, 
VALOR responsable 
hasta hoy 536.988,063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.545.829'84 
Asegura casas de manipostería con pisos de madera, ocupadas por familia, á 32>̂  cts. por 100 anual. Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-padas por familia, á 40 cts. p.§ al año. Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos de madera y habitadas por familia, & 47>á cts. p.S anual. Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-das por familia, á 55 cts. p.g al año. Los edificios de madera que contengan esta-blecimientos, pagarán la misma cuota anual que éstos. Oficinas en su propio edfilclo, Habana 55, es-quina á Empedrado. Habana V. de Noviembre de 1904. C—2103 26-1 N 
s i m m i Dt m e o 
T E L A P A R A TOLDOS DE VEGAS 
Hay existencias en todos los an-
chos y en cualquier cantidad. 
j f á m z e de C o . 
Apartado 32. 
*C-2020 
A g u i a r 134. 
W 15-21 Oc 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio é inscrita en el Re-gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 18S8, en Lampa-rilla n. 2 (Lonja de Víveres). Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. Teléfono 8.~Habana.—Apartado 895. Esta Secretaría á la que están asociados Co-merciantes, Banqueros Almacenistas, Fabri-cantes y detallistas do todos loa gremios, de-sea hacer püblico que no se cobra cuota alga-sa de entrada á los señores que se asocien y sí solo la de mes 6 de trimestre, que es desdo un peso á 25 centavos mensuales, según la impor-tancia do la industria ó oomerolo que se ejerza. También so admiten suscriptores á la Revis-ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-taría y tan necesaria á los que se dedican á la industria y al comercio. Precio de suscripción al mes: 50 centavos. Habana setiembre de 1901. C 1979 26-13 Ot 
M E C I 
3-
Tiene 
U n S o b r a n t e 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á . l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná jo JO ¿3 ¿a jo jo J{ 
V . M , J U L B R , F L E P R ^ S E N T A N - F E . G E N E R A L 
APARTADO 54.7 AGUIAR- ÍOO, HABANA TELSFONO ras 
C 213» 1 Nb 
VAPORES DE GOZÁLEZ 
ENNAKUM.l H A B A N A Por el presente se cita á los accionistas de la Compañía Mercantil Anónima Vapores de González, para la junta extraordinaria que tendrá efecto el día nueve del corriente No-viembre, á las ocho de la mañana, en las ofici-nas de Ja Compañía, calle de Enna n. 1, y en la que habrá de tratarse del aumento del capital social y demás particulares relacionados con este extremo. Habana Noviembre 2 de 1904.—José Q. Gon-zález, Director-Administrador. 13859 5-4 
D E i m c i o j p m w i 
SECRKTARIA. Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Asociación, se sacan á pübllca subasta las OBRAS DE MARMOL que han de ejecutarse en el edificio que para Centro de esta Socie-dad se está construyendo en las calles de Pra-do, Trocadero y Morro. 
El acto tendrá lû ar en los Salones de este Centro, (altos de Alblsu) ante la Junta Direc-tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, pueden pasar por esta Secretaria en los días laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de dichos trabajos; á cuyos documentos habrán de ajustarse, tanto para la ejecución de las obras de referencia, como para la presenta-ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público para general conocimiento. Habana 17 oe septiembre de 1904.—-El Secre tario, M. Panlagua. 11590 27t-18 St 
C o i i i r C i t a i iDiersioifis 
A R D 
Presidente: Cándido Zabarte, 
París-Oficina Central, 




DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
DE LA COMPAS IA: 
H. Upmanu y Compañía. The Koyal Banck oí'Canndá. G. Lawton Chailds y Compañía, Banco de .Londres y de México, Es la única Compañía de las establecidas en la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga perfectamente garantizadas en primeras hipo-tecas sobre fincas urbanas en la ciudad dé la Habana y en efectivo en los Bancos todos laa obligaciones que emite para pagarlas á su ven-cimiento como eslá dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan garantías con pruebas y hechos y desconfía siempre de las simples palabras 6 promesas. Antes de hacer negocios entérate por tí mis-mo, pues si confías en Informes mis ó menos 
Sarélales y que no tienen otro objeto que un n Interesado tú serás el único que te per-judicas. La Compañía EL GUARDIAN no puede compararse con ninguna otra empresa y di-fiere de todas ellas por su forma, fondo y pro-cedimientos. 2105 Nbre 1.0 
A 
CÍO l £ i lEX^.'^DCI.ZXA 
AS TES 
Sp»aisli American aud Power Lî h Címpany Consolid»tcd 
SECRETARIA. 
En virtud de contrato acordado con el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad con lo estipulado en la es-
critura de reorganización de esta Compa-
ñía de 16 de Septiembre último, ha dis-
puesto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 1888, en la forma que la mis-
ma autoriza. 
El pago lo verificará el Banco Español 
íl la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n? 32 que vence en V- de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el 6 por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultime la conversión de los de 1890 y 
1894 por los valores análogos que están 
ahora emitiéndose y han de quedar en su 
día como las fínicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904. 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, Kmüio Iglesia, 
C. N. 2.0ÜS 10-30 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba § B 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
Sucursales: GAL.IANO 84, HABANA. 
CARDENAL, MANZANILLO. MATANZAS, SAGUA LA QRANDB, CIENFUEQOS, SANTIAGO DE OÜBA, Agentes especiales en todos lo? puat J3 comercialaj da la Bepiblioi de JUOA, y oorrespoa-eales en las principales ciudades de Amarioi, Suropa y el üxtre rao Orienta. Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corriente». Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, W « de Ahorros, 
Cofstpra y Ten ta de Valores. 
C2108 1N 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» TJI n o 1 <f> ü t o I d s s » x i . o o 3 a . o s 
HOY A LAS OCHO: jF.N LAS YAGUAS! 
A m nueve: ¡ D E S N U D E C E S ! 
A las diez: E L BOBO SERAFINITO. 
12835 Ot 9 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
B U F A L O 
Para pedidos é informes Pujo l & Co, Monte 305. -Teléf , 1594, 
C-205t alt 26-28 00 
j 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
SOCIEDAD MUTUA DE PROTECCION Y AHORRO 
Domici l io Social: EMPEDRADO NUM» 42,—HABANA 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer Á su familia, es me-
jor que una Dotal, y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo, mientras viven. 
Auxilia al niño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Considerablemente. 
El "CREDITO VITALICIO DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo íueron. 
Hace préstamos en garantías de BUS mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
l e Western Mlway of Mana Liiitei 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
Censejo Local.—Secretaria. 
Esta Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 centavos en oro 
español por acción, por cuenta de las uti-
lidades obtenidas en el año social que 
terminó en 30 de Junio del corriente año. 
El pago quedará abierto el día 29 de 
este mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese día deberán acudir los tenedores de 
las acciones á esta oficina, Estación de 
Cristina, los martes, jueves j sábados, de 
ocho á diez de la mañana, á fin de cons-
tituir en depósito por tres días sus títulos 
para que comprobada su autenticidad se 
hágala liquidación previa á la ordena-
ción del pago que realizarán los Banque-
ros de esta plaza Sres. N. Gelats y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 26 de 1904, 
£1 Secretario interino, 
Juan JE. Bandini. 
C 2043 10-27 
. A . - V T S O Í 3 
C A J A U V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904, 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-1611 B A N Q U E R O S . 
f i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1, 
J^f0 fypmctnn d t C o * 
(BANQUEROS) 
C- 1692 78—ISAff 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valore» que se cotizan en la Bolsa Privada de esta ciudad. Dedica su preíerent© atención y BU trabaj3 desde 1886 á este importante ramo de las ia-versiones del dinero, , m„ Joaquin Funtonet, Perito Mercaatil, Domicilio: Lealtad 112 y 114,—En )a Bolsa: juomiciuo: juoaimu ¡.^ j * . X , de 2 á 4K de la tardo.—Correspondenoia: Bol ea Privada. 12463 ^.n a 
D E L 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo compruebaa sus análisis para la 
elaboración del azücar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos.dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 loa Sres.Pía* 
niol y Cajigas, Monte 861, Habana. 
C 2158 2Ü-7 Nv 
2 B Í A M I O ' D I S ' I á A ^ M A M I M A — l á i e i f e a de k m a ñ a a a . - — N o v i e m b r e 6 d e 1 9 0 ^ 
P e r i ó d i ^ tan alejado de la po-
lítica como el Avisador Comercial 
increpa con cierta acritud á las 
clases de arraigo, á los contribu-
yentes y á los productores, por-
que abandonan el gobierno y la 
administración del país á los que 
nada tienen que perder, concre-
tándose á lamentarse de que se 
les desdeña y oprime, sin reali-
zar el menor esfuerzo para obte-
ner por derecho propio la estima-
ción que se les niega. 
Justas, en el fondo, son esas ob-
Bervaciones y natural que se la-
mente la inactividad de los fac-
tores de riqueza y de trabajo, á 
cuya falta de organización hemos 
atribuido, en recientos artículos, 
la indiferencia y el despego de 
los partidos políticos ante los in-
tereses fundamentales del país; 
aunque también debe tenerse en 
cuenta, para no extremar la cen-
sura, que apenas hemos salido 
del vórtice revolucionario y que 
la base del actual estado de co-
sas, en lo que á las personas res-
pecta, dependió exclusivamente 
de la voluntad de los intervento-
res, que para proveer los desti-
nos públicos y montar la máqui-
na administrativa no se atuvie-
ron al mérito ni á la competen-
cia, sino al propósito de halagar 
pasiones y de allanar dificulta-
des. ; 
Pero aun así, fuerza es conve-
nir en que ha llegado ya la hora 
de que las clases que representan 
intereses morales y materiales 
acudan á organizarse y á terciar 
en la contienda política, si no 
quieren condenarse á posterga-
ción perpétua. A la altura, mejor 
dicho ,al bajo nivel, á que ha lle-
gado la política entre nosotros, de 
nada vale ser nervio y sostén de 
la República, de nada vale re-
presentar grandes intereses y so-
orellevar las cargas del Estado: 
lo que únicamente vale y pesa es 
disponer de votos con que asegu-
rar la elección de Senadores y 
Representantes. 
El control electoral está hoy en 
manos de gentes que no son in-
dustriales, n i comerciantes, ni 
propietarios, ni hacendados, los 
que no tienen fuerzas ni siquiera 
para llevar al Congreso una pe-
queña minoría; y por esto precisa-
mente los Representantes y los 
Senadores, que viven con la mi-
rada fija en la reelección, se preo-
cupan de todo menos de las que-
jas, de las necesidades y aspira-
ciones de los que trabajan y pro-
ducen. 
Cada vez que los obreros de 
Bahía ó los de otros ramos han 
promovido agitaciones más ó íce-
nos infundadas, hemos visto el 
interés que tomaban el Congreso, 
los partidos y las autoridades 
por la pronta y satisfactoria so-
lución del conflicto. Cada vez 
que se han encrespado los ánimos 
en el Rastro de ganado han co-
rrido de un lado á otro el Alcal-
de y los Concejales y se han pre-
parado en las Cámaras solemnes 
interpelaciones. Pero en cambio, 
nadie se mueve, nadie se moles-
ta, nadie se alarma, porque in -
dustriales y comerciantes estén 
desde hace diez meses poniendo 
el grito en el cielo y padeciendo 
bajo el poder do los inspectores 
y de los jueces correccionales. 
Ya lo saben los contribuyen-
tes, ya lo saben los productores. 
Si ^quieren pesar algo en el áni-
mo de los que administran y 
legislan, procuren ser un factor 
electoral; de lo contrario resíg-
nense á que todos juntos, hacen-
dados, propietarios, industriales 
y comerciantes, valgan y pesen 
menos que los obreros del Rastro 
de Ganado. 
A l embarcar ayer e l ilustre 
Montoro, con su distinguida fa-
mila, en el muelle de la Machi-
na, para dirigirse al Morro Castle, 
fué objeto de una nueva demos-
tración del cariño y alta estima 
en que lo tiene lo más valioso de 
la sociedad cubana. 
Numerosas damas pertenecien-
tes á los mejores círculos sociales 
y gran número de caballeros que 
figuran en los primeros puestos 
en nuestros partidos políticos, en 
el comercio y en la banca, se 
reunieron en el expresado muelle 
para decir a d i ó s al eminente 
hombre público, que lleva nues-
tra representación diplomática á 
Londres y Berlín. 
Reiteramos al señor Montoro 
y á su estimadísima familia nues-
tro sincero deseo de que tengan 
una feliz travesía. 
L O N S I N E S " L O N Q I N E S , " 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y f ro 
como el sol. P ídase en todas las 
ioye r í a s . Unicos importadores 
El I r i i i ie i í ñ c i i r 
Hemos leído con SníisfaccTóh y lo re-
producimos, uu sueit' en el Di rio Cu-
bano, de Cien fuegos, en el q • se hace 
honor á un estimado iiiüuáuial amigo 
nuestro. Dice: 
Muestro querido y viejo amigo el 
laborioso é inteligente agrieulíor "don 
Francisco Maclas Franco, ha tenido el 
alto y merecido honor de ver premiado, 
en la Exposición de San Luía, el cafó 
de su valiosa finca Moniforte, con me-
dalla de oro. 
Es la cuarta vez que obtiene premios 
en distintas Exposiciones; pero el que 
ahora se le confiere, tiene mucho más 
valor que los anteriores, por el número 
y calidad de sus competidores. 
La finca á que nos referimos, está si-
tuada en el barrio de la Sierra, y es 
atendida y cultivada por el propio se-
ñor Franco, cuyo tesón en las faenas 
agrícolas, debe servir de ejemplo á nues-
tros campesinos. 
El café de la hacienda MorJforte, es, 
indiscutiblemente, el de mejor calidad 
de la Isla y se paga en el mercado á 
precios subidísimos. 
Felicitamos al amigo Franco por su 
triunfo que es justa compensación ásus 
fatigas y desvelos." 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TKOFíCAL. 
Habana, Noviembre ¿ de 1904. 
AZUCAÜKS.—La constante alza de los 
precios en Ka ropa por el azúcar de remo-
lacha y últimamente la que ha tenido en 
Nueva York el de caña, han inducido & 
los hacendados á elevar sus pretensiones 
por los primeros recibos de la próxima 
zafra y f̂ in preocuparae de la aparente in-
diferencia de los refinadores americanos, 
muchos de los quo parecían dispuestos la 
semana pasada ú comprometer los azuca-
res fabricados en Diciembre y Enero, es-
tán ahora firmemente determinados ásu-
jetarlos, por abrigar la convicción de que 
podrán enagenarlos más adelante á pre-
cios más altos que los que se ofrecen en la 
actualidad. 
Esto no obstante, anúnciase haberse 
vendido en los puertos de la costa varias 
partidas que suman próximamente J50 
mil sacos, polarización 95{96, y & entegar 
en Diciembre v Enero, á 5% y 5% reale3 
arroba y con adelantos, en algunos casos. 
A pesar de las buenas disposiciones de 
los compradores para operar en mayor 
escala al anterior precio, las ventas están 
coartadas por el retrairaieuto de la mayor 
parte de los hacendados, pues son pocos 
ios que están dispuestos á aceptar el pre-
cio ofrecido. 
Él movimiento de azácares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sî ue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 4 de Nbre.... 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 4 de Nbre.... 
Existencias: 






















Según avisos recibidos de todas las 
comarcas azucareras de la "Isla, la caña 
continúa desarrollándose bajo las condi-
ciones más satisfactorias y se cree por es-
te razón que la producción alcanzará de 
1.250,000 á 1.300,000 toneladas, siempre 
que el tiempo sea propicio y no falten 
braceros durante el tiempo de la zafra. 
Debido á los fuertes vientos que han 
soplado últimamente y la poca consisten-
cia del suelo, á consecuencia del exceso 
de humedad, particularmente en los te-
rrenos bajos, la caña se ha acostado en al-
gunas comarcas; pero como las raíces no 
han sido generalmente lastimadas, crée-
se que este leve contratiempo no será 
perjudicial, toda vez que no detendrá el 
desarrollo ni la madurez de la planta. 
M I E L DE CAÑA .-Muy reducidas las 
existencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—i2amrt.—Ha aumentado la 
animación de las anteriores semanas con 
motivo do haber llegado al mercado nue-
vos compradores extranjeros, y debido a 
la fuerte competencia, todos los lotes 
ofrecidos á la venta obtuvieron precios 
llenos, particularmente los de buena cla-
se, que escasean algo, y como es natural, 
son más solicitadas, siendo por lo tanto 
cada vez más elevadas las pretensiones 
de los tenedores de las mismas, cual-
quiera que sea su procedencia. 
Torcido y Cigarros.—Sq sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de 
las fábricas de tabacos y cigarros, las que, 
debido á tener bastantes órdenes pen-
dientes, se están esforzando para cumpli-
mentarlas á la mayor brevedad. 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13% á 1̂4 pipa de 125 galones de 22 
grados, en casco de castaño, y $9 á $9% 
por los 130 galones de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo IOCAI, tomándose 
solamente alguna que otra partidario se-
gunda clase, para usarla como comíms-
tible. Cotizamos el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CEBA.— Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose poca demanda y floje-
dad en los precios que se cotizan de $29 á 
$29,1(2 qtl., por la de primera, y de $28 
á$28>/id. por la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, 25 á 
26 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de29á 30 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Después de regir con gran 
firmeza durante toda la semana, á última 
hora aflojaron los tipos, cerrando hoy la 
plaza con poca demanda y en baja. 
ACCIONES Y VALORES.—Ha continua-
do imperando el alza por la mayor parto 
de los valores, "dando la nota, según dice 
acertadamente la Revista Oficial de la 
Lonja de Víveres, del estado de prospe-
ridad en que el país se encuentra y de la 
esperanza que abriga de mayor esplendor; 
eu vano se ha tratado de explotar toda 
noticia del exterior sobre guerras más ó 
menos inminentes, para producir la baja; 
el mercado se vé demasiado próspero y 
sigue pidiendo por los valores todo lo 
que cree que valen, no cediéndolos en 
realidad ni al alto precio á que se cotizan. 
puesto que no salen en busca de coinpra 
dores más que pequeñas fracciones y 
aspiración de ser mejor pagadas". 
MOVIMIENTO DBS MICTÍDICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha' 
este año y el pasado, ha sido como ^ 
rué: ORO. I'I-ATA, 
Importado ante-
riormente $ 14.118.010 $ 1.524.l8f} 
En la semana... " M ..297.ooo 
TOTAL basta el 
4 de iVoviem-
bre " 14.118.010 " 1.821.133 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3.249.489 " 371.817 





En la sem ina... " 
TOTAL al 4 de 
Noviembre.... $ 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 
483.080 $ 
1G9.000 " G0.000 
G52.680 $ CO.OOO 
435.180 " 9G.000 
te l i s üs la E i i l c a . 
Estado del movimiento 
rrido en la Tesorería 
te el mes de Octubre 
Existencia anterior 
Ingresos: 

































Total $ 20.773.016-00 
Pairos durante el mes..$ 3.534.811-89 
Existencia para No-
viembrede 1904 $ 17.238.204-26 
Habana 19 de jSToviembre de 1904. 
El Secretario de Hacienda, 
JOSÉ M. GARCÍA MONTES. 
. I F f l l l Y D I P S 
Lo mejor que se ha producido basta O 
día: Discos de óperas cantadas por "o 
•'Melba," Tamagrno, Caruso, Ventura, &. 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su , 
ceso del día son I03 discos de la "Melba' 
y la única casa que los r ecibe es la locería 
1 1 S I C 
Galiano 113.—Teléf 1539. 
Propietario; J u l i á n Gómez. 
(Pídase el Catálogo.) 
13557 alt 15m-30 
Obispo Numero 64 
APÁRTÁB0 756 TELÉFONO 917 
Se confeccionan "TEO'G'SSIATJS y C A N A S T I L L A S " 
de todos precios, 
Serricios de ^ess . I . V O G - ^ B I Z j gtscios federados 
msmmtBmmmmi 
EL, PÜLO S E VA! SE VAII 
El Htrplcide le .Saíi a 
S E F U E : : 
JEÍ Tlerpicidt lo Salva Demasiado Tarde para el Uerpicide 
pierde imicho de sus atractivos «1 el cabello es escaso ó no es sano. El microbio de la cas-pa pone el cabello quebradizo, le priva del lustre natural, y sucesivamente da lugar á la cíispa, la comezón del cuero cabelludo y la caíds del cabello. El Herpicide Newbro ex-tirpa á. este enemigo do la belleza y permito queel cabello crezca natural. Ks una loción elegante. Da resultados maravillosos. No no tiene aceite ni tinto. CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO. 
EL w H m m 
Eeraedio Original que mata el Germen de h Caspa 
May basta-Muy atractiva 
La mnjor de facciones bastas no carecerá do atractivo si tiene la cabeza coronada por abundante mata de pelo bermoso. Pero el más bello contorno de un rostro femenino 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
" L A I lEUNÍON' , Vda. de J o s é Sa r r á é Hijo.-Ageates Especiales 
1668 
M 0 N 0 P 0 L I S 
alt 18-28A 
C-2050 4-27 
V a p o r e s d e t r a v e s í i L 
fims-iilíki 
i M M í k m l m Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
P r i i i z Ai igus t W i l k l i B 
Capitán J. H. Rüsch, ealdrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de noviembre de 1904. 
PliECiOS DE PASAJE 
1? Sí 
f 14 $ 18 
Para Veracruz c 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) La Compañía tendrá un vapor remolcador á disposición de los señores pasajeros, para con-ducirlos junto con BU equipaie, libre de gastos, del muelle de la MACHINÁ al vapor trasat̂  Idntico. De más pormenores informarán los Conste-E átanos & 
BEÍLBÜT & RÁSCH. SAN IGNACIO 64 C2144 9.4 Nv 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expoiición de St. Louis por la Em-presa de Vapores "Havana - New Or-leans, Southern Pa-cific." Linea de Mor-gan. La mejor y la mía barata. 
Costo del viaje de la Habana á la Ex-posición de San Luis y vuelta por la via de Nueva York, In-cluyendo los mag-níficos coches dormitorioa palacio "Pnllman',: De la Habana á New Orleans, San Louis, Chicago, New York y vuelta á la Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ Dormitorio Pullman de New Orleans á San Louis „ , 
Dormitorio Pullman dé Sao Louis á 
Chicago « 






. f 5.00 
2.00 
5.00 
El viaje áco an Louis. ida y vuelta, con derecho a la pías de pardaa er 1« Kxposión $ 39 10 E] mismo con derecho áfto diaa I 4g-40 missno por todo el periodo de la Ex-posición c 5g 70 
Dormitorio Pullman de N«w QiíeaaiB 4 
San Louis | 5.00 Tires comidas en el tren (cada comida uu peso) „ | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-cipal Obispo 21, daremos todos los informes posibles sobre los carros dormitorios, los prin-cipales hoteles, como también de todos los puntos interesantes que atraviese nuestro iti-nerario. Tenemos también un surtido completo de libretos y guias de todos los puntos principa-Je?, que repartimos gratis. Para informes dirigirse á J. W. Flanagíin, I Galban y Cía. Agente general. I tí. Ignacio36. Habana C2007 19 O 
DE 
I3RIN0S DS HERRERI 
S. en O. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA í CAIBAHIB.X 
TAEIFAS EN OEO AMERICANO 
De Habana & Sa^ua y vícovoraa 
Papaleen 1!. id. en 3?......;.:::::::::: f ^ 
Víveres, ferretería, ioza, patróieosV 0-33 Mercancías 
De Habana á Caibarión y viceversa 
P*Baje en lí JJQ.̂  
VíId- e" * $ 5-30 Víveres, ferretería, loza, peferóleo. 0-30 Mercancía 0.53 
TABACO 
DeCaibaríény Sagua ú Habana» 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo pagacomo meroaaola. 
AVISO. 
Care General á Fleís Corrito 
ORO AMERICANO. 
De la Habana 1 Cienfuegos y Faimira y vice-versa $ 0.52 Caguaguas ~ 0 57 Cruces y Laj as ' " o 61 
Santa Clara, Esperanza y Rodas..'.!!!!!! 
SALIDAS DE LA HABAIA 
durante el mes de noviembre. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáuamo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 déla tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Baracoa, Guantáuamo, Santia-
gro de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayajjüez 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes, Mayari, Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVO MORTSRA. 
Día 25, á las 5 de la tarcl e. 
Para Juevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tilnamo, Bamcoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá. 
Bañes, Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
ADVERTENCIA. 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las tres de la tarde del día de salida, y hasta las cinco de la tarde del anterior al de la salida, cuando ésta ocurra en día de fiesta. La carga de travesía (para loa puertos de la República Dominicana y de la Isla de Puerto Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-de del día anterior al de salida, y cuando ésta ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-birá también eí día de salida, pero solo hasta la una de la tarde. NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, en Guantánamo atracarán al muelle de la Caima, ñera, y los de los días 8 y 25 al de Boquerón-C1856 7á 1 O 
1 M S I M W C» 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-bfinó los LUNES y los JUEVES á la llegil» del trtn de paiajeros quesalo de la astiji ia de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, pira 1* 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS \ los nueve de la tnafiana, para llegar á Batiba nó los JUEVES y DOMINGOS al amanece*. 
La carga se recibirá diariamente on U a3-tación do Villanueva. 1 ara mas informen 
ZUEUETA lO. 
c 1855 78-1 O 




haciendo C H U Z DKL, Wflt y MAÑZANÍ L L O . 
Kecibcn pasajeros y carea para todos los tiinn^ná 
Agente: A ^ t i n Guascll ¿BiSPO 3 ¿ ? e S í ^ 
78-Oj 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilia Ortubo, 
Báldrá de esíe puerlo loa mortea á loa aeia 
de la tarde para 
• y O c i l t o í a / J ^ i é i o , 
TAK1FA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A YCAIBARIiSN 
De Habana á Sagua ( Pfisaje en lí | 7.U3 
y viceversa (Idem en 3í | 3.53 Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. Mercaderías 50 „ De Habana áCaibarién J Pasaje eu 1? SI').31 y viceversa | Idem en 3? | 5.1) Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 ob?. Mercaderias 30 ooi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ata. tercio. 
<E1 carburo paga como mercaacla.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Paradenfuegos y Palmira fi f 0.52 
Caguagas » 0,57 Cruces y Lajas „ 0.61 Santa Clara „ 0.75 ... Esperanza y Rodas M 0.75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zulueta g Gánt iz 
C2113 1N 
G I K O S B E L E T R A S 
8, OTvEILLY, 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas da crédito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz d« Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfirdenaa, Remedios, Santa Clara, Caibarién. Bagua la Grande, Trinidad. Cieníuegos, SancU SpirituH, Santiago do Cuba, Ciego d» Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qlr bar». Puerto Príncipe jriTuov.tae. 
íífll C l l l F C l ü f t 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Banco* Nficiouales de loa Estados Unidos y dan espo* c:'sl atención á 
Transíerenclas por el caMe, 
c 1859 •JS-l O 
(S. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos de 13* paña é islas Baleares y Canarias, 
Agents do la Compañía de Seguros contra tu cesdioa. 
c 1269 166-lJI 
V8 lO 
N . C E L A T S Y C o m P i 
108, Aguia r , IOS, esquina 
ú, Amaraura , 
Hacen paj?os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Urieans, VeraoraS 
México, Ban Juan de Puerto Rico. Londres, Pa* 
ríe, Burdeos, Lyon, Bayona, Hainourgo, Rom»1 
Nápoios, Milán. Genova, Marsella, Havre, 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulous«i 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co» 
nao eobre todasl as capitales y provincias d© 
España é ¿rtas Canaria». 
c 1061 15¡>-Agl4 _ 
A . B A N G E S Y C O I 
OBISPO 19 Y 2L 
Hsce pagos por el cable, facilita cartas d« crédito y gira leí ra/? -á corta y la vista sobr© las principales plaiaa de esta isla, y hta as Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Mígico, Args tina, Puerto Rico, Ohl-n*, Japón y sobre todas lái ciudades y pus-hloa de España, Islas Baleares, CanarÍM é Italia. c M24 78-23 O 
R e t i d l o " V C U -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft corttl y larga vista v dan cartas de crédito sobre Nev* York, Filadelfia, New Orleans. San Franciso»̂  Londiesv París, Madrid, Baroolona y demás ca* 
Blíales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así corno sobra todos los pueblos de España y capital y puertos da iíéxico. En combinacléu con los señores EL B. Hollin* & Co., de Nueva York, reciben órdenes para 1» compra 6 venta de valores ó acciones ootiz** bles en 1». Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiaal clones reolbou por cable dui-riurnento. cldo? 7.. 10 
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L A P R E N S A 
Cortamos de E l Comercio, de 
Cienfuegos: 
Tres afios llevamos de régimen re-
presentativo, y en ellos el Ejeouti/o no 
ha sido capaz de lograr en las Cámaras 
nna mayoría que le siga y apoye. De 
Bhí la inestabilidad del gobierno, aún 
cuaudo no do los hombres que le for-
u) y de la total paralización y des-
concierto de los negocios públicos. 
podo creerse, y muchos lo creyeron, 
que por fin habíamos llegado á la cons-
titución de dos grandes fuerzas llama-
das á turnar alternativamente en el 
¡Poder; pero sucesos que ya se dibajan 
é intrigas que salen ya á la superficie, 
vienen á destruir aquellas esperanzas, 
desmoronando lo poco que se había 
adelantado, para penetrar otra vez en 
el campo pavoroso de lo desconocido. 
No negamos las buenas intenciones 
de nadie; pero acaso no sea ocioso re-
cordar que de ellas, dice el adagio, es-
tá el infierno lleno. 
Lo mismo pudiera decirse que, 
en tres años que llevamos de ré-
gimen representativo, los parti-
dos políticos no fueron capaces 
de lograr una mavoría que ins-
pirara confianza al gobierno. 
Y lo demuestra el colega d i -
ciendo que cuando creíamos ha-
ber llegado á la constitución de 
dos grandes fuerzas llamadas á 
turnar en el Poder se desmo-
ronó lo poco que se había ade-
lantado. 
Malo es que las ovejas sufran 
los desmanes de los lobos, pero 
es peor culpar á las ovejas de ta-
les desmanes. 
¡vaya que nót de tratar tema de tan 
palpitante interés y que no ha perdido 
aúu un ápice de su oportunidad. 
Como si no bastara 6 fuera mucho el 
informe público y gratuito que en al-
gunos barrios malaventurados se dan 
mútuamente los vecinos respecto á 
asuntos de su vida privada, aún de los 
más nimios; cierta parte de la prensa, 
montada á la moderna, se interesa en 
imponer á sus lectores con lujo y boato 
de detalles de cuanto privado hay en 
el santuario del hogar que es víctima 
de una desgracia, cuyos detalles sólo 
deben asirlos las autoridades encarga-
das, tanto de esclarecer y juzgar los 
hechos, como de castigar á los respon-
sables de ellos. 
Fuera de este conocimiento, nada 
más que á los familiares, del dintel 
adentro de la puerta del hogar, intere-
sa en justicia los móviles y circunstan-
cias que hayan impedido ó motivado 
la consecusión del accidento que la 
desgracia haya querido ocasionar. 
Tenga en cuenta La Verdad 
que los reporteros á la moderna 
y para el pueblo, son también 
familiares 
Del santo oficio de la fisga, de 
la huronería y del oteo. 
Y si no ve el ejemplo á mano, 
ahí tiene á Hermida metiendo la 
cabeza (?) en los alcantarillados 
españoles con toda familiaridad. 
Habla la verdad La Verdad,. 
de Santa Isabel de "las Lajas: 
'No porque el Sr. Aramburo (J. M.) 
haya tratado del asunto á que rae re-
fiero y expuéstolo al público de la ma-
nera brillante y magistral, digna de su 
bien cortada pluma, he de dejar yo 
De La Correspondencia, de 
Cien fuegos: 
VEl Fiscal de la Audiencia ha orde-
nado á los demás fiscales, que no usen 
la palabra "raptada" en sus escritos é 
informes oratorios ante la Sala, sino 
"rapta", que es la que señala el dic-
cionario de la lengua cuando una mu-
jer, con promesas de matrimonio, es 
llevada á la fuerza ó engañada artifi-
ciosamente". 
Esto dice La Lueha. 
Hallamos muy bien dala la orden 
del señor Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, en pro d© 1» pureza del idio-
ma; pero lamentamos que se haya que-
dado tan corto. Perqué hay mucha te-
la donde cortar en el campo de la lite-
ratura jurídica. 
Ko estaría de más que la Secretaría 
de Justicia ordenase la adición de un 
curso do Gramática á los trabajos dia-
rios en todas las oficinas del ramo. 
Y que ordenase también que 
esa Gramática estuviese anotada, 
explicada y corregida por aque-
lla ilustre corporación jur ídica 
que proponía el siguiente tema, 
á sus ilustres comensales: 
"Causas de la decadencia de la 
literatura en "Cuba". 
Que son indudablemente los 
que nos trajeron las gallinas rap-
tadas. 
De La Nueva Aurora, de Ma-
tanzas: 
No se requiere estar dotados de mu-
cha perspicacia para darnos cuenta de 
muchos males que nos aquejan y del 
remedio para combatirlos. 
Arranquemos á los partidos políticos 
el púdico manto con que suelen cubrir-
se, ó sea el programa que les sirve de 
cendal, y veremos al desnudo esos cuer-
pos disformados por la ambición y la-
cerados por las pústulas de la mala fe. 
Si la política militante es perturba-
dora y peligrosa, al extremo de alterar 
la tranquilidad del espíritu público y 
esparcir entre las masas la desconfianza 
y el temor; si es una factoría de cela-
das, amenazas y falsedades; si es, en 
fin, una nube cargada de agua y elec-
tricidad, pronta á inundar y destruir 
cuanto se ofrezca á su paso, consiste 
principalmente en que habiéndose es-
tablecido como norma constante que el 
partido vencedor sea el dueño de los 
destinos públicos, y disponga de ellos 
para repartirlos como botin de guerra 
entre sus correligionarios, la consecuen-
cia no puede ser otra que la que esta-
mos palpando: hay que ser político pa-
ra vivir y hay que serlo sin concien-
cia, sin amor á las instituciones y 
sin miramientos de ningún género, por-
que no se trata del bien general ni de 
salvar á la patria, sino de alcanzar la 
menestra, de atender á las necesidades 
de la familia, á la educación de los hi 
jos y quizás á las exigencias de los vi 
cios. 
De nada sirven el talento y la honra 
dez para el desempeño do nn cargo pú-
blico; debe premiarse al correligiona-
rio, aunque sea incompetente y consti-
tuya una calamidad dentro de la admi-
nistración. 
Siendo este el sistema establecido, los 
partidos políticos no pueden ser otra 
cosa que unas hordas desesperadas que 
se disputan el pan; son manadas de lo-
bos que corren en pos de la presa 6 fa-
mélicos que defienden desesperadamen-
te el bocado que han atrapado. 
He aquí por qué los partidos políti-
cos vienen á representar fuerzas devas-
tadoras que no se detienen ante ningu-
na consideración personal, ni ante in-
tereses de ninguna clase. Son elementos 
que tienen necesidades, tal vez ham-
bre, y quieren, como es natural, ocupar 
un puesto en el banquete diario pagado 
por el Estado, la Provincia ó el Muni-
cipio, aunque para conseguirlo tengan 
que violar las leyes, cometer los frau-
des más escandalosos, acabar con la ri-
queza del país y sembrar la descon-
fianza en todas partes. 
Aunque el cuadro esté recarga-
do de manchas, no por eso queda 
obscurecida la realidad. 
«Arranquemos, dice La Nueva 
Aurora,\ arranquemos el púdico 
manto.. .» 
Arranque La Nueva Aurora el 
impúdico, porque el púdico ya lo 
han sacado á pública subasta. 
Los liberales y los moderados 
juzgados por E l Clarín, de Cai-
barién: 
Como se ve, los liberales se mueven 
y dan ejemplo de hallarse en buena 
inteligencia todos los elementos que 
integran el partido, al menos en estos 
pasos preliminares. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
flevolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
-> —. 
•Pl lOíl í i V<1 decirme dónde 
—¿1 USuUXj » U . está la Botica 
4'San José"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
—El Licor de Brea del Dr . 
González. 
—¿Qué me da Vd. para el extrefii-
miento? 
, -rJBl Té J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría vo para la bronqui-
os? 
f p-El Licor de Brea del Dr . onzález. —¿Cual es el mejor remedio para la -inemia y la palidez? 
—El compuesto de Carne, Hie r ro 
Vino del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de Brea, Codeina' 
Tolú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
fel salpullido? 
—Los polvos de Talco Borotado 
ífcíl Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la Lactopeptina de Bau-
lé que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
lello? 
-El de Ni i ion de L'Enclos del 
>r. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
ica? 
-En la de "San José", calle de la 
[abanan, 1'2. ¡¡nina á Lamparilla. 
C20S4 1 N 
M M L E P A L A I S R 
O b i s p o y V i ü e g a s . — T e l é f o n o 1 7 4 . 
Gran surtido de calzado propio para las noches de la Rejane 
Capas de agua inglesas legítimas, paraguas exquisitos. 
NOVEDADES TODO E L AÑO. 
P E L E T E R I A 
TELÉFONO m . 
Su actitud es digna y correcta j los 
procedimientos adoptados en estas úl-
timas reuniones demuestran madurez 
y reflexión, especialmente en lo relati-
vo á la elección de la mesa cuya ope-
ración han tenido el buen acuerdo de 
llevarla á cabo sin precipitaciones ni 
ligerezas, sino previo un examen y un 
estudio detenido de los hombrea que 
han de figurar al frente del supremo 
organismo del partido. 
Falta ahora lo principal, el pro-
grama. 
Este es el punto que indudablemente 
ha de ofrecer algunas dificultades á 
los liberales, si como es sabido hay 
entro sus hombres más prominentes, 
diferentes puntos de vista respecto á 
determiuaflas soluciones. 
De todas suertes tenemos, qu© el 
partido liberal da señales de vida y 
promete alcanzar toda la preponderan-
cia adecuada á un partido político só-
lido y robusto. 
En cambio los moderados ofrecen 
en los actuales momentos ejemplo nada 
edificante. 
La coalición formada para favorecer 
determinados planes políticos en la 
Cámara se ha roto en toda la línea. 
La solaridad tan decantada de la 
coalición parlamentaria, ha venido á 
tierra, tan pronto dió los frutos que 
era capaz de dar, dadas las desgracia-
das condiciones en que se pactó y la 
heterogeneidad de los elementos que á 
ella concurrieron. 
En esto, pues, no hay ya* que pen-
sar. Pero el partido moderado tiene 
lo que necesita: tiene base porque tie-
ne elementos sobre quó descansar y 
arraigo en el país. 
La cuestión estriba en abrir las 
puertas á esos elementos, concertarlos 
y dirigirlos con tacto y discreción. 
No basta llamar hombres á robuste-
cer un partido, porque haga falta el 
número. 
No basta invitarlos con halagos 
pueriles, para abrumarlos con condi-
eiones á la hora de las inteligencias. 
No basta decir: "Veaid á formar un 
número pero no á aconsejar ni dirigir 
porque aquí todo está ya hecho, y no 
se necesitan consejos ni direcciones." 
Lo contrario no lo verán los 
ojos del colega. En el partido 
moderado todo es cabeza directi-
va... Hasta La Discusión ha he-
cho de cabezal 
Para S o m b r e r o de cas-
tor ñno y elegante, el afama-
do B o r s a i i n o . De venta a l 
por mayor. R u b i e r a H e r -
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
l a n a . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Octubre último 
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9 C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EN QUE CONOCE TD. SI ÜN 
T E L E F O N O 6 0 9 
R E L O J D O S K O P F 
C-?019 
OBISPO Y V I L L E G A S . 
alt 
E a » C i i m c i d n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
ÍTA, PECHO Y PUL 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
i 
m n 
(MARCA LANMAH & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i p l o t e l M a i e i la esfera s i r i l o me i i : 
CUERVO Y Si 
-Ci z*. 1 o o 0 I K O . S P ^ j J ^ ^ e l o r © a l . 
Esta caea ofrece al público ©n general un ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para lefíora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde J á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, áe 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
E I C L A 37*. A L T O S . ESQ. A A G Ü I A R . — Í U M I 8 1 8 6 í i 
SON LAS MEJORES USIVERSAIMENTE CONOCIDAS -
— Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SB3ÜEÍDAD 
Las Cajas MARVIN son de construcción verdaderamente maravillosa; reúnen 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante liace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuegro no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
Casteleiro & Vizoso, S. en C. Importadores de F e r r e t e r í a Oficios 18, 
ITAS i LAS DAMAS 
essrix-íis expro sámente 
PARA KL 
b l A n i O B E L A M A M I L A 
Madrid, Octubre de 1904. 
^feguntaba yo días pasados en no re-
cuei'«tr-qtié cróüica, si es cierto que la 
^Pocii actual hace justicia á las mujeres 
ûteiljgentes; si vuelven éstas, las emi-
nen1íe8, á ocupar el lugar principalísiBQO 
Que/merecen. 
^or lo pronto, y ya que de mujeres in-
^Wgentes se trataba, dije, y lo dije en ho-
^ r de la verdad, y la verdad en esta oca-
ffión es taleuto y ternura, que la reina de 
Jiumania (Carmen bitva), quien no 
ia mucho me ocupé en estas Cartas, ha 
;scrito un prólogo encantador para el 11-
)ro que Rebiére dedica á enaltecer los 
méritos de la condesa Diana. 
En dicho prólogo se refleja el gran afec-
to de la Reina á la mujer superior, au-
tora de tantas obras y de tantas "idea»" 
de Qxqnmta feminidad. Recuerdo opor-
tunísimo. 
¿Quién ee acuerda hoy, ni aun en su 
•propio país, Francia, do la condesa Dia-
bla, á plisar de que supo escribir obras de 
wutil delicadeza, de atractiva y melancó-
Ĵ ca filosofía: filosofía de "buen tono", de 
ma discreción y un tacto admirables, en 
rla que se dibujan nada más que como las 
ondas de un lago casi todas emociones de 
la vida? 
La wndesa Diana fué 
redera de aquellas inte 
cuya cultura valió á la 
partís incomparable de 
además, la he-
igeuter mujeres 
oci. dad francesa 
iu^cuiosa y el» 
Y eso que vivió en una ('poca en que el 
irte delicioso dé la conversación langul 
decía, expirab« ante... ¿qnó creerán us-
tedes? Pue» ante el deel ordamiento mu 
HCftl, que todo lo invadió, y que, según 
Frisette, "servía á algunos para ocultar 
escasez de inteligencia, ideas frivolas ó 
insulsas.'" 
Dicho se está que la condesa Diana ad-
virtió y lamentó esta tnsusformación. 
Decía muy apenada: 
—¡No se conversa, so habla!'¡La gracia 
y el atractivo de la conversación intelec-
tual sustituidos por las trayesurns dala 
malicia! j$,ué láíiíimal 
jNo se habla, se charla!, quizás dijera 
también ahora la condesa Diana. 
Casi todas sus frases revelan ternura y 
bondad... 
Hallándose en un gran sarao, y por 
cierto muy complacida, viendo cómo dis-
frutaba la gente joven bailando entusias-
mada un precioso vals, contrarióle mucho 
oir que alguien, cerca de ella, ceasurase 
semejante entusiasmo por la danza, y en-
tonces, con su habitual indulgencia, se 
apresuró t decir: 
¿Quién no ha tenido "un vals" en 
su vida? 
Sí, lectoras, sí; ¿quién no ha tenido su 
vals, su minuto de alegría, su ilusión, 
durante los cuales el alma "bailó de con-
tento"? 
Instantes muy bien guardaditos y con-
servaditos en lo más íntimo del alma, 
entre los pliegues donde se refugian los 
mejores y los más gratos recuerdos, en 
ese ignorado rincón que Marcelo Prevost 
llama "Jardín secreto.". 
El vals lejano, "nuestro vals", palpita 
todavía en algunos momentos, como pá-
jaro herido ansioso por volar hacia la ale-
gría del cielo azul... 
Ahora es de rigor decir que Madrid se 
va animando; que con el regreso de mu-
chas aristocráticas familias todo recobra 
inusitada alegría; que el Retiro por las 
tardes vuelve á verse muy concurrido; 
que desde oste paraje los coches se tras-
ladan á la Castellana para que tenga lu-
gar la segunda hora de paseo; que des-
pués, y para que nada falto á los que no 
quieren faltar á nada, crusan esos rais-
mog é infinitos carruajes, en vertiginosa 
carrera, la calle de Alcalá hacia la Fuer 
ta del Sol, pasando antes ¡condición in 
dispeasable! por la Carrera de San Jeró 
nimo entre las dos apiñadas filas de los 
que á diario se detienen, porque" nada 
mejor tienen que hacer, frente á los esca 
parates de la citada vía, que en vez de 
llamarse de '«comunicación" debiera ti-
tularse de "entorpecimiento." 
Concurridos, muy concurridos, los tea-
tros. En fin, que hay movimiento, hay 
bullicio,-hay ruido en la población. 
Las tiendas, pintadas de nuevo, osten-
tan ya las novedades de invierno; nove-
dades que muchas elegantes lucirán, que 
muchas presumidas copiarán y que algu-
nas vanidosas pagarán... á duras penas. 
Una ilusión más para unas, muchísimas 
j. cáenos para otras. Lo de aiem¿>re. 
La Castellana y el Retiro antes nom-
brados, son los paseos favoritos de cuan-
tos no quieren ni saben pasear, pero sí 
exhibirse, prenení leurparure d'auiomne; 
¡amarillentas hojas que el viento se lleva! 
Modistas y modistos se apresuran á 
empezar y terminar lo antes posible, las 
galas invernales. 
Pronto se verificarán las consabidas y 
cada vez más desanimadas carreras de 
caballos; y saldrán, para andar cuatro pa-
sos, casi para "andar por casa", los ca-
rruajes que sirven en el extranjero para 
recorrer grandes distancias. 
No se perciben todavía los ecos munda-
nos; pero es de esperar que no se harán 
esperar mucho; pocos días y í?a y sera. 
Vuélvese, en fin, á la vida madrileña. 
Infinitas personas, con una bondad dig-
na de la mejor causa, de fijo exclamarán: 
—¡Gracias, Dios mío! Volvemos á las 
verdaderas diversiones, que son las de in-
vierno. Vernos lejos de nuestro querido 
Madrid, de nuestras amistades, de nues-
tras absorbentes y fútiles preocupaciones, 
se nos empezaba á hacer muy penoso; so-
bre todo á los que hemos veraneado en 
parajes tranquilos. 
Mi.opinión nada supone, y no se me 
ocurre pensar en lo que pienso yo, sino 
en lo que pensará Dio* al oir que le dan 
gracias por cosas así... ¡Qué cosas! 
Se dice que una dama de pingüe cau-
dal (¿será acaso la duquesa de Sevillano?), 
cuya casa ha de ser derribada para hacer 
la Gran Vía, se propone adquirir los so-
lares que resulten del derribo del cuartel 
de San Gil, para levantar en ellos un pa-
lacio. 
Hace pocos días, salieron, en San Se-
bastián, una mañana en el automóvil de 
su propiedad, la ilustro actriz María Gue-
rrero y su esposo Fernando Díaz de Men-
doza, llevando en su compañía á la seño-
rita Gloria Laguna, condesita de Reque-
na. Se dirigían á Biarritz, con objeto de 
visitar á la duquesa de la Torre. Hasta 
San Juan de Luz hicieron el viaje sin no-
vedad, pero al llegar á este punto comen-
zó á patinar el carruaje, yendo á estrellar-
se contra un árbol de la carretera, ha-
ciéndolo con tal ímpetu que los tres via-
jeros fueron despedidos violentamente á 
distancia regular. María perdió ol conoci-
miento y tardó media hora, lo menos, en 
recobrarlo, resultando con fuertes contu-
siones en varias partes del cuerpo. Glo-
ria, con ligeras erosiones, no obstante 
caer á dos metros del carruaje. Fernando, 
ileso. Las lesionadas fueron delicadamen-
te asistidas en San Juan de Luz, donde 
permanecieron hasta las cuatro y media 
de la tarde, hora en que tomaron el tren. 
Tan pronto como en San Sebastián se tu-
vo noticia del percance ocurrido á la emi-
nente actriz se agolparon sus admiradoes 
en el Hotel du Palais, donde se aloja, con 
el fin de enterarse de la importancia del 
accidente. Aun cuando de un principio 
las lesiones de María fueron calificadas de 
pronóstico reservado, m ej o ró notable-
mente por la noche. Tanto, quo á las diez 
comían en el cuarto de la eminente actriz 
las víctimas del accidente. A los tres días 
ya estaban restablecidas del todo las dos. 
Tanto la una como la otra recibieron nu-
merosos telegramas interesándose por su 
estado. 
He leido que el gran actor italiano E. 
Novelli ha sido contratado para la Haba-
na. Qué noches tan agradables va á pa-
sar ese público. Novelli es la perfección. 
La inauguración del teatro Español se 
verificará el día 27 del actual, con el es-
treno de la refundición que de la comedia 
de Ley va, titulada E l socorro de los man-
tos ha hecho el poeta malagueño don 
Narciso Díaz de Escovar. 
Enrique Borrás, el gran actor catalán, 
agradó mucho representando en castella-
no. Escogió para ello I'ierra baja, que 
ya la había representado en su dialecto y 
ocurrió lo que era de esperar: que en esta 
ocasión también provocó, desde las pri-
meras escenas, la admiración de cuantos 
le escuchaban. 
Borrás actúa en la comedia. 
Probablemente, á estas fechas ya sa-
brán ustedes, por el cable, que se casa la 
Infanta María Teresa, y que el novio es 
el mayor de los hijos do la Infanta Paz, 
el cual ha sido invitado por el Rey para 
que asista á las maniobras militares, sien-
do casi seguro que la boda sea anunciada 
oficialmente á la entrada del invierno. El 
nuevo matrimonio vivirá en Madrid. El 
príncipe será adscrito al Ejército Espa-
ñol. 
En Coiloto se celebró hace días el enla-
ce de la soñórita Antonia Méndez Vigo, 
hija del Secretario del Consojo de Admi-
nistración de la Compañía del Norte, con 
don Luís de Areces, ahijado de los Con-
des de Peñalver. Fueron padrinos oí pa-
dre de la contrayente y la Condesa de 
Peñalver. Concurrieron como testigos, 
por la novia, don Francisco Javier Be-
ranger, el coronel Echagüe y don Félix 
Rodríguez Valdés; y por el novio, el 
Marqués de Valero de Urría, don José 
Fernando Valdés-Fauli y don Benigno 
Alonso, actuando el ex-alcalde de Ma-
drid, conde de Peñalver, en representa-
ción del Juez municipal de Siero. Asis-
tieron la Marquesa de Valero de Urria, 
Condes de Agüera é hija, Duque de Ta-
rancón. Marqués de Canillejas é hijas, se-
ñoras de Redríguez Valdés, Rodríguez 
A vello, Méndez-Vigo, señoritas de Be-
ránger y Sierra. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Manuela de Ibarra y Céspedes, hija del 
Senador vitalicio Marqués de Ibarra, pa-
ra el joven don Joaquín Montes y Jo ve-
llar, hijo del general y Diputado don Ni-
cnsio Montes Sierra y nieto del difunto 
cepitán general don Joaquín Jovellar. 
La boda de la señorita Elena Montalvo 
con don Eduardo Mqntojo, se celebrará á 
mediados del próximo Noviembre. 
No recuerdo si he dicho que el aplaudi-
do autor dramático don Serafín Alvarez 
Quintero se ha casado en Huelva, con la 
señorita Dolores Sánchez Mora. 
lia sido pedida la mano de la señorita 
Paquita Moreno de Pasguan, hija del 
malogrado ayudante del general Martí-
nez Campos y sobrina da la Marquesa de 
Cullar, para ol ingeniero don Horacio de 
Bernales, hijo del Cónsul general de Chi-
le en España. 
Al Director do este periódico y muy 
estimado amigo mío, don Nicolás Rive-
ro, doy el más sentido pésame por la 
muerte de la señora doña Edclmira Alon-
so; y comprendo y comparto el dolor de 
toda la familia ante una pérdida tan irre-
parable, deseando á cuantos la lloran que 
tengan la posible resignación. Era muy 
virtuosa y Dios la habrá acogido en su 
seno. No la he olvidado en mis oracio-
nes. 
En Madrid han dejado de existir: 
Doña Cecilia Macpherson, viuda de 
Iturralde, modelo de esposas y amantísi-
ma madre; señora de gran talento y dis-
tinción y d« arraigados sentímientoBcrii-
tianos. 
Don Teodoro Guerrero, paisano nue«K 
tro, conocido é inteligente literato, qu« 
en unión de Carlos Froutaura fundó 1* 
"Biblioteca azul", colección de novelas| 
y que escribió también muchos libros ei| 
verso, y siguió con Ricardo Sepólveda el 
famoso Pleito del fhatrimonio. 
Doña María Luisa Jiménez de Romo-, 
ro Girón, joven aún y mujer de verdade-
ro mérito. 
D. Luis Carmena y Millán, distingui-
do escritor y crítico; apasionado partida» 
rio de la música italiana; aflcioaadísimqi 
á las corridas de toros; sobre este asunto 
publicó algunos libros, y fué dueño d« 
una notable biblioteca en la que logró ver 
reunido cuanto de música y toros se hat-
bía publicado, teniendo en ella documen-
tos curiosísimos; biblioteca que, según 
tengo entendido, vendió el año pasado en 
40,000 pesetas á un americano. Era afa-
ble y muy simpático. 
Doña Carmen García de la Barga y 
Gómez de la Serna, joven y de grandes 
virtudes también. Estaba casada con el 
primogénito de los marqueses de Montal-
vo, D. Pedro Fernández de Córdoba y 
Owens. 
D. Isidoro de Carlos, hijo del ya difun-
to propietario y director de L a Ilustración 
Española y Americana. Estaba casado 
con doña Amalia Reina. 
En Gavilla, D. Rafael León y Primo da 
Rivera, de cuya trágica muerte, en desa-
fío, tendrán ustedes detallada noticia, 
puesto que no se habla de otra cosa en es-
tos dias. Estaba casado con la virtuosa y 
bellísima María de las Cuevas Pickman, 
marquesa de Pickman. Era franco, lla-
no, agradable y rumboso. 
En París, el marqués de Novallas, se-
cretario de la embajada española en aque-
lla capital. Su muerte ha sido muy sen-
tida, pues gozaba de generales simpatías. 
Era hijo de la anciana y respetable mar-
quesa viuda do Ayerbe; estaba casado 
coa una hija del ya difunto conde de la 
Romera. 
En Biarritz el joven conde de Gomar, 
persona de agradable trato. 
En Cádiz D. Arturo García de Arbole-
ya y MonroV; director que fué del perió-
dico E l Comercio, y casado con doña 
Amelia de la Portilla y Garballo. Era 
también persona de valer. 
Y, en fía, basta ya de noticias y da 
tristizas. 
SALOMÉ N%ÍÍBZ Y TOPETB, 
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En la mañana de ayer fué visitada 
la renombrada fábrica de tabacos Bo-
rneo y Julieta, de los señores Rodrí-
guez, Arguelles y C?, por el Excmo. 
Sr. Ministro de España, don Ramón 
Gaytán de Ayala, el señor don Fran-
cisco Caneda, distinguida personalidad 
asturiana que se enenentra de paso en 
la Habana, y el director y redactor del 
DIARIO DE LA MARINA, respectiva-
mente, don Nicolás Rivero y don Teófi-
lo Pérez Peláez. 
El objeto de la risita no era otro que 
el de conocer el nuevo edificio adquiri-
do por los referidos señores para insta-
lar su gran manufactura de tabacos, á 
causa de que por el incremento que ha 
tomado últimamente, les resultaba pe-
queño para su desenvolviento el local 
que antes ocupaba. 
Huelga manifestar lo complacidos 
que quedaron los visitantes, no sólo de 
las atenciones que les fueron prodigadas 
por los señores Rodríguez y Arguelles, 
sino también por el hermoso espec-
táculo que presenciaron viendo traba-
jar con el más completo orden y en las 
mejores condiciones higiénicas, á más 
de seiscientos operarios, sin que entre 
los mismos se oyese más voz que la del 
lector, que en aquellos momentos em 
pezó su tarea dando lectura á nuestra 
primera edición de ayer. 
Además del obsequio de tabacos, de 
diferentes vitolas y todos exquisitos, 
que hicieron á los visitantes los propie-
tarios de Romeo y Julieta, uno do los 
gerentes, el señor José Rodríguez, co-
nocido en el mundo tabacalero, lo mis-
mo en la Habana que en Londres y 
New-York, por el cariño nombre de 
JPepin, los Invitó á un espéndido al-
muerzo que fué servido en el Restau-
rant París, y en el que todos hicieron 
votos porque sea cada día mayor la 
prosperidad y el auge de la gran ma-
nufactura Romeo y Julieta. 
. — ••iltí?i' nHlim • 
UN BARCO-HOSPITAIi RUSO 
He visitado el buque-hospital Orel: 
¡me da lástima su destino! 
¿Por qué esa instalación, tan cientí-
fica como humanitaria, ha de ir á am-
parar, no á los desvalidos de la natuas-
leza, sino á los hombres desgarrador 
i por los hombres! 
La humanidad no habrá progresado 
lo bastante mientras su cultura general 
no la impulse á execrar sin apelación 
á los partidarios de la destrucción del 
hombre por el hombre, ya sea en la 
forma que ha presenciado Sevilla, ya 
en la que se desarrolla en el Extremo 
Oriente. 
Mientras se toleren y combinen esos 
bárbaros encuentres, él servicio sani-
tario será indispensable, y su acertada 
organización una de las más delicadas 
atenciones entre los preparativos den 
combate. Ha sido y sigue siendo tal 
ilógico como cruel poner frente á fren-
te, para que se destrocen, hombres que 
han nacido para ayudarse y amarse. 
Por hipócrita previsión, por falso hu-
manitarismo, se han buscado los gran-
des recursos de la Medicina para ate-
nuar los estragos de la lucha y reme-
diar sus consecuencias: pero sería más 
previsor, más humano, evitar el con-
flicto ó resolverlo por las luces de la 
razón y del derceho, antes que por las 
ciegas ó inconscientes resultancias de 
una carnicería. 
El servicio sanitario en la guerra 
marítima es más complejo que en la 
terrestre: en ésta, la firmeza del medio, 
el apartamiento táctico del soldado, el 
predominio de la fusilería, constituyen 
condiciones radicalmente distintas de 
la guerra en el mar, donde los comba 
tientes se hallan agrupados en peque 
ños recintos; los proyectiles de gran 
calibre actúan por explosión, y además 
de los proyectiles del enemigo, atacan 
al soldado las piezas, destrozadas, he 
chas astillas, las explosiones de su pro 
pío barco. 
Por esto la Armada requiere un ser 
vicio sanitario más complejo que el 
Ejército. Debe constar de dos enfer 
merías en cada buque, y de uno ó más 
buques-hospitales. 
Antiguamente, las enfermerías eran 
de fácil instalación, en el centro de los 
barcos; eran espaciosas y accesibles 
desde todos los departamentos, pero en 
los acorazados, ocupado ese espacio 
por las calderas y carboneras, han sido 
instaladas en sitios poco convenientes, 
pues además de ser excéntricos, la pro-
fusión de pañoles y de divisiones, les 
hace inaccesibles en ciertos momentos 
y poco menos que inútiles sus serví 
eios. Según las modernas aspiraciones, 
debe haber en cada buque dos enfer-
merías: una á proa y otra á popa; han 
de instalarse, no bajo la cubierta pro-
tectriz, como se ha hecho en Alemania, 
porque el calor es asfixiante, sino sobre 
esa cubierta y junto á su unión con la 
coraza vertical; han de tener comuni 
cación directa con las baterías y sepa-
rada de las cajas de transporte de las 
municiones; por último, y esta es una 
precaución esencial, no han de servir 
de paso á tubos de vapor, de pólvora 
ni de granadas por los graves acciden 
dentes á que pueden dar origen; tene-
mos de ello una amarga experiencia 
con el Reina Cristina. Estas dos en-
fermerías son sólo como estaciones de 
socorro, donde únicamente se hará 
cirugía de urgencia] la otra, la trans-
cendental, debe practicarse en el bu-
que hospital que acompañará á la 
escuadra. 
A la categoría de este último perte 
nece el Orel, anclado en nuestro puer-
to. La cruz roja pintada sobre fondo 
blanco en las chimeneas, anuncia á 
distancia su humanitaria misión. Tomó 
ese nombre de la ciudad rusa que hizo 
donativos cuantiosos para pagar casi 
todo el coste del buque. Al igual del 
barco hospital Relie/ (Socorro), que 
P E C T O R A L D E A H A G A H U I T A i 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la tóa cualquiera que sea su origen. JJe resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el Pectoral de Ánacahuita y Polígala da Larrazabal el medicamento eme los alivia enseguida y cura si se toma con constancia. Depósito: B. LARRAZABAL, Farmacia y Droguería de San Julián. Muralla v Ville^q ?̂ófANTA EN TODAS LAS DROaUSRfAS Y FARMACIAS DE LAyiSLA 0 alfc 28-27 Sb 
O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE Í)E 
ULCERAS Y TUMORES. 
Oo:i3LíEs-o.it®,íS c3.© 3L3L 1 -y c3.o s ^ S 
™m ait I N 
El uso exoluKivo del concreto y el acero en una estructura completa en los pisos y techos 
Bolamente, ha sido durante los dos ñltiraos años, motivo de muy adversa crítica por el pueblo 
de la Habana, y con justâ ausa, pues la mayor parte de las obras realizadas fuero., ejecuia-
das por individuos sin experiencia previa. En Europa y én los Estados Unidos, un ingeniero 
en Concreto es reconocido con la misma distinción que un Ingeniero en cualquiera otra espe-
cialidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca ó ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es exclusivamente las construcciones do concreto. Somos los A-en-
tes con licencia en la Isla de Cuba para emplear el Sistema Ransome. este sistema no «s" un 
experimento, sino el resultado de veinte años de estudio y experiencia práctica. Nuestros 
Ingenieros Consultores son de lo mejor de los Estados Unidos. Los ü ni eos ejemplos de ê te 
Bistema en Cuba son, la Quinta «Las Delicias," en P.laUuo, y la Glorieta de la Banda de Mü-
sica en el Malecón. Si Vd. piensa iiacer alguna fábrica, desde un pequeño tanque hasta un 
Palacio, tendríamos mucho gusto en someter ü su consideración un presupuesto de la obra en 
la segundad de que vamos á ahorrarle dinero. 
CONVERSE CONCRETE CONSTRUCTION C O . 
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ios norteamericanos pusieran en agnas 
de Santiago de Cuba, el Orel era antes 
un vapor correo, y como aquél lia sido 
equipado en unas seis semanas por su 
nuevo y benéfico servicio. Háuse su 
primido en ól todos los camarotes, ex 
cepto los de la oficialidad; á proa y 
popa han quedado dos grandes recin 
tos, divididos en dos cada uno, á babor 
y estribor. En cada uno de eses de 
partamentos se han plantado vertical 
mente barrotes de hierro, en los cuales 
se apoyan horizontalmente unas cesti 
lias metálicas con un colchón, que for 
man las literas para los heridos; éstas 
giran sobre un eje horizontal para que 
con el balanceo del buque, no se caiga 
el enfermo, y pueden sujetarse y hacer 
se inmóviles cuando el buque está an 
ciado. 
Así hay dos planos de camas. Cada 
una de éstas tiene en el costado una 
cestilla para la escupidera, el vaso y 
el jarro. Una manguera cuadrangular, 
de madera, con algunas aberturas que 
pueden cerrarse, recorre todo el salón 
cerca del techo, y puesta en comuni 
cación con un ventilador eléctrico, as 
pira constantemente el aire enrarecido 
de la sala; así se establece una continua 
ventilación. 
Estos cuatro departamentos reúnen 
unas 450 camas; cada uno de ellos tiene 
el servicio necesario, waterclosets y re 
trotes portátiles, baños fijos y portáti 
les de tela impermeable, una salita de 
curaciones sencillas y una tisanería pa 
ra lo más indispensable. Hay una seo 
ción do literas inglesas, cuyas barandas 
cortas se pueden bajar para los heridos 
más graves. 
Aunque hoy es poco frecuente la eri 
sipela, hay una sección de camas, com 
pletamente aisladas, para los erisipela 
tesos; y hay también otro departamento 
para los enfermos infecciosos. Cada 
sección de éstas consta de su respecti 
va salita de curación, baño, tisanería y 
retrete. 
Lo esencial de este buque es su insta 
lación quirúrgica. Desde luego, puede 
afirmarse que es perfecta. La sala más 
moderna del Hospital, más reciente, no 
le aventaja, ni en luz natural y artifi 
cial, eléctrica, fija y transmisible. En 
cubierta, y en el centro existen dos de 
partamentos, uno encima de otro. En 
el interior, hay cuatro mesas para cu 
raciones y operaciones menores; hay en 
ella profusión de lavabos, de palanga 
ñas, de depósitos, de soluciones. Como 
detalle de completa previsión, vense 
grandes vasos verticales para soluciones 
antisépticas, donde caben cómodamen 
te los brazos del operador, para desin 
fectarlos después de lavados. Encima 
de esta sala hay otra para las operado 
nes más delicadas y complejas con su 
magnífica mesa operatoria de metal ni-
quelado con movimientos en todas di-
recciones, una fija, cubierta de metal, 
sirve para los instrumentos; varios es-
terilizadores para mesa portátil con va 
cíos, completan este menaje. 
La parte superior de cristal, da una 
abundante provisión de aire, en el caso 
de un accidente anestésico. El arsenal 
Un tercio del tamallo original. Patente Dic. a, 1902. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO de las Almorranas. 4 
Este mal, tan comon y tan conocido, es una enfermedad de la parte inferior del In-testino recto causada por la diUtacion de las venas hemorroidales y se manifiesta por irritación é intensa picazón con dolor, producido por unos granos, y en casos graves por úlceras sangrantes. La dificul-tad de llevar la medicina á las partes infla-madas, hace que esta enfermedad sea una de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es de tamaño v forma de fácil introducción y no causa dolor en las partes inflamadas. Consiste de medicamentos antisépticos que poseen virtudes muy potentes que curan y calman instantáneamente la irritación. No es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un medicamento aplicativo y de mérito in-trínseco. Recomendado y garantizado por eminentes facultativos como curativo se-guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas, * 
quirúrgico es abundante é inmejorable; 
las cajas para las gasas esterilizadas 
son de cobre; el instrumental es de lo 
más moderno y mejor corte. 
Autoclaves combinadas para esteri 
lizar con vapor previamente esteriliza 
do y para dar agua estéril; estufas secas 
completan esta sección. 
Un ascensor pone en comunicación 
estas salas y las enfermerías para tras-
ladar los heridos ú operados con toda 
suavidad. 
"A distancia, en la cubierta, se ven 
una estufa grande para desinfectar col-
chones y sábanas, parihuelas para trans-
portar heridos, y botes para recogerlos 
y llevarlos por medio de gráas desde 
las embarcaciones próximas. 
Hay también una amplia farmacia, 
un laboratorio microbiológico, con es-
tufa de cultivos, jaulas para animales, 
una instalación radiológica para el 
diagnóstico, y por fin, una sala de au-
topsias. 
Es director del Hospital el doctor 
Moultanovrsky y jefe de clínica el ci-
rujano doctor Zagoriansky Kissel, 
Otros cirujanos, un farmacéutico y 
varias señoras y señoritas que pertene-
cen á la Cruz Roja, completan el per-
sonal de este hospital flotante. 
Por eso dije antes que este buque 
hospital no carece ni aun de lo más 
moderno en la dotación de estos insti-
tutos. 
La cortesía de los doctores de á bor-
do, singularmente del doctor Moulta-
nowsky y del doctor M. Kissel nos 
prendaron tanto como las excelentes 
condiciones del buque. Todo allí es ar-
mónico y secompleta. 
Durante nuestra visita no vimos más 
arma blanca que los cuchillos y bistu-
rís del arsenal quirúrgico; no vimos ni 
un revólver ni un fusil. ¡Qué contraste 
entre este buque y aquellos otros de la 
escuadra, erizados de cañones por do-
quiera, rellenos en sus entrañas de tor-
pedos!... Verdad es que éstos vomitan 
por sus centenares de bocas el fuego 
destructor de hombres y haciendas, 
mientras que el Orel y los barcos de su 
clase, prodigan á los desgraciados sol-
dados el bálsamo consolador de la cien-
cia y el amor inmenso de la humanidad 
progresiva y bondadosa. 
¿Por qué han de subsistir esas heca-
tombes voluntarias de los pueblos? Sin 
ellas el Orel y los barcos similares se 
harían á la mar, no para remediar los 
desastres de las guerras, sino para am-
parar á los desvalidos do la naturaleza. 
D E . MARTÍNEZ VARGAS. 
Barcelona, Octubre de 1904. 
La cerveza L A TROPICAL, es la 
reina de las cervezas que se toman. 
C O M P L A C I D O 
ScEor Director dol DUWO M LA 
MARINA. „ , 
Presento. 
te carta que envío al Diiectoi uo 
Discusión. . ,^1,, CÍAITI-
Le anticipa las gracias / ^ f ^ . 
pre á sus órdenes como atento serví 
dor. 
.Noviembre 5 de 1904. 
Dr. O. Hoyos. 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Sabana, Noviembre 5 de 190Jf. 
Befíor Director de La Discusión. 
Presente. 
Señor: . 
En el número de ese periódico co-
rrespondiente al día de hoy aparece 
un suelto titulado ^El reparto de los 
Consejeros", en que figuran afirmacio-
nes inexactas hechas por el que sus-
cribe. 
Lo que hay de cierto en el asunto es 
que, encontrándome en la mañana de 
ayer en el Despacho, en unión del pre-
sidente interino del Consejo Provincial, 
señor Casquéro, se presentó el señor 
Solano repórter de oso periódico, con 
el que hablamos sobre puntos diversos 
de carácter general, habiendo recaído 
la conversación sobro el cobro de los 
sueldos atrasados de los señores Con-
sejeros; limitándose el que habla á con-
signar, que no había discutido nunca la 
razón legal que existiera para llevar á 
cabo el referido cobro, porque entendía 
que siendo parte interesada en el asun-
to, y el llamado por razón del cargo 
que ocupaba á resolver en definitiva 
sobre el acuerdo que se tomara, no le 
parecía correcto por su parte contri-
buir á la realización del mismo, no sólo 
porque en este caso se convertía en 
Juez y parte, sino también porque po-
dría parecer que él y el sefíor Casquero, 
que se encontraba en idéntico caso, 
habían influido en el ánimo de sus 
compañeros para que se adoptara di-
cho acuerdo. 
Estas, y uo otras, señor Director, fue 
ron las únicas manifestaciones que ha 
hecho el que habla respecto al particu-
lar. 
Soy do V. atentamente s. s . 
EL MASCOTTE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano Mascotte, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
EL SEÑOR PINO 
Se ha hecho cargo nuevamente del 
Juzgado de Instrucción de Cárdenas, el 
Ldo. don Gustavo Pino, que se hallaba 
en uso de licencia. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Santa Teresa 
Debiendo reunirse en junta general 
todos los vocales y afiliados de este Co-
mité el lunes 7 del corriente par» i 
ma de posesión de la Directiví i tc> 
en 29 de Agosto último y para ¡^U 
de otros particulares, se invita no ^ 
medio á todos los liberales ¿ ¿ J ^ 
del barrio que quieran honrar el 
con su asistencia para que concur-*0^ 
las 8 p. m. do dicho día á la casa o 
de Aguacate número 108. au« 
Habana 5 de Noviembre de looi 
El Secretario, Julio Mutín y Laniy 
PARTIDO MODERADO CONSliRvADo 
Barrio de San Felipe.—Secretaria 
Eu la noche de ayer ha quedado con 
tituida en la morada del señor Marquá' 
de Esteban la Subcomisión del barH* 
en la forma siguiente: 0 
presidente.—Sr Marqués de Esteban 
Vice i?—Sr. don José Hernán^ 
Lapido. 
Vice Sr. don Severino Solloso. 
Secretario.—Sr. don Alborto pui 
garón. 
Vice. —Sr. don Juan Solari. 
Tesorero.—Sr. don Eduardo Olmedo. 
Vice.—Sr. don José de Franco. , J 
La Subcomisión acordó ampliar hast* 
el día 10 del actual el plazo para qu, 
puedan inscribirse como afiliados los 
vecinos dol barrio que deseen tomar 
parto en la elección del Comité defiai, 
tivo que pronto se verificará. La ins. 
cripcióu puede hacerse en Cuba 84 
altos, hasta las once do la mañana; e* 
Obispo 30, altos, de doce á una y nie. 
dia, y en Com póstela y Lamparilla, 
platería del sefior Olmedo, á todas ho-
ras.—El Secretario, Alberto Pulgarón* 
E . P - D , 
K M k m i i 
H A F A L L E C I D O . 
Dc püés de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
del día de hoy, sus herma-
nos, deudos y amibos que 
suscriben, ruegan á sus 
amistades se sirvan con-
currir á la casa morturia. 
Oficios 72, para de allí 
acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Noviembre 6 de 1904. 
Anastasio de Pablos, Añáde-
te de Pablos, Paula Pablos viu-
da de Barrio, José Gil y Pa-
blos, Loríente Hermanos. 
139Í0 1-6 
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;Tres cosas buenas! * ron no 
mesa y la 
de Brocchi, 
más barata 
el gntHi 4i^«ritivo; 
de las importadas, alt 
'Fernet 
18o 2 0 
ísrauca," el amarjjo H a-Umbra," Ja mejor para -1C930 
B E I j A ^ M A M I M A ™ S 4 ! § i f c d e l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 6 1 9 0 4 . 
C E O N I C Á S G A L L E G A S 
[ La prsoMl iMle Curros Eiinpez. 
: A bordo del trasatlántico que le con-
dujo á esta tierra, no de promisión 
ciertamente para los literatos Curros 
debió notar cómo se agrandaba esa 
nostalgia que Galicia inspira á_su8 lu-
ios Ko puede llamarse mamúa á a 
, nostalgia de nuestro poeta, poriue la 
^nomña es un seutimienro que se ma-
terializa al contacto oel suelo natal, 
concretándose al lugar en que se na-
ció como si no hubiese más aire res-
pirable que el de este, ni máa horizon-
tes visibles que el percibido al abrir 
los ojos á la luz, ni más valles y mon-
tañas que las montañas y valles donde 
transcurrió la infancia; la morriña, así 
localizada, la padece la gente inculta. 
Cunos, pues, por su cultura, por la 
pureza de sus sentimientos y por la 
elevación de sus ideas habrá experi-
mentado lo que los portugueses llaman 
taudade, melancolía de los recuerdos, 
dolor por la ausencia del bien amado. 
|Dónde hallar un bien amado como 
Galicia entera, como España toda! L a 
taudade del ilustre escritor no localiza-
da en el terruño natal ni en la región 
gallega, es una 6'í««?rt(Ze nacional; y si 
al divisar desde la borda del Alfonso 
X I I la costa española sintió esa con-
moción que produce la presencia de la 
mujer amada que creemos perdida pa-
ra nuestros amores, al poner el pie en 
tierra española, bien pudo exclamar 
parodiando al héroe romano: ¡España, 
ya te tengo! 
Diez años de ansencia, de ostracis-
mo impuesto por dificultades jjara la 
vida y por asperezas de la realidad, 
han bastado para que Curros Enriquez 
Í
>erdouase las amarguras que España 
e infligiera; pero no han bastado pa" 
ra que Galicia olvidase el cariño que 
debe al inspirado cantor de sus tradi-
ciones, de sus costumbres y de sus ti-
pos, alejado de esta región durante 
veintidós años. Y en este tiempo, 
icuántos nombres prestigiosos no han 
pasado de la notoriedad al olvido, de 
los halagos do la popularidad á las 
hondonadas del silencio, y de la cima 
de uua gloria frenética al abismo real 
del despreciot Muchos, muchísimos, 
y en el orden literario acaso más que 
en los otros órdenes de la vida. 
Sin embargo, por ley del centraste 
que á- veces encierra cierto espíritu de 
justicia, la personalidad de Curros En-
riquez ha conservado su pristino va-
lor, se ha afianzado y afirmado adqui-
riendo una consistencia indestructible; 
es uua personalidad vigorosa, enérgi-
ca, de gran relieve, que tiene luz pro-
pia, y entre los hombres que por sus 
excepcionales aptitudes han sobresali-
do en Galicia del nivel común ninguno 
ha logrado la popularidad, la admira-
ción y el cariño de sus contemporáneos 
en el grado y medida que el autor de 
Aires d'a Minha Terra. Los que esti-
men hiperbólica esta afirmación, sepan 
que cuando aquí se habla de él, todos 
dicen: Ah! Nuestro gran Curros! Cuan-
do llegó á España, la región gallega se 
preparaba á recibirle con todos los ho-
nores debidos al hombre que ha sabido 
encarnar, por misteriosos designios, 
todas las aspiraciones, todas las quejas 
y todos los doloreifc de un gran pueblo, 
quizás de uua gran raza; quería Gali-
cia honrarle como á un héroe legenda-
rio, demostrarle su gratitud y su amor, 
indemnizarle con sus aplausos de la 
soledad en que viviera, acogerle como 
al hijo pródigo. 
¡Hijo pródigo! ÍTo, Curros Enriquez 
no lo fuó en el sentido que generalmen-
te se atribuye al de la célebre parábo-
la de Jesucristo, porque el poeta aun-
que se marchó á un país muy distante 
"no malgastó todo su haber ni vivió 
disolutamente."—Curros Enriquez fué 
pródigo, sí, pero de sus ideas, de su 
talento y de sus energías, en favor de 
esta su tierra que hqy*le agasaja y mi-
ma; al regresar no tiene porqué solici-
tar perdón ni postrarse de hinojos an-
te sus paisanos creyéndose indigno de 
ser hijo de Galicia. Lo contrario... 
acaso encajará mejor en cuanto al per-
dón; la verdad en su punto. Pero el 
poeta, realizando su viaje en secreto y 
su gira en forma anónima y encerrán-
dose en una modestia que, á última 
hora y puesto casi en el estribo, le 
obligaron á romper los coruñeses, dió 
al traste con todos los preparativos del 
recibimiento que amenazaba convertir-
se en homenaje grandioso, y aplacó 
con terquedad pecaminosa el oleage 
de apasionada admiración coa que sus 
adeptos—todos los gallegos—le amena-
zaban. Temió inundarse, ahogarse, de-
saparecer en la vorágine y se acogió al 
salvavidas de su salud. Ante este va-
lladar fisiológico, Galicia enmudeció y 
lloró en silencio la defección; pero 
también en silencio meditó la vengan-
za—un placer hermosamente humano 
en esta ocasión—sometiendo á su poeta 
á este tremendo dilema: ó la acepta-
ción del homena;e ó la prohibición del 
embarque á Cuba... Curros Enriquez, 
inclinando la cabeza, suspiró esta fra-
se: Fiat, domine, voluntas tua\.... Coruña 
será, pues, la única ciudad de Galicia 
que haya podido domar la terquedad 
del ilustre escritor, su tenaz propósito 
de anulación, y qne abrogándose la re-
presentación do todos los pueblos ga-
llegos festeje, en la forma que la esca-
sez de tiempo lo permita, al trovador 
errante que dedicó á la ciudad hercu-
lina su celebrado Saúdo, en el cual vi-
bran los cariños. 
De miñ' alma que V adora 
De meus heizos que te bicanl 
Galicia quiere glorificar á su poeta 
Porque Curros Enriquez que pudo y 
debió ser una gloria nacional, es por su 
voluntad, por el amor á su tierra, por 
una castración literaria que difícilmen 
te le perdonará la Patria grande, el 
poeta de la Patria chica; es el poeta 
de Galicia, sin regionalismos disolven-
tes ni separatismos traidores. Los ga-
llegos nunca pagarán á su paisano este 
gran saerificio. ¿Cuál es la obra maes-
tra, la modalidad única y definitiva (la 
voluntad, según Schopeuhauerj del in -
signe poeta? ¿Cuál la base de su fama y 
popularidad que justifique la glorifiea 
ción? Bah! Poca cosa, dirán algunos; al-
gunas cuartillas, un tomo de versos que 
se titula Airea d1 a Minha Ten-a. Sin em-
bargo, sobre este librito está asentada 
la gloria del poeta, firme é inconmovi-
ble como si lo estuviera sobre roca de 
granito. Curros Enriquez disfruta ac 
tualmente de la madurez, de la pleni-
tud de su talento, y rio obstante sean 
cuales fueren las manifestaciones de su 
intelectualidad, ninguna alcanzará la 
potencia poética, la frescura, la belleza 
y el encanto de Aires d'a Minha Terra. 
En ésta se nos ofrece inmaculada y pu-
ra el alma virgen del poeta, y por la 
virginidad espiritual como por la vir-
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades de l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i i lps enc lenques , 
l i n f á t i c o s , qae'se residan'á menudo. 
PAfííS, 8, rúa Vbtenne, y en todas las Fsrmsci&s 
ginidad material se pasa una sola vez 
en la vida. Todas las demás virginida-
des, producto de tiquis-miquis psicoló-
gicos, llevan el sello de lo ilegítimo, de 
lo ficticio, de lo apócrifo. Los versos de 
este poeta conservan á través de los 
años y á pesar de los rumbos variables 
que las escuelas literarias imprimen á 
la poesía, ol calor del claustro materno; 
no mueren, como los do otros poetas que 
alcanzaron gran boga, prematuramente 
por enfriamiento. Es el abismo insonda-
ble que hay entre la maternidad del co-
razón y la maternidad de la materia; 
los hijos del amor, que es el encanto de 
la vida, se quieren más que los hijos de 
la aproximación sexual calculada á pa-
so de vicaría. 
Curros Enriquez con la maestría de 
un gran poeta ha escrito hermosas le-
yendas que quedarán como modelos ini-
mitables de la poesía regional; ha na-
rrado las costumbres de Galicia con fa-
cilidad y gracia que han contribuido en 
gran parte á su fama; y ha esmaltado 
su labor con la descripción de algunos 
tipos; O Gueitero, por ejemplo, que se-
ducen por la exactitud y por su fino es-
píritu de observación; pero sobre todo 
esto que nos muestra al poeta lírico 
pongo yo á esotro poeta — bien podría-
mos llamarle épico — aguerrido, lucha-
dor, de ideas nobles, de grandeza de al-
ma; de un espíritu de redención tan ele-
vado como no se encuentra en ninguno 
de los poetas de esta época. Si Núñez 
de Arce gritó: ¡Hijo soy de mi siglo! 
Curros Enriquez exclamó: ¡Soy hijo de 
mi época! 
Rosalía Castro fué la poetisa armo-
niosa que lloró en admirables versos los 
dolores de Galicia, las tristezas de la 
emigración y la soledad y silencio del 
campo; la Pardo Bazán estudió en ar-
tículos y novelas que le han valido re-
nombre universal, aunque otra cosa di-
gan los envidiosos de su renombre, la 
vida gallega; Curros Enriquez no se ha 
limitado á poner de manifiesto las la-
cras morales de su tierra, á padecer con 
loa que padecen, á llorar con loa que 
lloran, á reaignarae con los que ven en 
la resignación el único remedio á sus 
males, á sus penas y á sus miserias. An-
te la magnitud del mal, ante el quejido 
de los seres que se duelen del abandono, 
de la incultura y de la pobreza, ante 
aquellos infelices víctimas del vampiro 
que se llama cacique, ante los esclavos 
de la tiranía, ante los ilotas del fanatis-
mo, ante los expoliados por el político 
de oficio, ante aquellas viudas d'os vivos, 
el poeta sintió la sublevación de su con-
ciencia, la rebelión de su corazón, la 
insurrección de su alma; y empuñando 
el látigo con que Jesús expulsara del 
templo á los fariseos, ftistigó crael, des-
piadada y violentamente al político, al 
fanático, al cacique, al tirano, al expo-
liador... Esta fuó la obra de Curros En-
riquez; luchó contra la podredumbre 
entronizada, no1 en virtud de uua idea 
política, ni de una teoría social, ni de 
determinado principio religioso, sino 
por impulso vehementísimo hondamen-
te sentido de su espíritu de redención, 
que manda redimir al cautivo, enseñar 
al que no sabe, dar pan al hambriento y 
luz á las inteligencias ciegas. Y por es-
to que es tan humano padeció hambre 
y sed de justicia, y como redentor llevó 
EPILEPSIA ó A ~ s s 
SE CURA RADICALMENTE, COM LA8 
Pastillas antiepilépticas de OCHOA 
aún en los caeos en que fracasa la medica 
ciín polibsemurada. VEHTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla de Cuba B, Ziarra-
zabal, y Comp ",Sicla, 99. PartnaCia. Habana 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de sraraatía de Ja Farmacia "S. Juliau" 
en cada caja, 
c 1793 alt 29-15 St 
Esta preparación es la única que vienen 
empleando miles de familias para matar y 
ahuyentar las cliinches, hormigas, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129; en Santa Ca-
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-
cias. 13365 alt 8-26 
( L Í E V A D ' Ü B A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e j y en todas l a s f a rmac i a s . 
d e l 
D E 
6 , r a e V I v f e n n e 
Loción retante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O L E 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U A l E S ^ p a r a e l 
SOfáJA - L U I S XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA R I V I E R A 
^ Dep^ito en las principaies Perfumenas do España y América 
corona de espinas... en el siglo dieci-
nueve. 
Justo es que todos los gallegos lleven 
flores al homenaje que la Coruña ofrece 
al poeta de Galicia, j con ellas le tejan 
una corona de flores cuya aroma borre 
el recuerdo de quellas penas que la mal-
dad y la ingratitud pusieron en el alma 
del gran Curros Enriquez. 
JUAN E I V E R O . 
Yigo 14 Octubre 1904. 
——^Et—— 
Si desea usted, seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava i San Eafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
P O R L A M O R A L 
Se haoe notar en la vida apacible, en 
la tranquilidad del espíritu colectivo, la 
ausencia de los efectos desastrosos que 
origina la sugestión del crimen. 
E n meses anteriores los partes regis -
traban los hechos delictuosos, no á pa-
res, sino por docenas, cometidos á dia-
rio; y era tal la atmósfera, que formaba 
neblina, si así puede decirse: tal cuer-
po tomaba el miasma deletéreo, difun-
dido por la prensa, por los comentarios 
en los cafés, las calles y ios hogares. 
E s uua verdad irrebatible que los 
hechos se reproducen en virtud de la 
sugestión, no tan sólo á corta distancia 
de los sucesos, sino por influencia desde 
remotos países. 
E l cerebro recibe la impresión de un 
hecho anormal, violento, emocional, y 
en él se graba el efecto sugestivo, refle-
jándose más tarde en las acciones de la 
volantad, más ó menos activa, cuanto 
más simpático sea el sugeto por tempe-
ramento, por educación y por herencia. 
En los momentos actuales la crimina-
lidad ha decrecido notablemente y se 
ha enrarecido al aire, por razón de la 
abstinencia, de las informaeiones per-
turbadoras, en los sugetos cerebrales. 
E l hecho no tiene mano removedora; 
no tiene boca sopladora de ondas noci-
vas; no tiene peso abrumador sobre los 
seres impresionables ni asequibles al 
mal. 
De esta tranquilidad deben darse 
cuenta aquellos que niegan este fenóme-
no animal, y sobre ello deben pensar 
los que toman al semejante como medio 
de especulación á expensas de su nivel 
moral. 
E n esta creencia se funda nuestro 
constante propósito de rectificar licen-
cias, corruptelas y costumbres; porque 
entendemos que en los teatros porno-
gráficos se produce, por sugestión, la 
relajación de nuestras costumbres; en 
los colegios, como el de niñas en Com-
postcla, la sugestión de la impudicia 
prepara á 144 niñas, como sugetos sim-
patizadores á la cloaca, en que está ra-
dicado semejante plantel. 
E n todos los actos de la vida social, 
el ejemplo es medio de sugestión; de 
aquí la necesidad imperiosa de que los 
gobiernos sean ejemplares de morali 
dad, de civismo, de energía, de gene 
roso sentimiento, de caridad, del más 
extricto cumplimiento del deber, para 
Premiado en la Exposición de Marsella y Londres. 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia 
anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan 
cia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
Por mayor. Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depósito, Farmacia de 
San Julián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
C—1836 alt 19St25 
¡i C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
En vista de las prodigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. » 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de les enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viada de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R K A Z A B A L , D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
12328 alt lá-5 Oc 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültlma Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Y a se h a n recibido y puesto á la venta las grandes 8 i O V © d 2 i " 
compradas en P a r í s por la d u e ñ a de j ^ y P e t i t P a H s . 
Corsets, Vestidos, Sayas, Blusas , Abrigos, Boas, Cinturones , Pe ine-
tas, Pasadores, Alf i leres y Broches . 
E n c a j e s , Apl icac iones , Cuel los , P a s a m a n e r í a , Galones y A d o r -
nos para vestidos. 
T a m b i é n h a venido de P a r í s Para casa, u n a de las me-
jores ¡ M O D I S T A S D E V E S T I D O S . 
C 2141 - 6t-2 lm-6 Nv 
c l o l 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
C O R R A L E S N. 2. 
S I F I L I S . 
•,--^^nr>^.^T^T > Curaoíón radical, rápida y segura por el sistsma mirto de Suerostra-I M P O T E N C I A . p-a y Electroterapia del Dr. Kaívet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz 6 útero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
nMTTíu<i?í̂ TTT osiT'í Tratamiento moderno y especial para esta dolencix en el primero lstutXKjVuyjvM.z3. y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
trnf^^^AnSitKí •np.fvxrtv.na Tratamiento especial par» su curación; corrientes elao-Enfermedades ner^ icsas. tricas de altafrecue¿oia v alba tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
T? A V Í W Y El mejor aparato íabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
t i A x <Jo A.. ^ ôs enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
T> i* ~ ,.?«i«*oo ir ».o-«7r»<= ¥ViTi«nri para la curación radical de todas las enfer-
Rayos ultra violetas y rayos insen áe Ja pie]) cál?cer) epiteiomias, la-
pus ozcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación do las estrecheces uretales P ^ ^ f S s f e . S f ^ d3 7 
Enfermedades del estómago é hígado, por un procedimiento moderno. 
TT'nformPríaflp'í demnlares- Electroterapia en general, tnasaga vibratorio, baños da U.atermettaae& aemuiares. luz y ftpl¡cacíoae; de Radium. 
c 2118 1 N 
que sugestione, con sus procedimientos, 
el cerebro del pueblo; de aquí la nece-
sidad de que la prensa sea vehículo, 
que lleve al hogar todas las bondades de 
la vida culta y digna; de aquí la nece-
sidad de que los ciudadanos influyentes 
en sus agrupaciones de relación, en el 
círculo íntimo do su familia, sean mo-
delo vivo de rectitud, entereza, digni-
dad, cultura; y la honradez pura, no la 
convencional, la que hoy priva, porque 
está de moda y se lleva cortada á la 
usanza de los patrones de vileza, de es-
carnio, de perversidad, de degradación, 
que pudiéramos llamar diversos estilos 
de la indumentaria espiritual. 
Poco importa que el primer magis-
trado de la República guarde, como en 
un relicario, todas sus probidades y mi-
ras de alteza, si se halla sugestionado, 
por virtud de los hechos, por esa legión 
ó cohorte de cerebrales, que son pro-
ducto de otras sugestiones; ó individua-
lidades corrompidas, por temperamen-
to, por educación ó por herencia. 
Pero esto no puede seguir así. Los 
que hemos traído al pueblo al concier-
to de las entidades nacionales, soñába-
mos entre la espesura de la maleza, en 
el fragor de los combates, soñábamos 
sentar, como en la gloria, sobre aque-
llos borbotones de nubes que hacían los 
disparos, una República, no sugestio-
nada por hechos perniciosos de moli-
cie, de avaricia, de fraudes, de relaja-
ción, y de poca energía para sostener 
en el concepto de dignidad y progreso, 
el símbolo sacrosanto de la patria. 
M. ARANDA. 
na Galletti; grabado déla clase do Sloyd 
en la escuela Luz Caballero; poesías de 
Mariano Albaladejo; Juicio crítico acer-
ca Mariano Albaladejo, ilustrado coa 
el retrato de éste, porB. Byrne; Galan-
terías, la amenísima sección de crónica 
local, que firma Henry King, y gaceti-
llas. 
L a edición mensual, en forma de Ma-
gazine, es brillantísima, contando entro 
sus trabajos, todos profusamente ilus-
trados: Mis impresiones de BrujaSj por 
Adrián del Valle; Un paseo por el río 
Canimar, por Josó V. Betancourt; Cris-
tóbal Colón, su vida y|sus viajes; Ca-
nadá; Ideas americanas, por Eulogio 
Horta; Bibliografía del Dr. Vidal Mo-
rales y Morales, por Carlos M. Trelles; 
A través de mis lentes, por Dolores Bo-
rrero, etc. 
L a suscripción para ambas ediciones, 
es solo de 80 centavos plata al mes. E l 
número semanal, que es notable por sus 
trabajos de actualidad y su información 
literaria y artística, se expende á diez 
centavos el ejemplar. 
Para CASIMIRES ingleses 
v franceses de la presente es 
tacíón, BIDEGAIN & ÜRIBAERI 
Teniente Eev 27, esquina á 
Afiliar. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y A m é r i c a 
Con el número semanal del domingo 
6, recibimos á la vez el correspondionte 
á la edición mensual de Noviembre: 
dos números admirables por su irrepro-
chable impresión, su papel lujoso, su 
abundante lectura y susmagnífitos gra-
bados. 
E l número semanal, que se distingue 
por sus trabajos de actualidad, contie-
ne: E n la primera plana, un admirable 
grabado que reproduce el Faro de Ron-
ealí, en el Cabo de Santo Antonio. 
Encabezan el texto la Sección de Edi-
toriales y siguen luego: retrato del poe-
ta cubano Francisco Sellen, acompaña-
do de artículo biográfico que firma el 
Dr. A. González Curquejo; L a censuia 
en el Japón y los Corresponsales en 
campaña, son dos artículos sobro la ac-
tualidad guerrera, ilustrados con graba-
dos; Sociólogo eminente, con el retrato 
de Gabriel Tarde; Carreras de automó-
viles en Bélgica, ilustrado con ocho 
interesantes fotografías; Italia Vitalia-
ni, con el retrato de la misma, por P. 
Giralt; Humos Habanos, por Jesús Cas-
tellanos; ''Claros de luna", nota biblio-
gráfica sobre el libro de Miguel Lozano 
Casado, por Carlos de la Torre y Gar-
cía; Notas Teatrales, por Fructidor, 
ilustradas con cuatro fotografías dis-
tintas de la Vitaliani; dos grabados, 
representando la casa de verano del 
Presidente en el campamento Columbia 
y el Palacio del señor Pedro Estevez 
Abreu; retrato de la bella señorita Ele 
Q U E M A D U H A S 
En la casa de socorro del primer distrl, 
to fuó asistido ayer por el Dr. Sigarroa-
de quemaduras en la mano izquierda, 
Andrés Reyes de los Santos, fogonero de 
la lancha General Zayas, y vecino de la 
calle de Sevilla 39 en Casa Blanca. 
Por la policía del Puerto se levantó 
acta y se dió cuenta al Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
" ü J X R 
debe tener Interés en conocet la maraTillosa jeringa de rio» go giratorio ^ 
La nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y ¿Succión, La me. jor, inofensiva y más cómoda. Lia. pía iostautáaeuaeaU. Pídase al boticario, 
v si no pudiora snmi ;¡i.«trarla'<MARVISL,'» ae debe r.ceptarSe otra,sino envlgse un bello para el folíe-lo ilustrado (¡ne BTemite sella-do y en el cual snouentran to dos loe ótatos y direcciones qus son Q inestiniables para las Sefioras. 
íinalrsa á MAHUEL JOHKSON. ODlspo 53 y 55. M m , 
m m REPRES1TMTES ESCMS 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué ds la Grange-Bateüére, PARIS 
ÜSPENSGRIO M t L L I f i l 
lástice, sin correas debajo ds los mnslo», para Varlco-
celes, Hidroceles. etc. — Exíjase el sello del I 
invpnMr. winrexi/ soore coda suspensone. suspensorio. 
LE GOWIDEC 
SUCESOR / "-«f1 





{GLICER0F0SFATO de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
7 que no fatiga el 
Estómago 






el SEaíjuitlsmo, Bebiliúad de los 
SSuesos, Crecimiento de los Sainos, 
iLmamantamionto, JPreñex, Síeuras-
tenia, Esceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua ó ! 
leche. 
Para los DlaMUcos se prepara bajo la forma de comprlmldoB. 
13, Rué da Poissy, PARIS. VENTA AL POR MAYOR 
El Elixir de Virginio cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el entu-
mecímicnto, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie, Paris. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas Farmacias y Droguerías. 
espseial, oonpmdiendo 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D GE» 
(FEFt BRAVAIS) Son el remedio el mas eñc&z contra. : 
DEBILIDAD, FALTA BE FÜESIA3, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
B Hierro Bravais carece de. olor y de eabor. Racomendado per todos m médicos. 
H© COSIRINB JXMXS. NUNCA KNNEORECB LOS DiBNTis.— DessouñeBi d» las laitaclomi 
ISn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I ^ O R , F U Ü f ó Z A , B E L L E Z A 
SB HAIiIiiv EH TODAS T-.AS FARHAGIA3 Y ppOQUEKUS : DEPOlilTOj j 3 0 ^ ^ ^ * * 0 " * ' PARIS 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R E L 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
\ i 5 ^ % B J B ' % J r P É I r ^ T I M Q Gota.Mormedadas de la Piedra 
W I T b t L t J > l l l l 5 y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Eig&do. V I C H Y G R A N D E - G B i L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Eafomatós del Estómago. 
É T A T 
para íacllliar la úlgísflOii 
úespoés ae la comida. 
•Edic ión de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 6 d e 1904. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueao en 7 horas rap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds, 884 con 
con carga, pa mjeros y correspondencia 
áQ. Lawton Chüds y Comp. 
De Mobila, en 7 días gta. ingí Glenafton cap. 
Edén tonds. 862 con madera á J . Mendoza. 
De Barcelona y escalas, en 35 días vap. espa-
ñol Martín Saenz cap. Bilbao tonds. 3465 
con carga y 414 pasajeros á marcos, Her-
manos y Ca. 
De Liverpool, en 21 días vap, espaflol Ida cap. 
Araño tonds. 3171 con carga á J. Belcells 
y Ca. • 
CRONICA m i G f l O S A 
Día 4: 
SALIDOS 
Para Veracrfiz, vap. esp. Alfonso X I I I . 
Para Laguna de Termino, vp. ngo Edda. 
Para Saint Thomas y escalas, vp. danés Saint 
Thonsas. 
Para Cienfuegos, vap. esp. Riojago. 
Día 5: 
Para N. York, vp. amer. Morro Castle. 
Para C. Hueso y Tarapa, vp. amer. Mascotte. 
Para Mobiia, vp. cub. Mobila. 
Movimiento^ de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Frank Craumer Julien Craumer—O. 
Munson—John Garv-Charles Eck—Mary Buhl 
—John Sundborg—Milton Leeper—Guido Van 
Malletz. 
SALIDOS. 
Para Veracrfiz, en el vap. esp. Alfonso XII I : 
Sres. Eduardo Bourgois—Carlos Monje—Ri-
cardo Núñez—Josefa Hernandes—Manuel N. 
Gutiérrez María G. Ortega y 2 de familia — 
Julio López—Claudio Huelve—A. V. Morphy— 
Ramón González—ReimundoUrrechaga—José 
C. Jorge—Antonio Gale Ana Cantillo—San-
tiago Boragaña—Adolfo Suarez—José Gonzá-
lez—Felipe Castaño—Fructuoso Rodríguez— 
Félix Antenechea—José Bengoa—Victoriano 
Alonso—Juan P. Ortlz—Antonio García—Gre-
Sorio Coten—Antonio Olano—Brígida Labra-ra-José Ramos—Julia Hernández—Antonio 
Ruiz—Gonzalo Rosa. 
Para Cayo Hueso y Miaml, en el vap. ame-
ricano Martinique: 
Sres. R. Larsan—Q. W. Prutman. 
Buaues de cabotaje. 
ENTRADOS 
De Bajas g. Carmi ta, gat. Fabré, 600 sacos 
earbón y 100 caballos lena. 
De Cabanas g. Manuel González, p. Juan, 300 
pacas heno. 
De Caibarién g. Elaa, p. González, con ma-
dera. 
De Sagua g. Marina, p. Cameano con id. 
De Margajitas g. Feliz, p. Mari, can made-
ra. 
DESPACHADOS. 
Margajitas g. Paquete de Nuevitas, patrón 
Pons. 
Mariel g. Altf gracia, p. Navarro. 
Cárdenas g. Julia, p. Alenaañy. 
Cabo San Antonio g. Joven Alejandro, pa-
trón Ferrer. 
Aperturas de registro 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana por Galbán 
y Comp. 
Buques con registro aMerto 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobila vap. cubano Moqila, por L . V. Placé. 
N. York rap. am. Louisiana, por Galbany cp. 
Buaues desDachados 
Matanzas vap. ing. Cayo Manzaillo, por Dus-
eaq y Gonicr.—De trancito. 
Cádiz y Barcelona vap. eip, Manuel Calvo, por 
M. Calvo. 
Con 140.950 tabacos, 550 Ibs. y 30 fardos pi-
cadura, 633,832 cajr.. cigarros, 15 si. cocos, 
1 c. drogas, 12 Id. dulces, 1 c. papel, 2 ba-
rricas miel, 30 serones yarey, 906 piés ma-
dera de majagua, 1 o. Whiskey, 46 pipas, 
I4r4 id., 4 botas y 2[2 Id. aguardiente. 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Marti-
nique, por Q. Lawton, Childs y Ca. 
Con 72 pacas, §1 tercios tabaco, 8 c. dulces, 
ll4 pipa aguardiente, 108 Otos, provisiones, 
frutas y viandas. 
Laguno de Término, vp. ngo. Edda por L. V. 
Placé. Lastre. 
Saint Thomas y escalas, vp, danos Saint Tho-
mas por A. Ibern y Hno. De arribada. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Muscotte por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 5 pacas, 18 bi y 749 tes. tabaco, 17 bul-
tos provisiones, frutas y viandas. 
Cienfuegos, vap. esp, Riojano por H. Astorguí 
De transito. 
Brunsnack, boa. uruaguaya San Pedro por G. 
L . Delmas. Lastre. 
Mobila, gta. amer. Enma L. Cettingham por 
Plemoly Cagiga. Lastre. 
Veracrfiz, vp. esp. Alfonso X I I I por M. Calvo 
Con 4 c. dulces, 5 c. magnesia y 1 caja li-
bros. 
D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1904. 
Esta mes está consagrado á las An i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Leonardo, abad y confesor, Se-
vero, mártir, y santa Claudina, virgen. 
San Leonardo, abad y confesor. Fué 
discípulo de San Remigio obispo, en Fran-
cia; el cual siendo de ilustre linaje e l ig ió 
la vida solitaria y floreció en gran santi-
dad y milagros. Resplandeció señalada-
mente su poder en libertar cautivos. 
D I A 7 
Santos Aquiles y Rufo, y B . Antonio 
Baldinucci de la C. de J . confesores; E r -
nesto, Herculano y B . Juan Gabriel Per-
boy re, mártires, Florencio, obispo y con-
fesor, santa Corina virgen y mártir. 
San Florencio, obispo, fué distinguido 
por su nacimiento, pero mucho más por 
el desprecio que hizo de las honras y es-
t imación del mundo. 
San Florencio fué consagrado obispo de 
Strasburgo por muerte de San Argobasto; 
doce años ejerció el oñcio pastoral con vi-
gilancia digna de su caridad y de su celo. 
Murió para vivir eternamente en la glo-
ria el día 7 de Noviembre del año 675. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . — D i a 6 Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús en San Felipe, y 
el día 7 á la Divina Pastora en Jesús 
María. 
J H S . 
E l martes 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta Iglesia, celebrarán su fiesta 
mensual en honra de la Inmaculada Virgen 
María, á las 7>¿ después de exponer á S. D. M. 
se cantará la misa coa orquesta, habrá comu-
nión general y sermón. A. M. D. G. 
13927 • 2m-6 lt-7 
M i l a R . y M . L A r c l i c f l M 3 
de María Santisima k los 
D E S A M P A R A D O S . 
H a b i e n d o m a n i f e s t a d o a y e r , 
v i e r n e s 4 p o r l a n o c h e , e l P b r o . 
O r t i z , n o p o d e r p r e d i c a r el ser-
m ó n e n l a f e s t i v i d a d d e l d o m i n -
go 6, á las o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , e s t a A r c h i c o f r a d í a h a 
r o g a d o a l R . P . J o r g e C a m a r e r o , 
J e s u í t a , se h i c i e r a c a r g o de d i c h o 
s e r m ó n , h a b i e n d o t e n i d o l a b o n -
d a d d e a c e p t a r l o . 
H a b a n a 5 d e n o v i e m b r e de 
1 9 0 4 . — N i c a n o r S. Troncoso. 
C 2154 lt-5 lm-8 
M i \ t m W r a l . 
E l Domingo 6 del presente mas principiarán 
á las ocho de la noche las conferencias dogmá-
ticas, que el R. P. Paulino Alvarez de la Orden 
de Predicadores dirigirá á hombres solos en 
la Catedral. 
T e m a s de las Conferencias. 
PRIMER TEMA.-La Religión y el individuo. 
SEGUNDO TEMA,-La Religión y la socie-
dad. 
T E R C E R TEMA.- Necesidad de una religión 
revelada. 
CUARTO TEMA.-Lia Religión revelada es 
la Iglesia Católica por razón de su unidad. 
QUINTO TEMA.-La Religión revelada es la 
Iglesia Católica por la razón de su verdad. 
SEXTO TEMA.-La Religión revelada es la 
Iglesia Católicapor razón de su bondad. 
SEPTIMO TEMA.- La Religión verdadera 
es la Iglesia Católica, porque su Autor, Jesucris 
to, es Dios. 
OCTAVO TEMA.- La honra de la Iglesia Ca-
tólica,(ósea)la Virgen inmaculada, es !a Madre 
de Dios. 
Las conferencias principiarán con el himno 
Feni Creafor, y terminarán con cánticos á la 
Santisima Virgen. 
E l Iltrno. y Rmo. Sr Obispo diocesano conce-
de 50 dias de indulgencia todos los dias á los 
que asistan á estas dogmáticas conferencias. 
g3-4 
n i 
DE MARIA S (HITÍSIMA 
D E LOS 
D E S A M P A R A D O S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Habiendo dispuesto el Sr. Obispo que se ce-
lebren en la Parroquia de Monserrate misio-
nes preparatorias á las fiestas en Diciembre en 
conmemoración del quincuagésimo aniversa-
rio de la definición dogmática de la Inmacula-
da Concepción de María, el Sr. Cura Párroco 
ha dispuesto que los sermones que se predi-
quen en este Novenario, tengan por base un 
tema dogmático en armonía con los atributos 
de María Santísima de los Desamparados, fi-
jados en cada día del Novenario. 
E L VIERNES 4 DE NOVIEMBRE, comen-
zará el solemne Novenario en esta forma: 
Por ía mañana.—Alas 8)^ solemne misa de 
ministro, con órgano y acompañamiento de 
voces.—A la terminación rezo de la Novena 
con gozos cantados. 
Por la tarde.—A las siete menos cuarto el 
Santo Rosario y después rezo de la N ovena 
con gozos cantados. Sermóji, Ave-María can-
tada, Letanías y Salve.—Durante el Novenario 
por la noebe la Iglesia estará espléndidamente 
iluminada con luz eléctrica.—A las 6>£ se abri-
rán las puertas del templo. 
O r d e n de los Sermones. 
V I E R N E S 4 DE NOVIEMBRE.—R. P. Pau-
lino Alvarez Prior de la Orden de Predicado 
res.—Atributo de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS: "REINA".— Tema 
del Sermón; La Iglesia Católica es una sociedad 
perfecta. 
SABADOS D E NOVIEMBRE.—R. P. Fray 
Anselmo Moreno, Agust no. —Atributo: MA-
DRE.—Terca: La madre católica es el factor 
más principal del bienestar de los pueblos. 
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE,—.Maftana: 
A las ocho, rezo de la Novena con gozos can-
tados. A la terminación se eiecutará por la or-
questa el "Jesús de Nazaret'^ de Gounod. A ¡as 
ocho y media, solemne misa á toda orquesta 
con sermón por el Pbro. Enrique H. Ortiz. Se 
ejecutará por una orquesta de 25 profesores y 
ocho voces la gran misa en La del muestro Es-
lava, y se repartirán entre los concurrentes es-
tampan al cromo con la Imagen de Desam-
parados. 
Siete menos cuarto de la noc/ie.—Sermón por 
el R. P. Cándido Arbeloa, Jesuita.—Atributo; 
MAESTRA.—Tema; La ígleña Católica es la 
depositaria y maestra de la verdad. 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE.-Sermón por 
el R. P. Fray Bernardo Lapategui, Francisca-
no.—Atributo; ABOGADA.-Tema; El princi-
pio de la sabiduría es el temor de Dios, 
MARTES 8 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Jorge Camarero, Jesuíta.—Atributo: 
BIENHECHORA.—Tema: Jnjíueucía benéfica 
del catolicismo en la sociedad. 
MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE.— Sermón 
Eor el R. P. Florencio, Carmelita.—Aributo; IBERTADORA.—Tema: La Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
J U E V E S 10 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P, Agustín Urien, de la congregación de 
PP. Paules.-Atributo; CONSOLADORA —Te-
ma: La lalesia Católica condena el stdcidio. 
VIERÑES 11 DE NOVIEMBRE.—Sermón 
por el R, P. José C. Gil, Escolapio.—Atributo: 
REMEDIO.—Tema: La insfriícción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad. 
SABADO 12 DE NOVIEMBRE.—En la misa 
álas ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario parti-
cular del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de la fé. 
E l programa de la Gran Salve y fiesta se pn-
blicará oportunamente y también las calles 
que recorrerá la procesión en la tarde del do-
mingo 13 de noviembre. 
Habana 30 de octubre de 1204.— Nicanor S, 
Troncoso, Mayordomo. C 2060 8-30 
D E 
D E S A M P A R A D O S , 
A 20 centavos el ejemplar, encuadernado en 
tela y con fotograbados. De venta en la sacris-
tía de la Parr oquia de Monserrate. 
C 2061 10-30 
PiMiía Real ? m í l te Arclicofraiia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S, s. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los - Desam-
parado 1 en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ze anuncia para conocimiento de les Aeles. 





de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias . 
12131 80-29 Se 
Sr. Director del DIARTO DE T A MARINA. 
Deseando hacer feliz ¿cuantas personas 
tenga la desgracia de padecer esta tan 
brava enfermedad como yo estoy pade-
ciendo. Hace tres años que me encontra-
ba imposibilitada y de ia cual he sufrido 
varias operaciones sin n ingún resultado 
favorable. L a Divina Providencia quiso 
que por un anuncio de La Discásf6nt me 
dirigiese al Dr. Galvez Guillan, el que 
desde los primeros momentos por darme 
alguna esperanza, pues que lo primero 
que tenía era que no podía ni caminar 
por los fuertes dolores de la curas tan fuer 
tes que tenía hacer para que desapareció 
ra el mal olor, pues mi cara estaba cubier 
ta por una costra de supuración que me 
impedía comer y ver, pues por desgracia 
me ha alcanzado la vista; pero gracias al 
Dr. Gal vez Gui l lén, á las pocas semanas, 
con unas inyecciones que él me ponía em-
pezó á desaparecer la supuración, por lo 
que la costra seca dejó ver la nueva piel 
quo hoy gracias al Dr. Galvez Gui l lén , 
me veo que con facilidad puedo comer. 
No tengo supuración y teng) la cara 
perfecta. 
Otelia Herrero, 
Maloja 70, Habana, 
c. 2155 4-G 
Doctor Jorge L . M o g u e s 
Oculista del Hospital w. 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
13908 26-5N 
DR. JlfáN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre II 6 I. Telé-
fono 9158. C 2151 26-5N 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n0.\. 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
C L I N I C A D E OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ~ 
DOCTOR ENRIQUE NÜNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
Dr. 
MEDIOO-CIBUJANO 
Cirufuno del JFTostntal numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á 1}^.—Gratis solaraentw 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M Í G U K L NUiVl. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 902& 
C2032 26-'¿i4 O 
Dr. José 7arela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéñca de E l Centro Gallego' 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1992 26-15 0 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 
Teléfono 884. 12977 26-180t 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono nüm. 125. 13278 52-Ot23 
Dr. ADOLFO 6, DE BüSTAfflAfíTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de ll>í á l ^ . -Rayo 17. 
13206 26-Ot28 
D r . Abrahara P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: d© 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1969 9 O 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. C 2038 26-34 O 
D r . P a l a c i o 
Oirajía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88. Teléfono 1342. C 2335 240 
DR. A n e u s T O RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extraccionee SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
COMLTAS di 7 i í - m M t M l U 65 
asic esquina á O-REILLY. c2C93 1 N 
B A V&*AV I ¿Al 
MEDICO D E L DISPENSARIO D E LA LIGA 
contra la tubereulosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 27-11 Oo 
E l DE. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
námero 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 26-15 Oo 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Qnirürgrtca y Gino • 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C2062 290 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1. 
c 2037 26-21 O 
DR. H. ALVAREZ ART13 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n, 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, 
tus de 7 á 5. 13660 
cepillos. Consul-
26 Nb-1 
a y a 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
D e l N e w - ' í o r k Pos t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras. Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas, Bellos en la ( ara, Manchas, á. «fe-
Rayos X.—Radio,—Electricidad, Carlos III 
n. 189. De 12 a 3, 13590 2mes—Ot30 
GARLOS BE ARMAS 
Domici l io: 
Mar ianao . 
Estudio: Acosta 64t, 
D e 12 á 4 . 
C2086 
ABOGADO 
« a m á a , T e l é f o n o 0331 . 
Telefono 417, 
1 N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medioin», C rujia y Prótesis de la boo^ 
J í e r n a z a 3(i-rleléfont> n , 3012 
C 2087 1N 
Y 
Se hace cargo de toda oíase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas poruña módica comisión, Zuluffci n. 73, 
Principal Herí Consultas de l á 3 <telaU',de-
18̂ 37 
D K i . A N G E L P . P I E D U A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedadea del esto 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nI¿o«. Conflultas de 1 i 3. en sa domloiUo, 
inquisidor 87. o 2036 24 0 
D r . R . G u i r a l O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Ratael y San Josó. O 2006 26-17 O 
ANAL ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Com postela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
C1157 26-7 Nv 
JACINTO G. DE BUSTAMANTE. 
ABOGADO, 
Teléfono 839. Santa Clara 25, 
13293 26-Oc25 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 1999 
H A B A N A 5 5 , 
16 0 
D r . C , E , F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de lo;» o í d o s . 
Cor» ultas de 12 i 3. Teléf. 1787, Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tnmayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 1 á 5. 
C— 2083 V. N 
D r . M a n u e l D e Ü i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultos de 12 á 2,—Industria 120 . A., esquina 
San Miguel—Telol, 12.6, Q 
Doctor José E. Ferrán. 
Prado ICO, Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2%. Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-8 Oc 
D r . L u í s M o n t a o é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3. 
SAN lo NACIO U. C 2077 1 N 
DR. A. SAAVEEI9 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los ni ios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidí.d de OPERACIONES. 
Consultas de una á trea.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 166- 19J1 
HWPKRMEÜA.DK6 del CKRHBBO y de los NHBVIOS 
Consultas en Belascoaln 105próx imo í Rei-
Bft, de 12 & 2. C—1868 9 O 
B E , ADOLFO R E Y E S 
Enfer» edades del Estómago é Inteetíaos ax» 
elusivamente. 
Diagnóstico por el an&lisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayom del Hospital de San Antonio ele París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 £ 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
ftltos,—Teléíono 874. o 1907 10 O 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu l a r NoUxrio cotnercUu 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Binceiidad y reserva en las operaciouss. 
Ama gura 70. Tolétono 377. 
C 2022 22 Oc 
U n a s e ñ o r a profesora de piano é \nm 
glés con título de las Universidades de Haward 
y de la Habana, desea dar clases á domicilio r 
en colegios particulares. Luz 15 informa-án 
13901 ¿Q * 
Miss I s a b é l l a M . Cox, profesorado iu , 
glós de Londres (certificada). Excelentes re-
oomendaciones. Desea dar iepciones á niñoi 
6 adultos, enjmsa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente-Rey 15. 1394Q 15.01 
E N S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso aEignaturas 2.1 enseñan-
za, por un Profesor de edad á personas d« 
ambos sexos. Aviaos: por correo apartado nñ-
mero 138, 13S80 8-5 
P K O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Gahano 126, altos, entrada por Salud, 
1389S 8-5 
T A Q U I G R A F I A — I N G L É S 
Enseñanza práctica de este arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo 
Clases á domicilio. Direcciones 3 n. 47. Vedado 
6 Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana, 
1.3834 15^ 
Una señora Inglesa que ha sido di -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglís y otro en español y macha expa-* 
riencia en la enseñanza de idiomas é instruo» 
ción general, se ofrooe á dar lecciones á domi-
cilio y «n su morada, Refugio 4. 
14858 26-4 N 
E . V O L T S I I C O N V E R S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito' 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122, 
13584 26-1N 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G A B R I E L D E L A T 0 P J 1 B 
GALIANO 22^ 
13C04 8-30 
P a r a dar clases de 1? y 2' E n s e ñ a n z a 
en casa particul ir, so ofrece un pi ofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros pxra los próximos 
exámenes. Dirigirse por jorreo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. g 20 Oc 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Contra! de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que desoen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
oiones de piano ñ, domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MLLE3 MAttTINOM. 
Enseñanza elemental y superior.—Idio:na« 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 




y posee el Español, da clases e:i su casa y á do-
micilia. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos oeutene> todos los días. R«fa-
rencias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
12792 2.i-Otli 
TTÑ PROPESOR de Inglés que ti i 
^ ñcado del colegio de Yorkshire,
£1 
DR. GUSTAVO S. DÜPIESSIS 
CiKUJi . \ GENERAL. 
Consultas diarias de fi S.—Teléfono 1132,— 
SRU Nicolás n. 3. C2088 1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultus: c e 11 á 1, Ban Miguel número 110. 
13(348 26-1N 
í ) r . Juan Pablo ( í a r c í a 
D r . J u i i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N 1,-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De L! 
a 2. San Nicolás 76 A, C—1978 180t 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
L I B R O S N U E V O S 
miMlcaios en Cala. 
Premiados en las Exposiciones de Bóffalo do 
1901, Charleston 1902 y Saint Louis 
de 1904. 
Purificación de las aguas de cloaca. Trazado 
de la Meridiana. E.stiitica gráfica. Momentos 
de inercia. Radios de giro, círculo y elipse de 
inercia. Resitencia de materiales. 20 cantavot 
uno. Reglamento para pisos de cemento ar-
mado, 10 centavos. Ordenanzas de construo» 
ción con planos, $1.50. Agrimensura, SO ota. 
Todos con buenos grabados. Precios en platas 
M. Ricoy. Obispo 86. Habana. 13S97 8-5 
c 2033 26-240 
M . JOAN JESÜg TILDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 fal-
c—um 17 o 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 




DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner» 
•loeas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 6 L — 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
DOCTOR EMILIO B0NICH. 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de » á 10. 
13551 26-29 Oc 
DR. F, JUSTINÍANI CHACON 
Médioo-Cii i i jai io-L>ei i t i?*ta 
Salud 42 esquina & Lealtad, 
C 1950 26-15 O 
D r . J . A . T r é m o l s , 
MEDICO DE TUBERCULOfrOS Y DE E N -
FERMOS ÜEL Pl'-CHO. 
Manrique 71. CoLsultas de 12 a 3. 
1692 26-18 Ot 
t u r o 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
8 C O R D E A R E N A R I A R U 
de EDUAJRDO F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
R A 
TICOS, la HEMATURIA 6 d^rramef de 8ancrrVno7^í^A' l0 l C 0 ^ P 1 . N E F R I -
pul8ió¿y el pasaje á los ríñonesd^ las a r 3 l a ^ L t * 1 ? ^ ^cilifca la ex-
fclON t ik o á l N Í y la INPLAMACK)N DE L ^ > LA. RHTBN-
panacea, debe probarse en la generalidad d«lntoL«= Í 7 Analmente, sm sernna 
estado patológico de los 6 ^ 1 * ^ a i ^ 60 ^ ^ VlQ combatir un 
:D9slS:Cuafcrocaoliar»<llta3deoaféaldl«, e^a^Ji. » « , t dia co'pita de agua. *' 63 a9Clr» «Qa cada tres horas, en ma-
M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AlflAB«URA 82. TELEFONO 31a. 
C 20 0 1 N 
i^S s CvxwMn rápida. Conaulfca» de 
1 N C 207 ií 
D r . Manue l Bango" y León 
MI DICO CIRUJANO 
rt«a TTr^re8í deu-u \[aie & E*"-opa y lo? Esta-dos Unidos ha abierto nuevamente sa {rabia-te de consulta en la callo del Prado si)* de l á i 
CLINICA 8IFILI0 GRAFICA 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta él 30 
de Abril próximo, cerrándose desués basta 
nuevo aviso_ C 1977 2y.l20p 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , - " 
. A B O G A D O 
•Domicíiio: San Mi-uel 64, da ocho i doc 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 
OÍ0S2 l N 11. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 4A7. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medic na,—Cirujano del Hospital n. I. Consul-
tas de 16 3. Lamparilla 78. c 2034 26-026 
D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JígósMaría 38. De 12 á 3. C3076 1N 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
¿le la C . de B e n e l i c e n c í a v Maternidad 
Espeeialitita en Isa enfermedadea de loa niños 
m6dic«8 y quirúrgica*. Consultan do 11 4 U 
Aguiar lCS>¿.-Telótoao 824. 
C 2078 1N 
VTEPTUííO 2 A., frente al Parque Central. 
^ En esta maguida caoi fresca, con baños, 
entrada á todas hora? y demís comodidadea, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitacio/ies. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
E L A L M E N M R E S 
es el establecimiento de óptica á don-
de acuden todos los que necesitan 
E S P E J U E L O S y L E N T E S de prime-
ra. 
La casa mejor surtida y que má» 
barato vende. 
O " Í 0 l í 3 ] ¡ p O 
2072 alt 13-2 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en cas» 
V á domicilio abonos desde $5.30 oro. San MI» 
gucl 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
Interesante á las Damas. 
Se limpian guantes á la francesa en veinte / 
cuatro horas y por muy módico precio. Ma- ; 
dame Vilacendra, habitación número 30, Pra-r 
doJH. 13752 4-3 
Construcciones de casas por un siste-
ma do bloques de ceraonto con patente de in-
vención del gobierno de la República de Cuba. 
Gran solidez, economíay elegancia. Dirigirse 
á Zulueta n. 23, Oficina üo la ' Sout hern Paci-
fic Burean of Cuban Lands," 136.!3 S-l ^ 
B O R D A DO « A ;t| 
en maquina da clases á domicilio. DarAn razóa 
Reina 59. 13662 10-1 
L A S R T A . C O N C E P C I O N M l R E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novodade» on Pia'' 
turas "ideal," en castaño obscuro y claro o ne-
gro y rubio, precios módicos, Galiano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. 3« 
sirve a domicilio á precios conveacionalea. 
13 42 I50tj7__^ 
lüSTASIA CIORDIA DElOLDEVILLA 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas* 
Calzada del Cerro 821, altos, 
& las señoras y señoritas quo gastan ir perna-
das con distinción y elegancia. Puolen pasa» 
recado y serán servidas con prontitud. 
P R E C I O S MODICOS. 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Síül¡a.--Venér6o.~Males de la sangre. 
—Tratamiunt^ rápida por loa aitimos sisternaa. 
JESUS JÜRIA 91. Dfí 12 i 3. 
C2085 i N 
J . V a i d é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
S A K JGWACIO 2 í> . ' . l>E 8 á 1 1 , 
! 12516 26-OS 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D R . M . V I E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
termeaades del escóraago é intestinos y do las 
señoras. Obiapía 57 dr 8 á 11 a. m 
1377l 23.3 Nv 
Antonio L . Va lverde 
Ahogado y Notario 
NUM. 66. -TELEFONO NUM 91i 
. : 26-2 Nv 
JOSE R. VILLA VERDE, 
DR. LUIS DE SOLO, 
A B O G A D O S . 
Obrapía WX, c 
1 De bá l l y do 3^ •quin \guiar (enfresuiíloa) 138$ as-ist 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105, 
C—2096 1 N 
DR. m u m m i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s 6 q u e -
u r a s . 
ConsultaH de n a 1 v de 3 aí , 






P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construotoí 
¿instalador de para-rayos sistema moderno » 
edificios, nolvorines, torras, Pf-itooue.3 > 
quee .ga^ntizando su instalación y f e r í a l e * . 
Reparaciones de los mismos, siendo recoaoo^ 
dos y probados con el apaiato para mayor «a-
rar.tk: luBtal&ción de flmbrea olGctnoos, Cuv 
dros inaicadoroa, tubos acñstloos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Roparaolonea de^tod» 
clase de aparatos del ramo 








U u a profesora fraucesa se ofrece para 
dar ciases de su idioma á domicilio. Informan 
Obispo 121, cusa de modas íranoesas L a Fas-
Mona ble. Ih. H i-8 
Se g r a t i f i c a r á a l que entregue en C u -
ba 61 un libro de misa con encuaderuaclóa 
que Imita marfil y que se quadó olvidado en el 
paradero Concha de 9% á 10 de la mañana del 
día i: de Octubre. 13785 4-3 
$ 4 0 0 0 á 6 0 0 0 . - S i u i n t e r v e n c i ó n 
corredores, se desea comprar uua casa n50C\orI 
na en el barrio do Colón. Aguila 101 A t o a » 
horas. 13636 8-1 I 
,rgi 
raciones, 
B« rccoaúoník por su bondad, el pro-
cedimiento especial quo cinplea ol DOO 
T a n BKx\ÍTO VIKTÁ, para curarlos dien-
tes y muelas careadas, ríípidamcnto, con 
toda perfeccitíii, y Bitt n ingún suír imlen-
to. 
, Su esplendido qfabineto, montado con 
todos los adelantos modernos y la prác-U-
do más de veinte aflon en lüuropa y A m é -
rica, le permiten ofrecer al público la míbü 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 304, altos, entro 
San Joaquín 6 Infanta. 
mMm- JAI-ÁLAI 
Partidos y qnín lc las quo se j u g a r á n 
t \ domingo tí do noviembre, cu el F r o n -
tón Jai-Alaii 
Trimer 'partido á SO tantos. 
Mácala y Miehclena, blancos, 
con! ra 
Escoriaxa y Abanrlo. ai-ules. 
Primera quiniela á Mis tantos. 
Arnedillo, Trecet, l'elit, K'avarrete, 
l í a c a l a y E loy . 
Segundo partido á SO tantos. 
I r á n y Trecet, blancos, 
contra 
3?ctiü y Navarrete, azulea. 
Segunda quiniela á eds tantos. 
A y e s t a r á n , Urrut ia , Muníta , Gára-
te, Escoriaza y Miclieleua. 
!E1 espectáculo , que empezará á la 
una de la tarde, Berá amenizado por la 
Ü a u d a de la Beneficencia. 
PROGRAMA DEL DÍA.—LOS teatros. 
Dos fnneioues ofrecerá la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a quo ocupa nuestro teatro 
^STacional. 
L a primera, con Tosca, á laa dos do 
la tarde. 
Gran rebaja de precios. 
Por la noche se p o n d r á en escena la 
hermosa trajedia en cinco actos María 
Giuard, de Sehiller, concluyendo el 
« spee tácu lo con la pieza cómica que 
l leva por t í tu lo Chi nonprova non crede. 
Ita l ia Vi ta l iani , la genial actriz, tie-
ne á su cargo los papelea de protago-
nista de To&ca y María Sluard. 
j Ambas funciones, la de la tarde y la 
üe la noche, son extraordinarias. 
¡ E l rcártes: Fedora. 
? Pubillones, con su gran C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades, ofrecerá 
t a m b i é n dos funciones, tarde y noche,, 
en el teatro de Payret. 
L a mat inée , dedicada á los niños, 
e s tá llena de atractivos. 
Trabaja toda la Compañía . 
Albisu . 
T a m b i é n ha dispuesto para hoy dos 
funciones la empresa del popular coli-
Beo de la plaza de Monserrate. 
H a b r á mat inée con el popular drama 
Don í/wan Tenorio y por la noche E l 
pobre Valbiiena, en la tanda de las ocho, 
y después , en función corrida, con gran 
rebaja de precios, lu preciosa opereta 
Campanone, por la nueva tiple s e ñ o r i -
ta Millanes. 
E l mártes : debut do la bella G e r a l -
dine. 
Llena el cartel del teatro Mart í el 
in í eresante drama E l Nuevo Tenorio, 
fleserapeñado por la C o m p a ñ í a que di-
rige el pr imer actor don J o s é Ma,ría 
Soto, y en la que figura la señora E l v i -
r a Pojas, actriz tan aplaudida siempre. 
Y en Alhambra un bonito programa 
que empieza con la bufonada ¡En Jas 
yaguas! para terminar cou el juguete 
MI lobo Scrajinilo. 
Otras fiestas y diversiones: 
E l Jai-AJai, el match de las novenas 
del Lynn y del Habana en los terrenos 
de Carlos 111 y la romer ía del Centro 
Español en la pintoresca Quinta del 
Obispo. 
Y como solemnidad del día, el acto 
de la colocación de la primera piedra 
en el lugar donde ha do levantarse en 
©1 Parque Central fei e¿;tátua de Martí . 
Es tá seña lado para las ocho do la 
mañana . 
E l ESTA DE LOS DESAMPARADOS.— 
Desde el viernes dieron comienzo en la 
parroquia de Monserrate laa í ies tas que 
j anualmente acostumbre ofrecer la A r -
eh ieofradía de los Desamparados en 
honor do su santa patrona. 
S í Novenario viene ce lebrándose to-
das las noches. 
E o y habrá gran misa. 
E l sermón estará á cargo del Padre 
Camarero, de la C o m p a ñ í a de Jesús , 
toda vez que el Padre Ortíz , cura pá-
rroco do Güira de Melena, á quien se le 
h a b í a confiado no puede r e ñ i r á la K a 
baña en este d ía por causas indepen-
dientes de su voluntad. 
L a s fiestas de los Desamparados ten-
drám su complemento eu la retreta y 
fuegos artificiales del sábado y ia misa 
y proces ión del domingo. 
As i s t i rán á ésta los Bomberos de la 
Habana con todo su material rodado. 
L a carrera que l l evará es la siguien-
te: calzada de Galiano hasta San Mi -
guel, en la que doblará á la derecha 
para continuar por ella hasta Escobar, 
doblando á la derecha en Virtudes, por 
la quo proseguirá hasta Galiano para 
entrar en el templo. 
E l Padre Emi l io Eernández , popular 
y bien querido párroco de Monserrate 
predicará en la solemne fiesta del do-
mingo. 
POEBOLLA. U n a visita á La Ámbri-
eat en estos días, equivale á recorrer 
un bazar. 
B a i ^ r suntuoso de la moda y el buen 
gusto. 
Todos los departamentos de la es-
p l é n d i d a casa de la calle de Composte-
la, la Casa de Borbolla, es tán surtidos 
de las novedades que acaban de reci-
birse de P a r í s Londres, V i e n a y los 
Estados Unidos. 
E n alhajas tiene La América un mun-
do de primorea. 
Todo elegante y todo chic, 
Ho ADMITEN COMPETF.XOIA.—Está 
probado que no admiten competencia 
j nos decía un amigo competente en la mk-
| teria, reí irióndose á la superioridad de 
¡ Jos pianos Gors y Kal lmann, de que es 
. tínico representante el señor J o s é Qfi-
« d t j asegurando que el Miguen % de 
cola de aquellos fabricantes, compite 
ventajosamente con les pianos de mayo-
rea dimensiones de otras fábricas, y 
muy particularmente por su deliciosa 
sonoridad, no igualada por ninguno. 
Afirma también aquel nuestro amigo 
que estima en las mismas proporciones á 
los pianinos de los referidos Gors y K a l l -
mann, considerados hoy los mejores 
que se importan de Alernauia, en los 
que se emplean escogidas maderas per-
fectamente preparadas cou relación á 
las exigencias del cl ima tropical. 
No olviden los que desean adquirir 
un buen piano, que ademán de las be-
llas cualidades de estos y su moderado 
precio, hay la gran facilidad eu adqui-
rirlos mediante el cómodo pago por 
mensualidades, desdo 2 centenes, en el 
a lmacén de mús ica de José Giralt , 
O ' E e ü l y 61. 
PUBÍLLOXES.—Es la nota, quo v i -
brante,—llena de loca a l e g r í a — á los 
niños de ambos s e x o s , — P u b i l l o n e s ; — s í 
es la fija. 
Sentó en Payret sus reales,—y en 
Payret loa n iños miran,—en las gra-
cias del payaso—sus distracciones más 
ínt imas . 
T a m b i é n las damas que visten—con 
elegancia exquisita, —tienen la nota 
m á s alta—en la gran Filosofía. 
Porque las telas que vende,—elegan-
tes y exquisitas—son el non plus de lo 
bueno—en la legión femenina. 
De aquí que el favor del pueblo—lo-
gran hoy, á la vez misma, —en cabrio-
las, Pubillones; en telas, Filosofía. 
GLORI.4 PURA.— 
.Dejo yo al amor ahora 
porque ya el amor me deja, 
que aunque s u e ñ o con los quince 
me están rondando los treinta. 
Dejo los noviazgos cuando 
ya no hay ninguno á mi reja 
porque ahuj^eutan las canas 
lo que atraen las guedejas. 
L o que dejar no he podido 
ni dejaré á los ochenta 
es el cigai-rillo ruso 
y japones de La Emineneia 
que me están sabiendo á gloria 
á la misma gloria eterna!! 
RETRETAS EN E L MALECÓN—Pro-
grama de las piezas que en la retreta 
de esta tarde, de S á 7, e jecutará la 
Banda Municipal en el M a l e c ó n : 
1? Pasodoble Tn Line} primera au-
dició:' , Scouton-
2o Obertura Jlievzi, Wagner. 
3Ü Intertnez/ío Gondotier, Povrell. 
4V Baños de Mar, (Suite) . Missa. 
5? Viáj- á un ingenio, Tomás . 
0° Marcha Sehiller, Meyorbecr. 
7? Two S í e p Iliaicaiha, Moret. 
8? D a n z ó n El Pulpero, L Cruz . 
El Director, 
(r. M . Tomás. 
vknÍ! 
Desea eolocurise itmt cxeeleatc OÍ k m - j 
dera que ha dado ú iuz cu ol país, tiene^ loche j 
paja, criar dos UÍÍÍOÍÍ, KU pría OH.'Í lo más her-
moso, la íormun Jesús del Mofi^e n. 29?. 
ViUi 4-6 
'-, fyktfM'it'ill^Él ^ifiBP Patente con previlcgio exclusivo. Unico que meíoray per-
; " | s | | ^¿al 1 1 I P /•'(«ion» cuerpo de las señoras recomendado por los me-
- ¿.•fi*ÍJ Ji iiji&¿.U (lieos de fama y el único también que hace desaparecer e 1 
por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito NeptunoSo. 
Se sol icita mra cociuer . i b lauea 
qua traiga, referencias, se prefiere duerma en 
la colocación. Vedsulo 17 eáqimiu K. 
13941 4-8 
S o l i c i t u t L — S e desea saber e l {vara í le -
ro de la joven Teresa Millan, naturai ns Móxi-
co, que el año 1902, vivía en la calle de Obra-
pía n. 74, para entregarle un documento que 
ie interesa. Informarán en Lamparilla y Ber-
naza, café La Viña. 13933 4-3 
A u t i - a s m á t i c o s d e l 
que durímte m á s de c i n c u e n t a l i ñ o s lian sido y siguen siendo los preferidos 
del públ ico , porque calman i n s t a n t á n e a m e n t e d a s m a ó ahog-o y la tos ner -
viosa, se venden eu todas las boticas. 
A los Sres. H a e e i K l a « l o s . —ÜQ s e ñ o r 
Administrador de ing?nios, tiene disponibles 
•Jara la zafra los braceros suficientes para el 
Batey de un Central. Informan Amargura 76, 
bajos, de 9 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. ra, J. C. 
1393S 4-5 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar recién llegada de criandera, con buena y 
ibundaafce lecho, es cariñosa con los niños 
-> misrao para fuera qut para la Habana. Tie-
ne personas que la sraranticen. Factoría 3S. 
13888 4-5 
Se necesita una criada española, v i u -
da ó aoltera, recien llegada en Cuba que en-
tienda algo de cocina y tarabién para atender 
álos quehaceres de la casa. So le dá buen suel-
do y es para un matrimonio sólo. Esinútil pre-
sentarse sin recomendaciones. l35Calzada, Ve-
dado. 13934 4-6 
Generosa Mirajraya y Ladra, desea 
saber el paradero do su 3r. padra D. Francisco 
Miragaya y Arias, que hace 4 años próxima-
mente tenía 2 carretones en las minas de San-
tiago do Cuba, Se suplica la reproducción en 
la prensa de aquella capital y que le informen 
á la interesada en la callo do Aguacate n. 63, 
Habana. 13930 4-6 
M ATR1MOXÍO P E N I N SU L A K 
joven é instruido desea colocarse en casa res-
pe tafale, ól de criado de mano ó cosa análo-
ga, está practico en todo lo que concierne al 
servicio domestico, por haber trabajado en 
las casas mas distinguidas de Madrid, 611a 
sabe coser y repasar con delicadeza. No les 
mporta ir al campo. Darán cuantos infor-
mes pidan de su conducta. Inquisidor 16, i n -
formaran a todas horea. 
138S5 4-5 
Una cocinera peninsular de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento ó para acompañar á una señora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
ia garantice. Informan Gloria 75. 
13925 4-6 
Un joven peninsular instruido cono-
ciendo la contabilidad y teniendo quien infor-
me, desea emplearse en comercio, fábrica ó 
como agente. Dirijan carta á Luis de Z, Nep-
tuno 55. 13912 4-6 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda E s p a ñ a esta nociio, de 8 á 
10, en el Malecón: 
19 Mazurca En pos de tí, Orga. 
'29 Gran s infonía de la ópera. Semira-
mis, Rossini. 
39 Poema s infónico Danza Macabra, 
Saint Saens. 
4° A una Marioyielta, Gonnod. 
59 Tanda de valses Dolores, W a u -
telffel. 




LA NOTA F I N A L . — 
E n una tertulia: 
—¿Cuáles son las principales causas 
del divorcio? 
L a señora de la casa contesta con re-
so luc ión: 
— E n primer lugar, el matrimonio. 
Si hav un perfume conocido, es la vioVfita; desgra-
ciadamente, la mayor parte de los extractos de vioie-
ta son debidos A combinaciones quíiuica*. GUKIl-
IjAIN, qne línTcnmcnfe i>¡d<" ú Ir.s flores de darle sra 
tesoro embalsamado, ha rEabz*do el auis fino de los 
perfunu-s do violetas cou »u agradable "ELIiüR QUI 
MlíURIV 
en Aapcaíe 22 cutre TcjaMoy E i n p M o 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó abogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y déla sangre; ol gran-
dioso reconstiinyeme. el consuelo de los en-
fermos del pedio y d?, las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tia, 4 los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que recuperarán su salud con el uso del mara-
villoso BEÑO VADÜll DE BAGÜEK, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Coiomer. Se remite por 
Expreso Americano á todos los pueblos de la 
Replíbiica. 13947 5-6 
S E C R E T A R I A . 
Aceptada la rennneia que con el carácter de 
irrevocable presentó la Junta de Gobierno de 
este Centro ante la General de asociados efec-
tuada el día 23 del mes en curso, se convoca á 
todos los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, para las elecciones general 
les—extrordinanas—que se verificarán el do-
mingo 6 de noviembre próximo, desde las do-
ce del dia hasta las seis de la tarde, con objet-
de nombrar la Directiva que ha de regir'loo 
destinos sociales durante el resto del actúas 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
requisito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al actual mes de octubre 
y deberá observarse también, lo que precep-
túa el capítulo 2 V del vigente Reglamento. 
En esta Secretaría se facilitará la muestra 
de la clase y tamaño da papel para las candi-
daturas, según lo previene ol inciso 5" del ar-
tículo 93 del susodicho Reglamento. 
E l acto para que se cita, tendrá efecto en el 
edificio social, sito en la calle de San Rafael 
número 1. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habara 28 de octubre de 1901.—El Secreta-
rio, Juan G. Pumariega. 
C20j4 7m-S0 6t-81 
L A C O M F E T I D O R A ^ G A D I T A H á 
€BAJ1 i m i U DE TABACOS, ClfeAR&OS y PÁdllOT 
OK P I C A i n J K A 
Dü LA 
V d u . M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
HANTA CLARA 7. —HABANA 
C17M d 28 U-4-l70t 
EM Animas 155, se fiolicita uaa c r i a -
da de color que sepa bien su obligación y que 
traiga buenaa referencias. Es inútil que se pre-
sente si no reúne ambas condiciones. Se pre -
fiere que sepa coser. 13003 6-6 
AGENCIA DE TRISCOR NIA.—MURALLA 
ESQUINA A OFICIOS 
Se tramita la pronta salida de aquel campa 
mentó, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clas<; de trabajos. Se expenden recibos de to 
das las Quintas.—Muralla esquina á Oficios, 
alt 13-S N 
Cocinero, repostero y pastelero 
francés, se ofrece á casa de comercio 6 par-
tieular, acreditando su conducta, habla per-
fectamente castellano, informan Prado 93 le-
tra B, librería La Poesía Moderna. 
13932 4-6 
Solicitaraós tres criadas de mano , 
una para manejadora y coser algo á la má 
quina, sueldo f 15 plata, poro si no tienensólida 
garantía que no se presenten, Dragones 44. 
13940 4-6 
Criadas y criados.-Al estilo de París , 
lean el anuncio de La Central Modelo y llamen 
al Telá .ono 1708, Dragones 44, rogándoles no 
nos confundan con una agencia cualquiera. 
12940 4-6 
I>eSea colocarse u n a pen insu lar de 
criada de mano ó manejadora es formal y de 
buena conducta, tiene quien la garantice. In-
forman Virtudes 173. 13910 4-6 
Desea colocarse una Joven peuinsu 
lar de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser. Informan Composfceia 154, esquina 
Paula, en una lechería. 13314 4-G 
Se solicita una criada de mano 
blanca, de mediana edad, para la calle del Ge 
neral Lée 31, Quemados de Marianao, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 13D23 4-6 
R«fí-ente.-Se solicita uno para la Pro-
vincia de la Habana, tiene que trabajar en la 
Farmacia, 8 centenes de sueldo casa y comida, 
se prefiere qne sea una persona de edad y sin 
familia, dirigirse á Carlos Sierra, Mercaderes 
11, de 3 á 4 p. m. 13924 4-6 
Se solicita una matiejadora que sea 
de mediaba edad, esté acostumbrada á mane-
jar niños y tenga quien garantice su buena 
conducta, Muralla 83 informan. 
13921 4-6 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color de mediana edad y que prc 
senté buenos informes de su conducta y hon-
radez, se prefiere que entienda algo de cocina 
Carlos I I I , calle de Subirana uúm. 6. 
13920 4-6 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Soi 8. 
13918 4-6 
I^A C O N F I A N Z A 
colocaciones y negocios en general, servimos 
eu breve tiempo sirvientes de todas clases, 
compramos cuentas atrasadas, mandamos 
cuadrillas á inganios, Villegas esquina á Obra 
pía. 13S02 4-6 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación. Ia 
forman Luz 97. 13904 4-6 
Una señora cubana de moralidad, de 
cente y casada desea encontrar colocación 
paraacompañará una Sra. ó Srta. 6 para ama 
de llaves 6 manejar un niño de año y medio 
ó dos año tiene persona respetables que abonen 
oor su conducta; demás pormenores se darán 
en Corrale n. 197. 13922 197 4-6 
Nueva remesa, detallamos, asadas al horno 
á 20 centavos desde las 4>< de la tarde y crudas 
á 10 centavos libra, en cautídades mayores 
precios convencionales. 
M A N Í N , G B R A P I A 85. 
C 2153 2t-5 2m-6 
R O Q U E GAUIJEOO 
Agencia de colocaciones de emigrantes de 
Roque Gallego. Tramito la salida de Trisoor-
nia y facilito grandes cuadrillas de braceros 
para toda clase de trabajo material y contrato 
la tumba de caña y fabricación de azúcar de 
cuantos ingenios ocupen mis servicios. Aguiar 
uum. 84. Teléfono 486 Roquo Gallego. 
13872 4.5 
Dos peninsulares, un joven y una jo-
ven desean colocarse, él de criado de mano y 
ella de caiada de mano ó de manejadora sp-ben 
cumplir con su obligación tienen buenas rafe-
rencías de casas donde estuvieron. Informa 
ran eu figido num. 9. 13839 4-5 
E n la calzada de la Reina n ú m 8 8 
se solicita una criada de mano que sepa coser 
y peinar, ha de traer buenas recomendacionee 
y ser saludable; puedo venir de las 11 de la 
mañana en adelante. 13887 4-5 
Desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, aclimatada en el país, de cria-
da ó manejadora. Inloímarán San Lázaro 295. 
13S00 4-4 
Una señorita solicita 
colocarse en oficina, escritorio 6 bufete, para 
escribir en máquina en español. Pueden pe-
dirse referencias. Informan O'Eeilly 77. J . Ló-
peẑ  1S7G1 C-2 
Un joven con alg-una práctica en fc-
tografía, desea colocarse en una Galería, es 
formal y tiene buenas referencias. Informan 
Mercaderes 23, altos. 13900 4-5 
Se solicita una criada blanca para 
limpieza de habitaciones, pero que sepa coser 
a máquina y mano y limpie el piso, pero que 
no sea muy joven. De 8 de la mafiana a 3 de la 
rde Oficios 19, altos. 13899 4-5 
Una señora de mediana edad penin-
sular, desea colocarse do criada de mano ó 
manejadora y entiende algo de cocina. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 129, altos. 
13394 4-5 
Dna criandera peninsular que man-
dó su hijo á España, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se a media ó á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene quien la garan-
tice. Informan Genios 4. 13S67 4-5 
Dependiente de Ferretería 
se solicita uno para un pueblo de la provincia 
de la llábana. Para rnáa informes diríjanse á 
la administración de este periódico. 
C-2152 6-5 
Un joven peninsular re cien llegado 
de 16 años de edad, desea colocarse en casa de 
comercio, tiene buenas referencias. Informan 
almacén de paños La Tijera de Oro, Dragones 
n. 48. 13875 4-5 
Criado de mano se solicita uno de co-
lor en Cuba 51 qne tenga buenas referencias 
y sepa cumplir eon su obligación. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
13896 4,5 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera ó de criada de mano en casa 
de corta fámilia sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien ia garantice: Informan Factoría 
n. 17. 13890 4-5 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora tiene 
buena referencias én donde estuvo colocada. 
Informan Puerta Cerrada n. 51. 
13365 4-5 
Especial cocinero y repostero blanco 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina con perfección á la francesa, 
criolla y española y tiene bien asentada su 
conducta por haber trabajado en buenas casas 
Bernaza, víveres, Teniente Rey 9, dirijirsa al 
cantinero. Teléfono n. 844. 
13S73 4-5 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano tiene quien responda por ella. Informa-
rán Barcelona n.3. 138o9 4-5 
UNA SEÑORA 
desea encontrar una casa para coser de 7 á 6 
tiene buena referencias. San Nicolás 182 ó San 
Aliga el 58. 13863 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de crisda de mano 6 manejadora, ha servido 
por mucho tiempo en los Estados, Unidos, y 
tiene quien la recomiende. Santa Clara n. 
informan. 13S58 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Cristo 23. 
13864 4-5 
Solicitamos lean.-Ua Central Modelo 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndola este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la comnosición. Dragones 44, fren 
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1703. 
13857 26-4 nv 
Desea colocarse para cuidar niños ó 
criada de mano nna joven que puede dar cla-
ses primaria y de piano, tiene buenas reco-
mendaciones, no tiene pretensiones, solo de-
.>ea familia de moralidad, Príncipe Alfonso 
394, altos. Teléfono 6075. 1SS21 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se do criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende. Informan en el Ar 
señal. 13SÚ2 4-4 
Se solicita u n m u c h a c h o 
peninsular para criado de mano que sea hon-
rado y tenga quien responda por su conducta. 
Si no ha servido en otras casas que no se pre 
senté. Habana 160, altos, esquina á Sol. 
13S5o 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen buenas referencias. 
Informan Prado 50. 13854 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ellas. Informan Zulueta 6. 13812 4-4 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para cuidad 
una criatura. Factoría 104. 13816 4-4 
B A R B E R O S 
se solicita nn aficial para sábados y domingos 
Aguiar y Cuarteles. 13837 4-4 
Desea colocarse una joven peninsular 
do manejadora, sabe su obligación y es cariño 
sa con los niños, lleva un año manejando 
Informarán Prado 120. 13819 4-4 
Desean colocarse dos cocineras y una 
criada de mano con buenas recomendaciones 
por todos conceptos. Informan en Inquisidor 
n. 29. 13848 4-4 
Se solicita 
una muchacha de 14 a 16 años para cuidar á un 
niño Compostela y Amargara. 13811 4-4 
l APARTADO 50 
l HABANA 
11 
L T I J I 1 C 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa oon los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 295, bodega. 13750 4-4 
Se solicita una criada de mano blan-
ca que sepa su obligación y que pase la fraza-
da. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Que 
traiga referencias. Que se presente de 5 de la 
mañana á una de la tarde en San Lázaro 122 
13794 4-3 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular sin hijos, uno de cocinero y ella de 
criad de manos ó de manejadora, tienen quien 
los garanticen, saben cumplir con su obliga-
ción, no tienen inconveniente de ir al campo. 
Darán razón Lamparilla n. 20 altos. 
13769 4-3 
Una criada de mano 
se solicita una criada de mano que sepa coser 
y tenga buenas referenciass Calle 15 esquina á 
H, en el Vedado. 13756 4-3 
Una muchñcha peninsular desea co-
locarse de criada de mano, sabe desempeñar 
bitn su obligación y tiene «uien la recomien-
de. Informan Habana 119. 13781 4-3 
Un joven peninsular instruido, desea 
colocarse de criado de mano ó porteroj sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Lamparilla 37. 
13748 4-4 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular de 19 años, de tres meses de 
parida con buena y abundante leche, a leche 
entera. Informan calle 15 esquina a 24, Ve-
dado. 13820 4-4 
S E SOLÍCITA 
nna costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C 2145 15-4 Nv 
S E SOUICÍTA 
una manejadora en San Lázaro S3{altos.) 
13809 4-4 
Un joven peni nsular desea colocarse 
de criade de mano, camarero ó dependiente en 
el comercio es trabajador y sabe cumplir, tie-
ne quien lo garantice. Informarán Empedrado 
79. 13823 4-4 
Desea colocarse de cochero particu-
lar ó portero, un hombre peninsular, de buena 
conducta y con personas que reespondan por 
él. De 12 k ?> informan en ia botica de Belén. 
Luz esquina á Compostela. 13814 4-4 
Una joven peninsular <lesea colocar-
de criada de mano; sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende do la casa donde ha esta-
do. Informan Habana 84, bodega. 13S15 4-4 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor quesea joven, aseada y que sepa cumplir 
cou su obligación. Si no es buena que no se 
presente. Habana 160, altos, esquina a Bol. 
13851 4-4 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular, tiene quien 
responda per ella. Informan en Jesús María 
45, bodega. 13853 4-4 
Una joven peninsular de 20 días de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera, tiene quien garantice 
su conducta. Se puede ver en Amistad 136. 
13856 4-4 
Se solicita una lavandera peninsular 
que sepa lavar bien; aunque no sepa plan-
char. Dirigirse á Paseo esquina á 3.' Vedado. 
13S08 4-4 
Se desea encontrar una cocinera 
blanca de mediana edad, si es peninsular es 
mejor, que sepa cocinar á la criolla y españo-
la. Sueldo 15 pesos plata. Zanja 52, bodega. 
1381o »'-4 
Un joven peninsular se ofrece 
para trabajar en hotel, confitería ó café. In-
forman Sol 8, José Fernandez. 13802 4-4 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero ó criado; conoce 
bien la ciudad. Lamparilla 51, oarbería. 
13S32 4-4 
Un regente para xma Farmasia 
del interior se solicita en Habana 112, botica 
del Dr. González, de 11 á 4 de la tarde. 
13839 4-4 
Barberos.-Hace falto un buen Opera-
110 para sábados y domingos, en la barbería 
La Infanta. San Ignacio j Muralla. 
13SS0 4-8 
Una joven iseninsular desea, colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
coa los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Alambique 1 
13329 4-4 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que sepa su obligación y ofrezca 
buenas referencias, San Juan de Dios 13 bajo 
13841 4-4 
Se solicita un ¡general cocinero 
ó cocinera que quiera poner un tren de canti-
nas, si lo desoa en sociedad con otra persona 
entendida. Industria 122, casi esquina á San 
Rafael. 13824 4-4 
Aviso á los Sastres 
un operario cortador, desea un socio formal y 
trabajador, para establecerse y que cuente eon 
un capital de 200 pesos plata española y no 
siendo asi, que no se presente, dirigirse á 1 
aeministración de este periódico por escrito 
á A. B. F . 13S03 4-4 
Criado de mano 
en Virtudes 15, S2 solicita uno qne sepa sn 
obligación y presente buenos informes. Bi 110 
es así eme no se presente. De 12 en adelante. 
137S0 4-3 
Desea colocarse una joven penílisulai 
de manejadora ó de criada de mano, es cari 
fíosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quiea la garantice. Informan 
Animas 53. 13767 4-3 
Un buen cocinero peninsular desea 
coiocarse en casa de comercio ó particular 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Galiano 75, pe-
letería. 13779 4-3 
Se solicita una cocinera para corta 
familia, que entre por la mañana y no salga 
hasta la noche, en Industria 32, esquina á Co 
lón, altos, sueldo 2 centenes. 13757 4-3 
Se desea colocar una cocinera joven 
peninsular y aclimatada en el pais, en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar 
bien á la criolla y un poco á la española. Hay 
quien responda por ella, Galiano 33, tren de 
lavado. 13789 4-3 
Una criandera peninsular de tre;-
meses de parida, con buena y abundante le 
che desea colocarse á leche entera: tiene quien 
la garanticen. Informan Animas 58. 
13760 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 nnos en la librería La 
Unica. Prado 106. 13772 4-3 
Un asiático buen cocinero desea co 
locarse en casa particular ó establedimiento 
Sabe cumplir con »u obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
13769 4̂ 3 
Manejadora, una joven peninsular 
recién llegada de España, desea colocarse de 
manejadora 6 criada do manos, prefiriendo lo 
primero por gustarle los niños; para informes 
Factoría 23 esquina á Apodaca, bodega. 
13766 
c 1757 
Una seftora de moralidad, acostum-
brada á servir en casas respetables, desea en-
contrar una casa decente para el servicio de 
mano, sabe peinar y coser íi mano y en máqui-
na. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Teniente-Rey 63, panadería de Santa 
Teresa, darán razán. 13215 2-3 
Se solicita una muchacha de 12 á 14 
años para ayudar á los quehaceres de una ca-
a; se prefiere de color. Dragones 25. 
18774 4-3 
Desea colocarse una joven peninsular 
de mediana edad, aclimatada en el pais, de 
criada en casa particular. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Oquendo esquina á San Rafael, entra-
da por la derecha al lado de la bodega. 
13764 4-3 
Se solicita un muchacho recien lle-
gado para el giro de empeño en Galiano 95. 
En la misma se alquilan espaciosas habitacio-
nes bajas. 13763 4-3 
C U B A 140, A L T O S , 
se solicita un cocinero ó cocinera con buenas 
referencias. 13787 4-3 
Basilio Laf uente de Vicente 
Carpintero, ofrece cus servicios para toda cla-
se de obras en ferro-carriles 6 ingenios; cono-
ce dibujo. Darán razón fonda Los Tres Her-
manos, SOL N. 8. 13699 8-2 
Se desea calocar una criandera pe-
ninsular, tiene quien responda por ella, con 
buena y abundante leche; se puede ver la ni-
ña, llevados años en Cuba y tres meses de 
parida, buen carácter, vive en la calle de Va-
por núm. 34. en los altos n. 32,lfígense bien. 
13788 8-3 
U n astur iano p r á c t i c o en el p a í s , de -
sea encontrar una colocación de criado ó por-
tero en establecimiento 6 casa particular, es 
hábil é inteligente en todos los trabajos, tiene 
buenas referencias y recomendaciones de las 
«asas que sirvió. Darán razón Morro 28, taller 
de lavado. 13793 4-3 
Una señora peninsular excelente co-
cinera, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe el oficio y tiene buenaa 
referencias. Informan Villegas 105, bodega. 
13754 j ¿ | 
í>esea colocarse una joven peninsulair 
de manejadora ó criada de mano para pocos 
cuartos y coser á la mano y eu máquina: tiene 
quien ras ponda por ella. Informan San Lázaro 
269. 13773 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Amistad Ufi, portería. 13799 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
ee de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe coser y zurcir. Tieno quien la recomien-
de. Informan cali© 17 esquina K. solar, Vedado 
13793 4-4 
E u Aramburu 17, se solicita una jo -
ven de color de 15 á 18 años para ayudar al 
manejo de un niño, se requiere que tenga al-
gún conocimiento de cocina y que traiga refe-
rencias. Sn sueldo será de f 8 plata, comida y 
lavado de ropa. 18761 4-3 
Oíicios 78 altos, esquina á Luz 
se solicita una morenita de 12 é 14 años, vis-
tiéndola y calzándola, para el servioio de un 
matrimonio. 13803 4-3 
Se solicita un socio para una casa do 
compra y venta con un capital de 400 á 500 
pesos y que sea inteligente en el giro. Ihfor-
mes'Dragones 39, esquina á Campanária café. 
13797 4-3 
Una criada de mano que entiende de 
costura y sabe cumplir con su obligación, te-
niendo quien la recomiende, desea colocarse, 
lafoi mes calle 3í núm. 43, Vedado. 
13793 4- 3 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 3 meses de parida, oon buena y 
abundante leche y su niño que se puede ver, 
dan razón Oficios 110, esquina á Merced. 
13780 4-3 
Se solicita una criada de mano 
para un matrimonio solo; que sepa su obliga-
ción y duerma en el acomodo, en Luz 6, altos. 
13792 4-3 
Un señor que puede presentar toda 
clase de garantías, se ofrece como cobrador á 
los Sres. Comerciantes y á los propietarios eu 
general. Recibe aviso á todas horas en el kios-
ko de la fonda " E l Sol de Madrid" Corralea 
r.. 1 A. esquina Egido. 13742 8-2 ^ 
I Í L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez do práctica de electricista mecánico, le ea 
igual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, J.' C. informes á la misma. ; 
13712 8-2 , 
Celedonio del Rio Martín 
asentador de vías, ofrece sus servicios para si 
son necesarios en Ferrocarriles ó Ingenios. Da-
rán razón en Los Tres Hermanos, Sol n. 8. 
13697 8-2 
Al Comcrcio.-Un tenedor de libros 
que tiene varias horas al día libres, se ofrece 
á llevarlos en alguna casa. Informan Monta 
núm. 94. 13653 8-1 • 
Quedan aún algunas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , 
Empedrado 42 , que se cubrirán coa 
personas de buenas referencias. 
Tenedor de Libros.--Sistema ingles y 
español y mecanógrafo, so ofrece. También 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede dar 
fianza ó referencias de R Dirigirse a este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta áR. B. 
130306 15-Qt3Q 
UN T E N E D O R E E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Pop 
sus conocimientos en el comercio del interior 
so ofrece para representar alguna industria. 
Ofrece referencias. En Salud número 1 som-
brerería, informarán. ,; 
1345S 15-27 00 ^ 
Agencia de colocaciones L a 1-' de A -
guiar, T. 45(5, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. Esta es la única qae las familias pueaeu 
dirigirse en la seguridad que quedan compla- j 
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al eomoric para toda 
clase de dependientes y trabajadore/j de campo 
13279 26-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúnadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
A L Q U I L E R E S 
\í{"aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
'̂•' ledad Mérlda de Duríin. Se alquilan esplén< 
didaa habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personal de moralidad, pudiau-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn: 230. 13949 4-g 
Hotel Especial.—Animas 5 
Departamentos y habitaciones altas y bajas 
se alquilan. Hay cuantas comodidades se de-
seca 13981 4-6 
Ü P Ü N T O C O M S E C Í Á L 
So alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local en la calle de Eernaz» 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 da 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establocerse no tendrá qu© 
hacer pasto de nada. laforman en la misma. 
13909 6-6 
Se alquila una hermosa sala 
propia para dar consulta, en casa de morali-,' 
dad con todas las comodidades, en San Lázaro 1 
2 5 informan á todas horas bajos. 
C-2156 4-6 
Se alquila Paula 39, sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y cuarto al fondo, tiene ino-
doro, la llave en la bodega de la esquina, BU 
dueño Monte 25 altos^ á las 11 y á las o. 
13917 4-6 
Se alquila el alto independiente 
de la casa Escobar 81, casi esquina á Neptuno, 
tiene sala, recibidor, 4 cuartos, salón de comer 
todos los -pisos de marmol, inodoro etc. Pre-
cio 11 centenes. Su dueño en Aguiar 60. 
13913 4-6 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 162acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13929 8-6 
Se alquilan los espaciosos bajos Ani -
mas 100 acabados de reconstruir según laa 
ultimas disposiciones del Departumento de la 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13923 6-6 
Se alquila la casa Sol niím. 12 de altos 
con 10 posesiones gran azotea y ba jos propioíl 
para almacén de víveres ú otra industria, coij 
agua, desagües y 360 metros superliciales, l a -
formarán Aguila número 102. 
13916 8-6 
EnOal iaao 134, altos, sealcmilan 
hermosas habitaciones, fabricadas á la mode^ 
na, buen baño y demás servicio sanitario. La* 
irada é todoa horas. 13&9¿ Z-b 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
DURANTE EL CEEPUSCULO 
Aun del alto balcón la luz discreta 
en hilos de oro pálido caía, 
y aun la canción del último poeta 
temblaba en la marmórea galería. 
Dudé; temí confuso y vacilante 
detuve en el umbral la incierta planta, 
y un dulce acento murmuró: "¡adelante!" 
y una voz juvenil me dijo: "canta". 
Entonces penetré: cobarde y mudo, 
clavó en él fondo del salón los ojos, 
y v i brillar el esmaltado escudo 
bajo un dosel de cortinajes rojos. 
I I 
Y la miré Sobre el sitial obscuro 
BU inmaculada faz resplandecía, 
y se bañaba el tapizado muro 
en la azul claridad que la envolvía. 
Hermosa aparición! Dobló la frente, 
pul^é el laúd y meditó un momento 
Y empecé á desatar tímidamente 
el ala entumecida al pensamiento. 
Cantó: "Yo soy el nuncio de la pena; 
vengo de las comarcas del olvido, 
y, bardo errante, mi palabra suena 
con algo de sollozo comprimido. 
Señora mía, ya fragantes flores 
los caballeros á tus pies regaron; 
ya en el rojo escabel los trovadores 
para verte y cantar se arrodillaron. 
Hizo verter tu mágica belleza 
raudales de armonía á los laúdes, 
y ciñe, como un ninmbo, tu cabeza 
el fulgor celestial de las virtudes. 
El áureo manto de tus hombros rueda, 
en blandos pliegues por tu rica falda, 
hasta el chapín, que bajo el brial de seda, 
despide su destello de esmeralda 
¡Conserve Dios tu vida y tu abolengo! 
Yo me alejo de aquí noble señora; 
que soy el nuncio del dolor y vengo 
del lejano país donde se llora! 
Morir debieran en el aire mudas, 
las pobres notas que mi lira arranca; 
yo sólo sé cantar amargas dudas, 
y trovas tristes á mi musa blanca! " 
I I I 
Después..?...colgué el la6d, la v i un instante, 
holló mi planta la tupida alfombra, 
y tímido, confuso, vacilante, 
dejó el salón y me perdí en la sombra. 
L u i s G. URBINA. 
N o h a y e n t o d a l a R e p ú b l i c a casa a l g u n a q u e p u e d a o f r e c e r 
u n s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o m e j o r , m á s b a r a t o n i v a r i a d o 
c o m o 
HUEVO LOÜVRE.- SAN, RAFAEL 22.-TELEFONO 1034, 
P A R A E L I N V I E R N O . — S o m b r e r o s d e c a s t o r e s t i l o Canotier, 
í d e m d e v e s t i r e n d i v e r s o s e s t i l o s y m o d e l o s . 
H a y e n s o m b r e r o s m á s d e 1 0 0 d o c e n a s p a r a e scoge r . 
E n a b r i g o s ; t r a j e s , boas , s a l i d a s d e t e a t r o g r a n v a r i e d a d , p u e s 
l a c a d a É L l ^ U E V O L O U V R E ^ A n i t a G a b á s , e s t á . s i e m -
p r c d i s p u e s t a á c o m p l a c e r á s u c l i e n t e l a . 
NOTA.-Se sirven pedidos para el interior. Para remitir sombreros de 
señoras basta con indicar el color, pues \o¿ hAy: Blanco, Gr i s , Funzó , Trujr 
sia, Chfunpang, Tabaco, Punzó y Ne<fro. 
¥A precio varía de DOS pesos á D I E Z moneda americana, franco de por-
te á cualquier parte del interior. 
C-2148 4.4 
Vedado calle 13 nóm. 25, entre 2 y 4, 
ee alquila una posesión alta compues a de 4 
habitaciones, con vista á ia calle, servicio de 
agua, en $17 oro mensual. 13892 4 6 
SE ALQUILA LA CASA 
San Lázaro 154, acabada de fabricar, con 
Bala, saleta, cuatro cuartos corridos y un salón 
al fondo, que dá al Malecón, 4 cuartos para 
criados y demás comodidades. La llave en el 
café delft-ente. Informa su dueño almacén de 
maderas. Puerta Cerrada y Figuras. 
13b77 &-5 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de la loma. 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llave en la c ontigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla. 13374 15-6 Ñv 
Teniente Rey nüm. 1 se alquila la 
planta baja, propia para cualquier clase de 
almacén ó estabiecimiento. Informan en el 
num. 6 de la misma calle. 13878 8-5 
MURALLA 18* 
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, á precios excesivamente económicos. Ex-
crlentes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida d - casi todos los viajan-
tes, y muy propia para persona» de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parques y 
tranvías. 13879 16-b 
V E D A D D O 
se alquila la hermosa casa calle de 15 entre 6 
y 8, está en dos solares y tiene todas las co-
modidades. Se da barata. 
13383 4-5 
Se alquilan muebles por meses con 
garantía, se compran usados y se venden ba-
ratos, se hacen cargo de compo.sicioaes, bar-
niz y rejilla, Monte 2 G. La Faz de España. 
Mueblería. 
13882 4r5 
V E D A D O 
se da en alquiler la casita calle F. entre 15 y 
17. Informan calle 15 esquina á Baños. 
1S881 4-5 
!En la Lertnosa casa Dragones nüm 44 
esquina ft Galiano se alquilan dos departa-
mentos con vista a la calle se da llavín y hay 
gas en las habitaciones. 
13884 8-5 
E n $30 oro, Maloja 101, 
se alquilan unos preciosos altos con entrada 
independiente, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás comodidades, con pisos de mosai-
cos, la llave en los bajos é informes Galiano 128 
«'La Rosita'» 13895 8-5 
Escobar 184.—Se alquilan 
tres habitaciones en 3 centenes, independien-
tes, a una cuadra de Reina, se necesita una 
buena oñciala de modista que sea blanca. 
18876 4-5 
S E A R R I E N D A 
la Estancia El Pino, de siete y media caballe-
rías de tierra, situada entre Guanabacoa y el 
pueblo do Bacuranao. Está cercada ie alam-
bre, propia para siembras y pastos, linda con 
el Río Cojimar y tiene buena casa de vivienda. 
Iníorman en la Habana, calle de Inquisidor 
42, en Guanabacoa, Máximo Gómez 86. 
13846 4.4 
fen casa particular, próxima á ¡os 
tranvías y al parque de la India, se alquilan 
dos 6 tres habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad, matrimonio sin niños 
6 señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero 4, bajos 13860 8-4 
§e alquilan dos casas, una alta y otra 
baja en $28-50 oro y $25-44 oro, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega su due-
ño en Reina 91 de 1 a 2. 13827 8-4 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con 6habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 38: Domingo Morales. 
18818 15-4 
Campanario 120.-Se alquilan los al -
tos de esta casa compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos corridos, comedor, ?ocina é ino-
doro. En los bajos informan de 10 á 12 a. m. 
13817 4-4 
Se alquilan los bajos de la calle de 
Estrella 67 entre Rayo y San Nicolás á una 
cuadra de la plaza d-?1 Vapor y cerca de todas 
las lineas de tranví a m gran sala, 4 cuartos 
y demás comodidades, informarán en los altos. 
13813 4-4 
S e a l q u i l a . 
En Escobar núm. 30 á una cuadra del Male-
cón, se alquila una mágniflea casa de dos pisos 
acabada de construir, con todas las comodida-
des apetecibles para una familia de gusto. Es 
la casa más fresca y ventilada de la Habana. 
También se alquila cada piso por separado. 
Intormea en Prado número 82. 
13812 4-4 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B. Su dueño Rei-
na 91 de 12 á\y2. 13825 8-4 
HABITACIONES. 
En casa de familia se alquilan tres habita-
ciones altas, con agua, y una baja, esta sola 6 
junto con los altos: se prefiere matrimonio sin 
niños 6 persona sola. No hay en la casa otros 
Inquilinos extraños, ni niños. Lagunas 64, in-
mediata á San Lázaro y al nuevo parqae del 
Malecóá. 13840 4-4 
Se alquilan los altos 
de Gompostela 78, dos habitaciones, frescas é 
independientes, con gas v comida si la nece-
sitan. Todo $21-20 oro. 13838 4-4 
V E D A D O 
se alquila en casa de una familia dos magnífi-
cas y ventiladas habitaciones amuebladas, con 
ventanas sobre un jardín y - 'El Paseo" juntas 
6 separadas entrada independiente. Calzada 92 
informan. 13693 6-3 
Se alquilan bonitas babitaciones al-
tas de esquina con balcón á las dos calles, á 
media cuadra de los tranvías, precios módicos 
hay baño y ducha y buen servicio sanitario. 
San Nicolás 20, entrada por Lagunas. 
13698 4-3 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Obispo un magnífico departa-
mento compuesto de sala, 7 habitaciones cla-
ras y espaciosas. Para mayor informe dirigirse 
"Diario de la Marina."—!). G. 
13783 4-3 
A M I S T A D 9 6 
Estos magníficos altos se alquilan con sala, 
comedor, saleta, salón de comer de cielo raso 
y marmol; 6 espléndidas habitaciones de mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gusto; que 
por su capacldan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la misma informan. 
13798 10-Nv3 
8 - alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con 6 sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13785 13-3 Nv 
SE 
juntos 6 independientes, el ESPACIOSO A L -
MACEN y el bonito y fresco PISO A.LTO de 
la casa Riela 33, 35 y 37, acabados de restau-
rar. Llaves ó informes en Aguiar 75. esquina 
á Obrapla. 13762 ' 6-3 
Marianao, se alquila la espaciosa casa 
Campa 12, acabada de reedificar, con sala, co-
medor, 9 habitaciones, baño, inodoros, con 
agua de Vento, gran patio, cochera y caballe-
rizas. La llave en la misma é informan Amar-
gura 15. Habana. 33770 4-3 
Se alquilan 
unos altos muy frescos á personas de morali-
dad, se prefiere sin niños; módico precio. Acos-
ta 64. 13778 8-3 
P R A D O 109 
se alquila dicha casa desalojada ya, la llave 
abajo, en la peletería donde informarán de su 
precio y oomiieiones. Demás pormenores Mon-
te 226. 13776 8-3 
Se alquila 
un magnífico local en uno de les puntos más 
céntricos de la Habana, propio para un buen 
establecimiento: O'Reilly 78, en el mismo i m -
pondriin. 13776 4-3 
Se alquilan en la mejor cuadra 
de la calle del Obispo tres hermosos salones al-
tos á médicos 6 abogados. "Diario de la Mari-
na," L. G. informará. 1378Í 4-3 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle de Factoría n. J3 compuesta de 3 habi-
taciones, patio, cocina, inodoros y demás co-
modidades. 13704 8-2 
G a l i a n o 5 3 
frente á Monserrate, se alquilan habitaciones 
cómodas y en precios eoonmnicos 1373ó 8-2 
Se alquila la b o n i t a y v e n t i l a d a casa 
Tejadillo 8, con sala, de dos ventanas, zaguán, 
saleta, 4 habitaciones y una para criados, sa-
lón de comer baño y demás comodidades la 
llave en frente é iñforman en Trocadero 31, 
13732 8-2 
Se alquila la nueva casa Fernandina 
n° 63, compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, baño, Inodoro, patio, todo de azotea y 
pisos de mosaico recién construido y es todo 
independiente. 13741 8-2 
a b a n a n . 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin 
muebles y de todos precios. 13665 8-1 
A media cuadra del Prado 
se alquila un cuarto ventilado, con muebles T 
comida. Refugio 4. 13S55 4-4 
Se aiqU1ian ios bajos de la casa San 
Kafael 139» ,̂ acabada de fabricar, tiene sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, inodoro y baño. 
Iníormajt j jado el encargado. 13869 4-4 
Próxima á desocuparse la planta baja 
de Gompostela 111, entre Sol y Muralla, con 
Bala, comedor, 3 cuartos, cocina é inodoro, 
propia para establecimiento, en $25.50 oro. 
t T£831 4.4 
R e i n a 2 2 . 
Se alquila el hermoso bajo de esta caaa oom 
Netamente independien^, tiene ,ala ¿ i n ^ 
hermosos cuartos, baño, inodoro, cocida 
v in^T1**103 ' ^ d o r espléndido, p o r t e l 
y luz eléctrica en el vestíbulo pagado por el 
dueño, be puede ver á todas horas. Informan 
en Berna 91^ de 12 á 1 ^ ó de 7 á 8 de la aeche. 
TTAY que verlo para creerlo.—Se alquila en 
• ^ e l precio de tres centenes la hermosa es-
quina CAdiz núm. 36, barrio del Pilar, frente á 
la manzana de Estanillo, propia para el que 
quiera establecerse en el ramo de víveres con 
poco dinero. Para trai ar con su dueño. Re vi-
llagigedo 66. 13641 6-1 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de reconstruir se-
gó n las últimas disposiciones del Deoartamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13601 8-30 
Mercaderes 3S, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
13594 13-030 
S E A L Q U I L A N 
los baios de San Ignacio 18 esquina al Chorro, 
propios par» almacén, y la casita Fundición 19. 
iníorman en Sanlgnacio 106. 13593 8-30 
- i !0 " B a j í í s ^ « P e n d i e n t e s , c o n 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoro y cocina, todos los suelos de mosaico 
se alquilan. La llave en Kscobar 166. 
13605 
Carneado.-Alquila casas en el Veda-
do, con todas las comodidades necesarias, á 3 
centenes por año más baratas. Informan Ga-
liano y Animas, E l Mundo. 13615 8-30 
S E A L Q U I L A 
la magníñea casa acabada de reedificar en la 
calle 5.1 núm. 23 esquina á G, Vedado, con sala, 
zaguán, comedor, 6 hormosas habitaciones á 
la brisa, cuarto de baño, ducha para los cria-
dos, dos inodoros con los adelantos higiénicos. 
Todos los pisos de mosaico, hermoso portal 
con jardín y un gran patio. La llave en el 
núm. 25. Informan en Amistad 94. 
13607 8-30 
Aguacate 17 entre Empedrado y T e -
jadillo, con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuartos grandes y dos pequeños, 
patio, traspatio, amplia, cómoda fresca. |53 al 
mes y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
13600 8-30 
SE alquilan los espaciosos y ventilados altos de la casa Campanario 88 A, propios para 
una familia acomodada. También se alquila 
un precioso Chalet uúm. 1T2, situado en la ca-
lle de los Baños, en el Vedado. Informan en 
Galiano 79. C-2063 8-30 
SE A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Monte 177 esquina fi 
San Nicolás, propios para una familia de gus-
to y pueda pagar buen alquiler. Reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
fé, oe pueden ver de 12 á 3 de la tarde, para 
más informes en Obispo 72. tienda La Orien-
tal. 13546 8-29 
I SCOBAR N. 27 
Altos independientes modernos. Inmediatos 
al Malecón; con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cuarto de baño, dos inodoros y 
cocina, se alquilan. La llave en los bajos. 
13563 • 8-29 
ANTIGUO HOTEL DE FMItOIA 
Esta casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para tedas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para íos transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
puede visitarse la casa é informarse desús oré-
elos. 13566 8-29 
En lo más pintoresco ie! Yeüaio. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las nabitaciones y demás comodida-
des. La liave en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 13573 10-29 
Se alquilan para familia de g-usto los 
modernos altos de Sol n. 63; la 1L ve en los ba-
jos. Para informes calzada de ia Reina n. 22, 
&\tos._ 13546 8-29 
Se alquilan los ventilados altos Jesds 
Peregrino n. 2, esquina á Cnavez y próximo á 
Belascoain, sala, comedor, 5 habitaciones, ha-
bitación para criados, etc. En Virtudes 36, ba-
jos, informarán. 13541 8-29 
Se alquilan 
los ventilados altos de H sbana 157. En la mis-
ma informan. 13554 8-29 
i n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot20 
" L A S T U L L E R 1 A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios -módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lampar ilia, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-20Í5 26-27 Oc 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan en la botica del lado y Mercaderes 
nV42. 13340 25-25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sélos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la ca^a del lado, informará en San Pe-
dro 10, de 2 ̂  4, p. m. 12637 26-12-0 
Vedado.—En la calle 11 entre B, y C. 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas ea 
el mejor punto de la lorc^, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tid-d en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.50D pesos 
hasta 12.00;.», J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4. 13923 8-6 
$50.OOO.-Se dan en primera hipote-
ca, sobre un ingenio que ofrezca garantías. 
También en cantidades de $5.000 en fincas rús-
ticas, Virtudes 4. 13935 S-« 
t i l 
T A BONITA casa de jardín Fomento 29, To-
-"^yo, Jesús del Monte, se vende con una pre-
ciosa glorieta al frente, libre de gravámen, con 
sala, comedor, dos habitaciones, cocina, fosa 
maura, inmediata á la calzada. En la misma 
informarán. 13943 4-6 
Vedado."En la calle 9 entre las de J 
y K, se vende una casa con sala, saleta corri-
da 6 cuartos, dos inodoros, dos cocinas y ser-
vicio sanitario en $5. S'JO y reconocer $1.000 de 
censo. J. Ramos. Empedrado 75. 13919 4-6 
E n Regrla se venden las casas Máximo 
Gómez 66 y 68. Para informes en la Habana 
Galiano 76, mueblería 6 en Neptuno 168. 
13870 4-5 
Vedado calle 17, magnífico solar do 
esquina a $4 el metro, libre de todo grava-
men. Mide 24>2 por 36.íi3 metros. Su dueño, 
Morales 19 entre I . y J. 13871 4-5 
S E V E N D E 
en ÍP2.200 la casa de mampostería 
Santos Suarez 40, Jesús del Monte, libre de 
gravamen, con sala, comedor, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, todo de mosaico, baño, caballeri-
za, etc., con 8 varas de frente por 50 de fondo 
y dos patios el primero de cemento y el segun-
do sembrado de árboles. En la misma infor-
man. No se admiten corredores. 
13845 4-4 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa A costa 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informaráu a 
todas horas. 13804 15St4 
E N R E G L A 
Sin intervención de corredores, se vende una 
hermosa casa de dos ventanas toda de azotea, 
situada en la mejor calle, á tres cuadras de los 
vapores, compuesta de sala, comedor, zaguán, 
siete habitaciones bajas, salón alto al fondo 
con balcón corrido, patio, traspatio, coc'na, 
agua y demás comodidades. Informa su due-
ño en Cuarteles 7, de 11 a. m. y de 6 á 7 de la 
tarde. 13836 4-4 
Esquina con establecimiento y acce-
sorias 14 centenes $9,000; casa vieia con bode-
ga, renta 10 centenes |6,800; solar con acce-
soria y cuartos, renta $90 plata $4,200. Todas en 
ia Habana. Informes Amargura 48.—Pancho 
Martínez. 13777 4-3 
POR NO PODERLA ATENDER 
su dueño, se vende una vaquería 6 tren de le-
che, h ace diarios de 10 á 12 pesos y se compo-
ne de 12 vacas pr óximas y resentinas, 2 caba-
llos y un carro de cuatro ruedas: la marohan-
tería es escogida. Para informes después de 
las nueve d é l a mañana en Lagunas 82. 
13822 4-4 
S! 5S 
G A N G A 
para un sastre se vende un magnífico taljer en 
punto céntrico; informan San Rafael 24J .̂ 
13755 ^ 
un buen kiosco de bebidas, cigarros, tabacos y 
dulces; bodegas, fondas, cafés, barberías y una 
casa de huéspedes; solares en todos los barrios; 
casas de todos precios; fincas de campo gran-
des y chicas; dinero para negocios. De 8 a 9 
Teniente Rey 49, barbería; do 3 á 4 Amargura 
20.—Vicente García. 13768 4-á 
Se vende la casa de alto y bajo 
Príncipe Alfonsa 49, frente al Parque de Co-
lón. Informan Aguila 242. 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor, seis 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc , todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravámen. Precio $5,500. Informan Drago-
nes 86, botica. 13687 6-2 
OCASION. 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de \ H Í Margas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 04. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de ion-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías 








S. Rafael 11^. 
8-6 
S E V E N D Í : 
una escopeta de caza sin gatillo, en buen esta-
do, se da barata, San Isidro 61. 
13933 4-B 
12905 
Reparación de relojes. 
TrabaiOs garantizados. 
—Nuestro taller no tie-
ne rival. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número M)4' 
8-3 
-'San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9>í 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu( va Emprem", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin inturvencion de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
Se vende por mucha necesidad 
una gran casa, en una de las mejores calles 
inlormara el dueño de Oúcio n. 46. 
1S635 
Se vende en $5.500 una casa á una 
cuadra de la calzada dé la Reina, de dos ven-
tanas, hermosa sala, 5 cuartos bajos y uno alto 
buen patio y cocina espaciosa con 14 varas de 
frente y 36 de fondo, en buen punto. Impon-
drán Escobar 144. 13599 8-30 
Se puede establecer con poco dinero. 
Se vende una bodega lo mejor de la Habana y 
se vende otra muv barata porque carece de 
dueño. Pormenores Oficios 46, confitería La 
Marina. También se vende un gran café que 
hace un diario de $59. 13564 8-29 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
TOosaico, San Federico 22 la llave está en el 20-
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla -
. m r . SOAREZ N. 45 
T . A " M á entre Gloria y 
Apodaca. 
Gran realización Je ropa leclia y en curte. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corta; 
haciéndose la confección y arreglo de !a ropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay do 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles y parael gmto más escrupuloso. 
Dos magníficos pianos casi regaiados* 
Muebles, prendan é inliuidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMP» 
18241 i ' .x iM.f 
¿Padece Vd. de la vista/ 
S E R E C O N O C E 
GRATIS 




EN 40 CENTENES 
ee vende un magnífico ANGELUS con 30 pie-
zas preciosas. Aparato muy cómodo para to-
'car el piano sin saber música ademáá'tiene ór-
gano. , SALAS, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres posos. 
13861 ' 8-5 
Obrapía. 12731 26-Oc. 13 
0 [ ü l i L E S 
Se vende un caballo color mohato de 
veta. 7 cuartas, maestro de tiro y monta, de 
mucha condición, puede verse y tratar de su 
precio, todos ios días laborables de 1 a 6 p. m. 
en O-Reilly 86. 13953 8-6 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoain 24. 13915 26-6 N 
Se venden vacas nuevas y próximas, 
caballos maestros, cochinos, chivas de leche y 
enseres baratos por desocupar la finca. Infor-
mes á todas horas Aguila 68 y finca La V iz-
condesa Arroyo Apolo. 13S05 4-5 
Se vende un buen caballo criollo de 
tiro y monta, de más de siete cuartas, sano y 
sin resabios. Informan de 12 a 4 p, m. en Mon-
te 336. 18801 4-4 
S E V E N D E 
un potro criollo de monta, muy buenos pasos, 
sano, color bayo. Se puede ver á todos horas 
en Luyanó 86. 13628 8-2 
ÜE mmm 
• \ f AGNIFICO Tren Particular,—Se vende, 
1 ^compuesto de una pareja extrangera, acli-
matada, sana y sin resabios, milord Courtillerí 
tronco francés y equipo completo de cochero, 
todo superiar y barato, San Miguel 167. 
13945 4- 6 
S E V E N D E 
un mllord de uso, caja moderna, en buen esta-
do, Amistad 84. 13906 8-6 
se venden muy baratos, un faetón y un Prín-
cipe Alberto, ambos de vuelta entera, nn My-
lord y un Vis-a-vis completamente nuevos.— 
Pueden verse á todas horas en Cárcel n. 19. 
4-4 
Faeton.-Se vende uno fabricante 
Coutiller, completamente nuevo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; se puede ver de 12 
á 1% en Reina 91. 13919 8-4 
Se vende un Príncipe Alberto nuevo 
con gomas, una duquesa nueva, un chara-
van 6 asientos, un cabriolet de barras y páre-
la, carros de todos precios y formas. Zanja 
núm. 68. 13723 8-2 
Se vende una Duquesa Francesa con 
sus dos arrogantes caballos, todo junto 6 sepa-
rado, como al comprador convenga. Informe 
Fábrica núm. 3, esquinad Concha, Jesús del 
Monte, de 12 á 4. 13494 10-28 Qc 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7^ cuartas de alzada 
en módico precio. Reina 69 informan. 
13356 150t25 
CARRUAJES EN VENTA 
Duquesas, milords y vis a-vis nuevos, 
de úl t ima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Pr ín-
cipe Alberto, tilburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de razo azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
13891 8-6 
SALAS. -San Rafael 14. —Habana. 
Embarqué 40 PIANOS RICHARDS, vapor 
día diez.—SR. RONUHEITTE. 
Publicamos el anterior telegrama para que 
sirva de aviso para las innumerables personas 
que nos tienen encargados pianos RICHARDS 
13882 8-5 
Los aparatos mús 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11^. 
12902 
SE R E A L I Z A un surtido magnífico 
de sombreros modelos. Precios sin 
ejemplar por lo barato. Véanlo y apro-
vechen esta ocasión las señoras. 
13886 4 4 
Se vende una máquina Remingfton 
núm. 7, nueva y se dá en pvoporc ón. Puede 
verse de 11 a 12 a. m. y de las 5 de la tarde en 
adelante, en Obispo 2, entrada por Mercade-
res, altos del café Ambos Mundos. 
13828 4-4 
S E V E N D E 
una maquina de escribir, Remington Virtudes 
108. 13S47 4-4 
Se vende muy barato un jueyo de sa-
la Reina Regente, un juego de cuarto moder-
no y uno de comedo , cuadros, lámparas, una 
vajilla de loza, máquina de coser, un escapa-
rate caoba y un gran piano de concierto de 
Pleyel y todo lo demás de la casa baratísimo. 
Estrella 75. 138í3 4-4 
Se venden varios muebles 
de uso muy baratos en 5> número 25, Vedado. 
En la misma se vende una cámara fotográfica 
Century 4 x 6 con sus accesorios. 
13782 4.3 
SE AMUEBLAN CASAS" 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Hno. y Cia. Neptuno 24. Telé-
fono 1584. 13761 13-3 Nv 
Sillas SSO.—Sillas 1152.—Reina Ana 
primera y segunda á precios muy ba-
ratos, desarmadas.--SALAS, San R a -
fael 14. 13605 8-1 
PIANOS RICHARDS. DE CAOBA 
maciza, nunca cojen Comején, los vende muy 
baratos. SALAS, San Rafael 14. 
13668 8-1 
C a m a s b l a n c a s 
á CENTEN.—SALAS, San Rafael 14. 
13672 8-1 
n e b í e s a m e r i c a n o s 
á precios muy baratos. 
13674 
SALAS, San Rafael 14. 
8-1 
J u e g o s d e m i m b r e s 
de Colores. A precios muy baratos, última 
novedad. SALAS, San Rafael 14. 
13677 8-1 
PIANOS NÜEVOS AMERICANOS 
A 38 CENTENES, 
con banqueta y aisladores. SALAS, SAN RA-
FAEL 14. 13664 g-1 
FIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones grá-
tis. San Rafael 14. 13667 8-1 
ESCAPARATES DE CEDRO 
á cuatro centenes. SALAS. San Rafael 14. 
13670 8-1 
be m i l e s i mm 
PALANGANAS GRIS 
para lavabos grandes á $14, con válvula y lla-
ve. Salas. San Rafael U. 18073 8-1 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Liiyauó y calzada de Concha, al contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 j sa^ 
S E V E N D E 
Todo esto muy barato. E l portero 
informaré. 
Un buen coche familiar de poco uso; zunchos 
de goma fuerte y con muelles muy cómodos. 
Dos tilburis, uno casi nuevo y otro muy usa-
do. 
Una caja ds guardar caudales, muy segura 
marca Verstaen do 1.20 x 0'80. 
Una caja para registrar las ventas, marca, 
The National Cast Register, de 40 llaves, fue 
hecha de encargo y puede marcar la venta de 
3 departamentos distintos. 
Un sillón Dental de Wilkerson, de poco aso 
y en perfecto estado. 
Dos vidrieras metálicas niqueladas de tres 
metro por 80 centímetros, en perfecto estado. 
Dos pies de las mismas, 6 sean mostradoras 
de cedro de 3 metros por 80 centímetros, con 
gavetas y diviciones. 
Dos conservas grandes de cristal de 0'80x0'15 
de diámetro. Bernaza 36. 
13936 6-6 
Inmejorables lentes, es~ 
pejuelos, armazones, pie-
zas sueltas, Piedras del 
B r a s i l y cristales de todas 
clases y colores. 
L a Esmera lda , 
SAN RAFAEL NUMERO l l j ^ . 
12901 
PALANGANAS GRIS 
para lavabos chicos cen válvula y llave, á siete 
pesos. Salas. San Rafael 14. 13675 8-1 
Se vende muy barato 
un magífico piano Pleyel de concierto, garan-
tizado, propio para una Sociedad. San Rafael 
núm. 14. 13678 8-1 
DUROS AMERICANOS 
6 |19 oro y para Señora á siete pesos Salas, 
San Rafael 14. 13676 8-1 
A LOS MUEBLISTAS 
muebles en blanco hechos en la casa muy ba-
ratos, los vende Salas, San Rafael 14. 
13671 8-1 
C O L C H A S B L A N C A S 
& un peso 40 centavos plata, que valen tres 
peses, realiza Salas, San Rrafaei número 14. 
13669 8-1 
ÍW 
Cuchillos mesa $ 8-00 docen! 
Cuchillos postra $ 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre | (Mu " 
Tenedores mesa i 7-0') " 
Tenedores postre | 6-3;) " 
Cu cha ritas café I 3-75 
Tenedores ostiones | 4-21 ' 
Trinchantes cucháronos.—Oubiarto» 
ensalada.—Tenacillas para azocar. par* 
J. BORBOLU COMPOSTÜLA 63 C-2l3i A L 5 8 . 1 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer o componer 
una prenda á la perfección y á módioo praolo. 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y Ol lg iU/ . 
Se compran brillantes, oro y plata. — ffáll* 
Prendes. C 2 01 26- l N 
por una semana vendemos pianos do muy 
poco uso, dusde doce centenes en adelanta» 
SALAS 
SAN RAFAEL NUMERO 14 
13666 ' 
Se vendíMi los e n s e r e » 
de una leohtiría y freiduría con sus respecti-
vas licencias. Informan Villegas 66. 
IfeSSO 8-30 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de ( amas de madera á 
$8-50 
Cainitas y curias | 1 y 4.24. 
Camas Imperiales $21.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gu-to dol "marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. ^ - N o olvidarse que 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden 
CUSTJN. HABAís A 91. 
13250 80-20 Oo 
de poco uso, y en buen estado. Venden, El 
CUST1N. HABANA 94. 
13251 30-20 Oc 
y discos, gran surtido. Vende, E. CUSTIN, 
HABANA 94. 
13252 . 30-20 Oo 
de alquiler de varios fabricantes, donde, EL 
CUSTIN. HABANA 9i. 
13253 30-20 Oo 
X J O T I . ^ V l . ^ " T o i l . O ¡ S 
para aprender inglés. Venden E. CUSTIS. 
HABANA 91 
13251 • 30-20 Oo 
ANOS A PLAZOS 
R o s e n e r , S t u u b & Co., O e h l e r , 
B l u t h n e r . 
En ca as macizas de caoba, (no creará el 
Comején). 
E . C u s t i n . - H A B A N A í)4. 
13213 30-20Ot 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y pieza» 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del país. 
«Se compran y cambian prenHoa y muebles. 
62, Neptimo 62, entre Galiano y S. Nicolás. 
13242 26-019 
(tocador de Piano mocánico) aplicable á todo 
piano los vende E. Custín. Habana 94. 
13255 30 -20 Oo 
E S I EL 'VLtO '~%>±&,10LO 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende B. 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
m s i i Í mmm 
¡¡ASMATICOS!! 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o l 
T o m a d l a A s m a t i n a y os c u r a -
r e i s , p o r q u e sus r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
r o s t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s ; 
t o d a s las D r o g u e r í a s . 
13911 alt 12-13 O 
Empléese en las enfermedades 
d e l ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C2123 at 28-1 N 
se cnra i tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE 
Eata medicación j roduce e^'.lent.es 
resultados en el t r uamient> de todas 
las enlermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia indigestiones, digestio-
nes lentas y difírilta mareoa, vómi os 
de las embarazada i , diarreas, estreñi-
mientos, naura^tenia g á s t ^ a , etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poaa m^or, d i -
giere bien, asim Ix m&) el alimenta/ 
pronto llega á la < ur ción compljia. 
Los principales médicos la r ce ta ti. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
"c 2109 
Una secadora Adriance Buckeye n. 3 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 2115 l N 
M I S C E L A N E A 
Piano marca "Pleyel" de medio uso 
por estorbar donde está, se dá en 24 centenes 
i^J^0010' *n Lo8 ̂ ayo» X, Salud 1. Io907 
NADIE COMPRE MUE-
bles sin antes visitar la casa de Salas que los dá 
muy baratos, hechos en la casa con maderas 
especiales. Salas. 
SAN RAFAEL 14. 
13163 8-1 
P Í A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , RON1SCH, 
G A V E A Ü , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centones al contado y fi pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vendo su Qnico importador 
A N S E L M O L O P E Z . - Obrapía Íá3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PUECIOS MODICOS 
©2117 alt 13-1 N 
S E V E N E B 
un material de tiro al blanco y otro de aire 
comprimido en buenas condiciones San Isidro 
námoro 61, 1?l8S8 4-5 -
jAtención seftores! 
Industriales y comerciantes llegó la hora de 
que podáis conocer al reputado y moderno car 
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-27N _ 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejore* 
condiciones. 
"Vaya 6 escriba por informes. Adolfo Castillo 
n". 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 2fi-m-30 2r,-t-30 
Imprcola j Estereoüpia del DIARIO DE U MAIOH 
MEPXÜÜO Y ZÜ^K'i'A. 
i 
